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Año L S I I HabaM . -Bommgo 13 áeEneio de 1901 -San rtumersindo, mártir. 
DISECUIOl Y ADMINISTBACIOSS 
M u l t a espina á Heptum 
H A B A N A . 
61 3h OÍ.':; 
Se cura el A S M A , el A H O G O y la T O S nerviosa coa solo usar les acreditados CIGARROS MTIÁSMATICOS del Dr. M. V I E T A . le venia e! tetós las lolicas. 
£25 • , 13-9 K 
Precios de suscriucioa. 
12 meses^ t21.20 o u 
» POOT»Í ^ 6 Id-»*- U.00 fi 
3 \ á~ - - 6.0Q „ 
12 meses- §15.00 ptf 
!Bi»*d« Oaba.^ 6 I d ™ 8.(>0 „ 
8 I d — . 4.00 ff 
12 me8©e«. f 14.00 ptf 




Madrid, enero 12. 
E L O B I S F O D E B A E O B L O N A . 
Para cubrir la vacante del Obispo de 
Barcelona, indíoaso al Obispo do Vioh, 
quien roune las oircnnstancias de ser ca-
talán y adversario del catalanismo. 
UN I N C E N D I O . 
De resaltas de un incendio ha queda-
do destruido gran parte del pueblo de 
Muoieutes, en la provincia de Vallado-
lid. 
A consecuencia del siniestro hubo dos 
maertos, varios heridos y muchos con tu 
sos. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
En el momento en que telegrafío se 
hallan los Ministros reunidos en Consejo 
y antes de entrar dijeron álos periodis-
tas que no se trataría en él de ninguna 
cuestión política' 
FONDOS P U B L I C O S 
Libras^ No se han cotizado-
Francos 34 65 
Interior 71.20 
Exterior 77.95 
BQBSO-American anity of aotión in the 
ühineee qaestion and has said: "We 
are faithfall friends to the United 
States, as they are our faithfal 
fríend8u. 
Fekin, Jan. 12fch.—The Ohinese I m -
perial Oourt has ordered the Ohinese 
Plenipotentiariea to siga the Jóint 
Diplomatio Note. 
S F A N I S H POÜRS D R O P . 
Paris, France, Jan. 12fch.—The Spa-
nish Foara have deolined en the newa 
of the prematore adjonraement of the 
Spanish Cortes. 
A M E R I C A N O I G A R 
OOMPANY I N C O R P O R A T B D 
Tren ton, N. J . , Jan. 12fch.—T/te Ame-
rican Oigar Oompany with a Capital 
Stock of ten millions has been incor-
porated to-day before the Secretary 
of State here. 
It ia anderstood ifi ís íts parpóse to 
tftke oharge of the mauafaotaring 
departmeat of The American Tobacco 
üompany. 
P E E S . MO K I N L B Y 
D O I N G W E L L 
Washington, D. C , Jan. 12th—The 
improvement in the health of Fresident 
McEinley oontinaes. I f nothing anfa-
vorable ocoar it is expeoted that he 
will be able to attend personally to 
any pressiog oífluial basiness that may 
reqoire hís attention in the early part 
of next week, 
P R B S I D E N T 
OOM P A U L 
K R U Q B R ON T H E 
S A D D L B A Q A I N 
TABA00.--Cierra la plaza bajolaamls-
maa condiciones anteriormente avisadas. 
CAMBIOS.—Con moderada solloitud y re-
gulares acopios de papel, la plaza cierra 
sin variación en las cotizaciones, 
bastante firme. 
Cotizamos: 
Londres, 60 div 19 á 19Í por 100 P. 
3 div 20 á 20i por 110 P. 
París, 3 div 6 á 6i por 100 P. 
España BT plaza y can-
tidad, 8 div 20f á 20i por 100 D. 
Hamburgo, 3 dpr 4i á 4f por 100 P. 
E . Unidos, 3 div 9f á ü | por 100 P. 
MONIDAS XXXSANJXBÍS. — Se cotisan 
hoy como sigue: 
Oro americano. • 9i á 9f poi 100 P 
Greenhacks-,.-.. . . . . 9i á 9f por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 por 100 1 
Idem Ídem, antigua.. 50 á 51 por 100 'V 
Mem amorio&na sin a-
gnjero.-„.M,-. , .M 9i & 9f por 100 F 
VALOSXB—Bastante activa ha estado la 
Bolsa, en la que se han efectuado las si-
guientes ventas: 
100 acciones Gas Hísp. Am. á 21. 
8J0 id F . C . Unidos á 75. 
Servicio de l a P r e n s a A s o c l J ^ 
Nueva Jor/c, enero 12. 
Nueva Jersey, 
Tren ton, enero 12. 
COMPAÑIA D E T A B A C O S 
Hoy se ha registrado en la eecretaría 
de Estado de esta ciudad el certiñcado de 
incorporación de "La Compañía de Taba-
eos Americana,(< con un capital en ac-
ciones por valor de diez millones de 
dollars* 
Se dice que esta compañía se ha creado 
con el objeto de hacerse cargo de la sec-
ción de fabricación de la antigua compa-
ñía conocida bajo la razón social de ''The 
American Tobacco Oompany." 
Washington, enero 12. 
MO K I N L B Y M E J O R A 
Continúa mejorando de salud el Presi-
dente Me Kinley, 51 no oourre ningún 
accidente desfavorable se confía en que 
á principios de la semana entrante podrá 
ocuparse en cualquier asunto urgente do 
Estado que ex'ja su atención personal. 
L a Haya, enero 12. 
K R U G B R R E S T A B L E C I D O 
Los médicos que asisten al Presidente 
Kruger, de la República del Transvaal, 
aseguran que ya está completamente £ 
restablecido. 
Roma, enero 12 
L O D E L D U Q U E D E N O R F O L K 
El Muy Honorable Lord 0arrie Haw-
1 0 7 , embajador déla Gran Bretaña ê  
Italia ha manifestado al Marqués Vkn 
conti Venosta, ministro de Estado de 
Italia^ que las palabras vertidas por el 
Tuque de Norfolk al dirigirse al Padre 
Santo en el acto de presentar á Su San-
tidad los peregrinos ingleses, fueron p u-
ramente sus opiniones particulares, las 
que manifestó, 7 que ni el gobierno, ni e] 
pueblo inglés estái conformes con lo di 
che 
El ministro italiano le ha contestado 
que Italia nunca pensó otra cosa-
Londres, enero 12. 
L A D E F E N S A D E L C A B O . 
Han quedado terminadas las obras 
construidas recientemente para la defen-
sa de la Ciudad del Cabo de Buena Espe-
ranza. 
Manila, enero 12. 
L A E N S E Ñ A N Z A R E L I G I O S A 
La Comisión para el gobierno de las 
Filipinas que preside el ex-juez Mr. 
Taf¿ de Ohio, ha abierto una investiga-
ción con el objeto de estudiar si se debe 
permitir ó no á los sacerdotes católicos y 
á los ministros de otras denominaciones 
religiosas el que ensañen sus respectivas 
réligiones en las escuelas públicas. 
TheHague, Hollaud, Jaal2th—The 
physioians in attendaaoe pay ihat Pre-
sident Krnger, of the Transvaal Re-
pablío, is oompletely restored. 
B R I T I S H 
A M B A S S A D O R P R E S B N T B D 
E X C U S E S 
Rome, Italy, Jan. 12th~Right Ho" 
norable Lord Currie of Hawley, the 
Britíah Ambassador to Italy, has as-
aored to the Marquis Visoonti Venos-
ta, theltalian Miniater fot Poreiga Af-
fairs, that the Dake of Norfolk'a re-
maikawhea áddressing the Pope re-
oently were purely his prívate opinión 
and that they neither the government 
ñor the people approved them. 
The Italian Foreign Minister ana-
wered that Italy never thought other-
wise. 
C A F E T O W N S A F E 
London, England, Jan, 12th—The 
defenses of üapetown are completad. 
B E F O R E T H E COMMISSION 
Manila, Jan. 12th—The queetiou of 
permitting the Catholio Priasts and 
other religious Ministera to teaoh the 
various Roligions in the Public 
f SÜKOOIS is beiog disoussed before the 
l Phiüppínes United States Commis-
aionuuder the Ghairmanahip of forme 
Judgs Taft, of ohio. 
OeÜMeiéi otcisii de h B\ 
Billdtss del Banco E s p a ñ o l &@ h M í 
áejuba: 7S á 7i valor, 










i Ü M T E D S T A T E S 
- ASSOCIATED PEESS SESVICE. 
Ne"W Yoik, January 12^. 
LONDON F A I L U R B S . 
London, Jan. 12th.—The liabilitíes 
of the Stock firms which recently 
suspended payment on acoonnt of tbe 
í'all in the valúes of West Australian 
Oompanies, amoant to two million 
Sterling Pound^. 
B R B P A R I N G TO L A N D J A C K I B S . 
Loadon, Jan. 12th.—A despatch 
from Oapetown saya that the British 
flee atationed there ia prepared to land 
two thonsand men and six gana. 
Lord Kítohener is organiziog three 
thonsand irregulars Troopa ou horse-
back which he expeets to have in 
readinesa in aboat three weeks. 
F A I T H F U L F R E E N D S . 
St. Petersburg, Ruasia, Jan. 12ch.— 
S. J . Witte, the Russian Miniater of 
Finance, has lately emphasízed the 
Wueva York, enero 12. 
medio dia. 
Oenteuw, á $4.78. 
Descuento papol co^erílja, ÉJ ^v; do 
4.1[2 á 5 por cíer¡ío, 
Cambios sobre feáírilcea, tHl á*?.., tsu-
¡lueroe, á 4.83,1[4. 
Cambio sobro Londres 4 la vista á 
$4.87. 
Cambio aobro Paris 50 ¿i?-, bs^ntiaoro», & 
5 francos 18.1 [8. 
Idem «¡obra Hambargo, 80 djv., banque» 
ro«, & QlSilG. 
Bono» reglatradoa do los Estado* ÍJnldo*, 
i por ciento, á 1Í4. 
Oentrífagaa, n. lu, pol. aa, ¿tostio $ fíatt 
en plaza á 2.11[16 o. 
Oentrífuga» en plaía, á 4.3i8 0. 
Masoabado, en plasa, á 3./18 a, 
Ltto&x de miel, en plaza, á 3 5[8. 
El marcado dé aaúoar orado, sostenido. 
MLaateoft del OeaSe, en teroaroi*», é 
P13.61. 
Harina patont Mianeisota^á SI 35 
Londres, enero 12 
Axfioarde remoíaoba, á entregar e« 30 
tÍM,á 9 s. 3 3I4 d. 
Aíüoar centrífuga, pol. 35, 4 l i s 9ci. 
Hasoabado, & 10 a. 9. 
Goneolidado», á 96.15il6. 
Desononto, Banco Inglaterra, 4 por 10U. 
Qaatro por 100 español, a 70.1i2. 
Parfs, enero 12. 
Sons» 3 por elento, 101 franooe 80 
céntimos. 
ObU^Míilonet Ayunlamtento 1? 
hlpoteaf t . . . . .* . . . .«• . . . . . . . ICSi 6 
oMgftolcuea Hlpotooarlu d«l 
Ayuntamiento....MM...«•a ICO 6 
BUldteei Hlpotftoarloi da la Isl» 
50 í 
Buaío Scpa&ol de In íel» da 
Oaba.. . . . . . . 
Danoo Aerlool»,,,, N. 
Banoo dol Ooine;<3lo..„.,>,^,. Sí'i i 85 
OompaEía de ffenrosarrUee Uní 
dos de la Habana j Almaoe-
nes da Begla (Limitada).... 7f| 
dsnpsflta de Camines da Ht«» 
ASO de Ofodenas j JdoaroM 10C| 
OoTr.jmflía de Uaminoa de Hie-. 
rano de Matansa* á Sabanllls 9?? 
Ocsapaflía de! fferrocarríl del 
Ossie............. .,...r>.<,.. 111 
Oo? Oabann Oeatsal J&aüvny 
I ( te f . í :«d-~Frefer td&i . . . .102i á 
Idcss Id^m aeQionos, 59 á 
UompaSla Gabana da Alam-
brado de Gaa...........na 18 0. 
Bonos de la Compallia Caba-
na de Gas..... 83 & 
Oompaftía de Gas Hispano-A-
moiloana Oon8olldaáa,,,,«e5 20} 
Sones Hlpotac&iilos de la Oom. 
PASla de GAS Consolidada^ 59i á 
Bosce Htootocatlos Conraiti-
dos de Gas Oonsolidado.... 72 & 
R«d TelfflSdnLaa de la Habana 95 á 
OoTOpaCSa da Alm^aanes d« 
Ha«SR<laSoa..a.... . . . . . . . . . N, 
2'TOS>r»»» de Famonto j K»?a-
gú'3idnd«d Sur..«..„.„. , , , . . , N, 
Uomya«fa de Almaoenes de De 
píft'ita da U Habana........ 4 & 
ObUgaofone» Hlpotoaadas de 
Cionfaesros y vlU»olair«,,,« 
Nneva Fábrica de Hielo. . . . . . 
BftftaeTla da Asfio&r d« CArfle-
Éor. 
Aaolonas..«.Ba....aB<v>« ir»»»; 
g ObU^aeisnas, Seria A . 
| GMígaolonoa. Sffrie B , . . . . . . . . 
Oompafff» de Almsoent» d» 
Bfinía Oatalta».. 
Ccmpafíía Lonta de. Vírcros^ 
W&rxoa&srí'í do Gibara & Holgnis 
Al ione , ! . . ,S . , „„ . , „„BB« 30 
OMtgfioionea................ 100 


























LAUSÍEIi.—La solicitud es pooo activa se cotí-
zaá$10i qt.l. 
LONGANIZA.—Hay algunas partidas y se ven-
de de 4¡ á 5 ra. libra. 
LISAS.—ven-ia á nominal, . 
LECHE CODEN8ADA. — Grandes eilsten-
oias y demanda buena. Cotizamos: Aguila á $8 
Magnolia y otras marcas 'do 4f á $5 caja. 
MANTECA.—Hay grandes exioteneias. Cotiza-
mos: en toroerol&s de $10 á $10 i y en latas sogdn 
envase, de $13á $15. 
MANTEQUILLA.—Regular existencia. Da As-
turias de $17 á $ 26 qtl. Americana do $17 S. 
19J 6 menos eagdn clase y la Oleoniargarina á $14 
y 16 qtl, Copenhague $33 y 48 qtl. 
MOTAD ELLA.—Regular demanda J mediana 
existencia, de 40 á 50 centavos los cuatro cuartos. 
MORCILLAS.—Escás au y están muy solioi-
tadas; se venden de 87 á 90 ota. lata. 
MAIZ.—Abunante el americano, se vende de 
$1.38 á 1.40 qtl. El del país se vende de $2 65 á, 
$2 6>. 
MAIZENA.—A $84 qtl. con escasa demanda. 
OREGANO.—Grandes exitenciaa y escasa de-
manda, cotizamos de $9f á 10 qtl. el moruno negro. 
PAPEL.—Grandes existencias del de la Penín-
sula. El zaragozano á 85 cts. resma. Catalán v Va-
lenciano de 18 á20ots. y el estracilla do 18 & 20 ota 
resma. Abunda el de los Estados Unidos y Am-
bares á diferentes precios, segdn ^amaño. 
PIMENTON. —Regular existencia. Poca deman-
da $7 á $7i qtl. , , 
PIMIENTOS.—Buena existencia y regular de-
manda á $21 las 24[2 latas. 
PATATAS.—La americana «|ue abastece el mer-
cado tiene buena solicitad de $34]^ 8J barril. 
PASAS.—Escasean: cotizamos de $!4 á $2. 
QUESOS. — Patajrrás según «lase' de $ 18 a 
25 qtl. Plandes de $17 á $19 6 mas. Crema de 
$24 á $25 qtl. 
RON.—Baoardí núm. 1 á$8. Nümero 2 á 6 pesos. 
Selecto á $12. 
SALSA DE T O MATES.—B nenas existencias. 
De $1.25 i 1.30 las 24i2 latas y á $1.63 los 48[4. 
SALCHICHON AMERICANO.-Buena exis-
tencia de 11 6 $19 qtl. £ l ' • 
SARDINAS.—Sn latas. Es buena la solicitad 
de este artículo y se vende á 19 y 19i cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate respectivamente. 
Un tabales. Hay clases buenas y se venden des-
de 85 á 100 cts. tabal. 
SIDRA.—Cruz Boj* de $2.50 « 8 oaU. Cima á 
$3,75 y $4.25 o. de 12 botellas y de 24t2. La Galon-
drina á $2.50 CT. i , 
SAL,—Abunda. La molida á $U0 reales, fa-
negaon manos de especuladores. En grano de 90. 
SÜÜTANCIAS.—Regulares existencias. Coti-
zamos do $4 á 4.50 carne y aves y de $3.50 á $3.75 
las 24i2 latas pescado. 
TURRON GIJONA.—Da $38 & $39 qtl. Yema 
de $35 á $38 qtl. 
TABACO BREVA.— Mediana existencia. Da 
$24.50 á 30 qtl, según clase. 
TABACO VEGUERO.—Buena existenciB á 
$18,50 estuche. Indio á $20 qtl. Meditación á $30 
quintal. 
Í'APAS.—Grandes existenoiaa da 56 eentavos a 
$50 millar. 
TOMATE—Natural en medias latas á $1.80 á 
1,38 los 48 cuartos y $1.65 á 1.70. 
TASAJO.—Gran existencia sin demanda. Fluc-
túa alrededor de $Ui á 12 qtl. descuento eípacial. 
TOCINO.—Da $9,35 á $10i, 
VELAS,—Poca existencia y poca demanda, 
$12.25 las grandes y á $6.25 las 4 eiyafl do las chicas. 
Da Bocamora de $6i á 1 í, según tamiBo, 
VINO TINTO.—Cotizamos da $45 á $47 pipa, 
según marca. 
VINO ALELLA Y NAVARRO CATALAN.— 
Corren éstos parecida suerte que los tintos comu-
nes, sin buen mercado consumidor, aunque ú mej or 
precio. Cotizamos de $48 & $51 los 4x4. 
TINO SEGO Y DULCE.—Es algo solicisado le 
egítimo do CataluSa, y ss vende á $5.75 el mistela, 
el seco á$6.¿5 barril, precios 4 que cotlzanios. 
VINO NAVARRO.-En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los praoloa sagln m«oa entre 
$61 y 524 Pipa. 
VINO EN CAJAS.—Da Jerez. Alguna mayor 
demanda tienen los vinos de esta procoienoia, sien-
do notable la cantidad de ellos que viene en baoo-
yes y en pipas para otnbotollaráe en el paia. Sus 
precios varían segiia las clases y los eavasws. 
De otras procedoacias, espeoialmaata de Oata-
luQa, vienen también síganos vinos generosos y se-
cos que hallan cabida oa el mercado. Cotizamca de 
$52 y 58 las 4[4. 
El vino tinto que viene en cajas para masa tiono 
también buena acogida y se venda do $4.50 á $5.80 
caja. | 
WHISKEY.—Aumenta el eonsumo y se vende | 
el escocés de $7.6J á ipil; del Canadá de $ 10 á V 
$11; el amarioaao do $¿.50 á $104 J" d i l paia do 
$á A $10. i 
Diiiriiago Í3 de enero de 1901 
FUNCION POR TANDAS. 
PROGRAMA 
A la» B'lOt 
I^a C h á v a l a 
A las 9 '1C| 
Certamen Nacional 
A las IG'IO: 
E T J L . E S C A l i O 
T 
Frecios por la tanda 












Balaca con ídem • 
AaieniD áe tenaiia . . . . á . . . . . . . 
Idem d'a Para íso . . . . . . . . 
Entrada srenerai....... 
Idem á. tartaiia ó paraíso.. . . . . 
EPMay pronto, estreno la zarzuela BL FONDO 
DEL BAUL. 
¡S^El viernes, estreno de la zer^ la . xrrkTTR1(a LOS SALI IMB ANQUEis 
gjP°En la próxima semana, reaparición del Sf 
ONOFEOFF. 
J2 kilos picaduras 
4499200 tabacos torcidos 
180061 caietillftb cigarros. 
V5 sacos azúcat 
3»5 sacos cera 
120 bultos mítalés 
33 baltos hierro 
45 pacas espoiíjas 
5 pacas guana 
.r 0 tercerOUs u.iel de abejas 
1471 bultos legumbres 
184 barriles Biñas 
13 bultos ef actos 
Kiamí vap. amer, Miami, cap. 
Zaldo y cp. 
En lastra. 
DelahOj por 
- í&ity.m coa registra &Mm%Q 
Para Voiaorua vap. esp. Ciudad de Cádiz, capitán 
O ?arbidé, por M, Calvo. 
——Corafia y Santander vap. eap. Alfonso X I I , 
osp. Casquero, por M. Calvo. f̂fiiilCBH. 
Vapores d© travesía. 
L A F A Y E T T E 
ha v papitan D Ü O A U 
Este vapor saldrá directamente para 
aobre el 16 de Enero. 
ADMITI CAllGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y la América del 
Sur. 
Cía earga se redimirá únicamente el dia 
14, en el muelle de Caballería. 
Loa bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
I>e máa pormenores informarán sus eoa-
ilgnatario*?, BBIDAT, MOMT'ROS f Op., 
Mercaderes ufnsu 35. 
c si 9 8 
V A P O R E S C O R R E O S 
áe la C o i s * TrasaflÉücí 
A N T E S D B 




llábana, 12 da enera da 1911. 
¿Quiere usted la mejor? Pues 
esa es la única clase de instruc-
ción que se da en la Escuela Co-
mercial de Bryant and Stratton, 
Prado 104. Ha tenido treinta y 
cinco años de éxito en los Esta-
dos Unidos. 
Enero 12 de 1001 
AZÚÓABISS.—Con motivo de haberse 
anunciado que á consecuencia de la baja 
on Londres, han bajado también los precios 
en Nueva York, se ha encalmado la de-
manda aquí y el morcado cierra quieto y 
sin variación todavía en las cotizaciones. 
Se han vendido: 
4000 s centrf. pol. S6 de á 5 08 rs. 
en paradero. 
6000 s id. id. 95 á 5.1[16 rs. en Matanzas. 
Cotizamos: 
Centrlín^rae, para embarque, pol. 
de 4.3^ á 5. ra. 
Azúcar de miel, pol. 88(89, nominal. 
95i96, 
L A 
entre Jas calles de la Habana, cuando llueve, y las máquinas de escri-
bir que no son del sistema "ünderwood" es: que el agua no debería 
correr \)oi encima, sino por debajo, de las callos y la escritura no debiera 
imprimirse por debajo, sino por encima de las máquinas. L a máquina 
"Underwood" enseña la escritura encima ó más bien dicho so&re las 
pupilas de los ojos del escribiente, que es lo más que se puede esperar 
U N I C O S A G E N T E S I > E I J A M A Q U I N A D E E S C K I B I R 
Importadores de Muebles en general. 
Obrapía 55 y §7, esquina á Oompostí f% E á l M o VÍETA 
L l 
R E V I S T A D E C a M E R C A D O 
ACEITE DE MANI.—Poca demanda, buena 
exietencia. Precio de 70 á 75 ota. lata. 
ACEITE DK OLIVAS. — Buena existencia.— 
Se detalla á ífellj á $14 ql. en latos según marca. 
ACEITE DE CARBON.—Mediana existencia. 
Cotizamos loa diez Halones petróleo á $3.80 o. Luz 
Brlllaate A $t c. Bencina á 5.60 c. Gasolina & 
$120 o. Todos de 19 galones. Haciéndose ventas á 
menos precio. 
ACEITUNAS. — Buenas existencias, buena de-
manda de 54 l 65 cents, barril. Las que vienen en 
seretas de 20 á 23 cts. cufietioo. 
AGUARDIENTE DE ISLAS.—Escasea y au-
meata la demanda. 
AJOS.— Se entizan de 1 á 2 rs. mancuerna. 
ALCAPARRA.—Buenas existencias. Cotizamos 
á 35 ctj. garrafoncito. 
ALMENDRAS.— Buenas existencias y regular 
dentuda, de 37 á $37i qtl. 
ALMIDON.—Cotizamos. De 5 á $5J' qtl. do 
yuca: centeno á $3y maiz. $3.50. El que viene de | 
los E. U. se vende de $3 á 3i qtl. y de P. Rico de i 
$4i 4 5 qtl. 
AFRHCHO. —Buena existencia, á $1.60 qtl. 
AVENA.—Buena existencia á $1 60 qt'; poco 
oouBnmo. 
ALPARGATAS.— Mallorquínas legít'm-is á $1 
90 ct). y lai deimitacída baeaas de $1.30 á 1.40.— 
Laa corrientes vizcaínas se dan 6 $1.25 y $1 40 las 
grandes. Las de badana de $1.30 á 135, segúa ta-
mpfio. 
ALPISTE.—Begular existencia, cotizándose no-
minalmente á $3| qtl. 
ANIS—Regalar existeneia. CotizaEas el bueno 
de $7é á $7i qtl. 
ARENCONBS.—Mercado regularmente surtido 
de clases buenas. Cotizamos: de $1.10 á $1.30 el 
grande y de 22 & 25 cts. c. cbica. 
ARROZ.—El de Valencia escasea, $3¿ á $3| 
qtl. Canillas viejo de $3.S0 á $3.55 qtl. Semilla de 
primera de $2.95 &2.30. 
AZAFRAN.—Corta demanda por permitirse solo 
la venta de los puros: el de la Mancha de $12 á 39. 
AVELLANAS.—Escasea. De $7 & $3 qtl. 
BACALAO.—De Noruega. Regular exiatencia y 
demanda. Clise buena de $8| a $cf. El de Ha-
lifax abunnda. Cotizamos: bacalao de $5i á $5| qtl. 
robalo de $4} á $3 y pescada de $1 á $1 j qtl. 
CAFE.—Corriente de $16 á $17 qtl.; bueno á 
scperiir de $17} 4 $18. Hacienda de $17 á $18£ 
CALAMARES—Regular demanda. De $3.50 á 
$3.75 los 48 i4 latas, según marca. 
C UASTAÑiS.—Sin demanda: se dan á caalquier 
precio. 
CEBOLLAS—Del país de $3,60 á 2.70 quintal -
De Canarias de $ 1 | á $2 qtl. 
CERVEZá..—Las inglesas y aleminas son las 
mis Bolieitadas. Cotizamos de $3 & íOi caja da 84(2 
botellas 6 tarros. 
La de los Estados Unidos á $1 docena da medias 
botellis, en oajas y barrilei, b\biendo otras de 
$7.50 á 12.50 caja y barriles da 8 docenas de medias 
botellas. 
La de Espafla tiene corta solloitud y hay poca en 
plaza, ofre<r.éndose la dd Santander á $5^ caja de 
48 medias botellas, y la de Gljdn en caja de 7 doce-
nas de $7i á $8. 
CIRUELAS.—Regalar existencia y corta de-
manda. Precios de $1 á $1.25 según clase, la caja. 
COMINO.—Corta existencia y poca demanda. 
Cotiíaraos: á $10^ qtl. — 
COÑAC.—El francés: tiene prafarenoia y se co-
tizan las ciases corrientes á $7 y $10} caja, entra 
ellas las marcas «Versney» y «Blscuitt v las especia-
les de $20 á $25 o. 
Escasean las buenas y acreditadas de Jerez, Co-
tizamos: clase corriente de $5 & $8 neto la caja 
de 12 botella*, según marca. 
Los coñacs del país obtienen buena demanda, 
vendiéndose de $3 á $1.75 garrafón y de $4.50 á 5i 
caja, se^ún fabricante y clase. 
CHOÜOLATE.—Regular existencia y mediana 
solicitud. Cotizamos: de 18 á 30 segftn marca. 
CHORIZOS.—Hay buenas existencia y se ven-
den de Asturias de $1.20 á 1 30 lata, de Üilbao de 
$2.75 á $2.90. 
Siguen viniendo de los Estados Unidos que tie-
nen solo vista y carecen de demanda. 
CHICHAROS.— Abundante existencia y poca 
demanda. Precio de $3.3314 $3.40 qtl, De Méjico á 
$2. 
ESCOBAS,—Las fabricadas en el país de $1.50 
6, $44 docena. 
FIDEOS,—Peninsulares amarillos y blancos de 
$5 á $8 las 4 cajas. Los del país de $4 50 á $ 5. 
FRIJOLES.—Cotizamos: Los de México de $2g á 
$ ^ qtl. Blancos E, U. do $51 á $ 5| qtl. Colorados 
de $ M & $5i qtl. Negros del país, de $1 á $4¿ qtl. 
FRUTAS.—Logroño y Calahorra, surtidas esca-
sean. Loa melocotonej se venden de $ i 85 d $3.26 
las 24(2 latas según marca. Las de Canarias y 
Cataluña y melocotones de $3.95 á $4.25 
GARBANZOS.—Poca demanda: cotizamos me-
dianos á $3.55 qtl. y gordos especiales de $3,05 á 
6.25, Los de México se venden de 93.̂ 0 á $4,10 qtl, 
los medianos, gordos corrientes de $4i á 42 y los gor-
dos especiales á $6 60 á 7.10. 
GINEBRA.—La buena de Amberes y Holanda 
tiene regular solicitud de $ 10 á $10.50 garrafón, y 
de $12 a $ 13 en cajas, según tamaño. Da la que se 
fabrica en el país sé hace el mayor consumo, y se 
cede de $4 garrafón y de $4 & 8 caja, según crédito 
y marjpa. 
GUISANTES.— Peninsulares, buenas existen-
cias que se detallan con solicitud á $1.50 las 24 
medias latas corrien-tes y de $1.50 á 2 los 48 cuar-
tos. Las clases finas, tipo francés, se venden de $3.25 
á 3.75 los 4^4. 
HABICHUELAS.—No hay existencias. 
HARINA.—Surto el mercado la americana que 
abunda con distintas marcas y precios vendiéndose 
de $5| & $ 7 saco de 200 libras, las clases bue-
nas á Inferiores. 
HIGOS.—Lepe 75 cts. c. Smirna de $11 á 13 qtl, 
JABON.—El Amarillo de Rocamora de $5¿ á 
$5.30 qtl. El Blanco de Mallorca de $6 á 7f caja. ¡ 
JAMONES.—Grandes existencias de loa Estados 
Unidos con precios que oscilan entre $11^4 $18}, 
Los peninsulares sostienen sns precios: cotizamos 
de 2Pi á $¿Ci quintal. 
JARCIA.—No ha ocurrido variación en los pre-
dos de este artículo. Cotizamos la de Manfla á 
$ 13} qtl- y la de Sisal á $9.50 quintal. 
LACONES.—Tiene buen precio este artioalo, 
muy esouo en plaia, que ee vdBde de $2^ & S| d* 
I i O N J A D E V I V E R E S 
Tenías efeeíntódas el dia 12 
Almacén: 
250 c¡ leche Lechara %175 
29 ¿i vino Moscorra SIG 
100 tocino barriga ll'i 
75 4? p? vino llioja Al ta . . 15 
250 ci sidra Cruz Verde 2.25 
10 q champan de plátano. $4.50 
10 ci ron superior AidabÓ. $5 
15 o[ vermout Marchio-
natto ü 
12 2[ barricas vino Cotes 
Miranda ' $22 
10 c? vino S. Emilen J . 
Prison $8 
15 c\ oognao 3 Estrella» E-
jniíie Barraud y Cí . - $10 
5 c; id Supremo Boute-
llan y Ca 15 
4 CÍ id 1824 id id $32 
5 ct Boer Klna Aperitivo $12 
La Habanera, 
25 docenas escobas Extra. $3 docena 
50 id id americanas.. $2 id 
25 id id id $ l i id 















y ^ M M T O D B £,A MABAJAS* 
Tia 12: 
De Tampa y Cayo Hueso en SO horas vap. am. 
Maacotte, capitán Whlte, trip, 36, tona. 884, 
con carga, correspondencia y pasajeros, & G. 
Lawton, Chl'ds y cp, 
Panzaeola en 3 dias vip ñor. Donglas, cap. 
Erlcksen, trip 23. tons, 1215, con ganado y car-
ga ganeral, á E, Hallbut y Cp. 
Dia 11: 
Para Caibarion vap, ñor, Hebe, cap. Peterson. 
Dia Mi 
Para N, York bea, am Matanzas, cap, Weinster, 
Savannah gl, am John E. Sonther, cap, Peole. 
N. York vap. am. Morro Castle, cap. Downs. 
——Tampa y, C. Hueso vap. amer. Masootte can. 
Whiie, 
——N, Orleaos vap. am. Exselsior, oap. Maxon. 
MOTÍMÍEIÍTÍ) DE PASAJEBOS 
LLEGARON I 
De Tampa y C. Huero, 
En el vap. amar. MASCOTTE. 
Sres W.lllams E. Pedroll—G,. Davis—Antonio 
Franjoco WilMt-m—H. Evans—John Hart y señora 
—H. J. del Valle—Sra, Oancbb—P. 8, Cartaba—C. 
Landessy señora—John D Yotenes—Rabera Pep-
porsy señi ra—J. -W: Ladolí—R. Díaz—M. S. Ca-
bello." . . ^(iVasfró). « 
SALIERON 
] . ParVN.' Yoti,' " " ' ' -« " i v 
En el va?, am, MORRO CASTLE, 
Señoreé Albeito GtraiÉn y señora—E. Hargreve 
—B Heibargeí—V, Umiboso—Alejandro LwaHde 
W, Cortes—L, Kialak—P Loppy—O Pillsbury. 
Para C. Hueso y Tampa, 
En el vap. am. MASCOTTK: 
Sfeflores D Raisoso—F Hernández—J Llámese— 
P Winger—H. Valdés-A Pérez y familia-Robor-: 
to Mariíaez—Jaan Raiz—G Lirrna y señora—A 
Menéüdez y faml'ii—4. Espafio'—? Cuervo—Juan 
Iglesias—1 iglesias—E Montes—Ramiro Sariego— 
P Pareds—Jotó Rodrjjfuea—Pable Illas-Juan 
Meuóad-iz—Juan Gómez—Maauel Saírez y fami-
lia—P Amores—Josó R Hernández-A Ibáñez— 
Hugo Schnal—O Ig'esiss—Alfredo Diaz—A Cabot 
—Ramón Fernandez-Pi-ansiaco Cueto—Jeaá Gar-
da Ejplnosa—G Rodríguez—E ElUnger—Abelardo 
Luego—C Hsrnéndes—J Pino—Juon Muñiz—E 
Rodríguez—E aillo Amenodo—P Baeatle—Luoto 
li%zo—P Gircía—Rosario Gener y un niño—U Fe-
roz—M Goazale«—B Rodrigue;—Paul GalUwiy— 
W Roseloh KHne—M Plscenci» r 2 Biños—Anto-
nio Lcp^z—B Hernán iez y familia—Ijnacio Mar-
tin—G. Ecdrigaoz—I P mandes—íuan I Navarro 
—José Arrojo—F Estrada—Candido Díaz—Vicen-
ta Guorra y f »milía—A Valdés é hijo—J Hernán -
des-W R y P M Sni th-J Daarte—Fermín Mon-
tas de Oca—Faderico Pedraza—E 8 Bell y teñera 
—J H Gito (hijo) —Albeito y Emilio González— 
Mariano Arroyo—Lázaro Ferrer—Manuel Gómez 
—José Pérez | W Salgaairo—P Ellls—A R Merrill 
—José Mier—H W Mitler y señora. 
C I U D A D D E C A D I Z 
V e r a c r u z directo 
¿1 16 le Enero á las cuatro de Is tarde llevando 
la eorrcspondencf á pública. 
Admite carga y paaajoros para dicho pueno. 
Lo« bÉléteii do pasaje, solo eorfe expediáo» 
Jstr.tR las (Hez del dia de salida. 
Leo pélisaí de carga so firmarán por el Consigna 
torio antes de correrlas, sin cuyo requisito serár-
nulaa, 
R&clbs carga á bordo foaeta el dia 15. 
NOTA.—Ssis Compañía tiene abierta una póli-
saflotante, así para eata Ucea como para todas 1 a» 
demás, bajo la cual puedo» assgurare© todos loi e-
feok'e que se ombar̂ uoa ea stss Vapo7es. 
Daniamos la aíenctón úe los señores pasajesroí. 
hftfila el artículo H , del Rsglameato de paaajea j 
del di disa y régimea Interiar da loe vaporen de esta 
Compaftís,, el ¿nal dio« as!: 
«Jjjjg pasajfefca ¿Qb«ráa eseriM? aobpe lee bultot 
de su equipaje, au noiabfe y el puerto ¿e su áíintie 
no y con todas sus letras yoon la mayor claridad. 
La Com B̂Sia aoBÓmitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleva olarataente estampado el nombre y 
ape-lMc «« es duê o,, así ê mo el del puerto de 
deaHEo. 
. De más pormsnores impondrá ss consignatario. 
M.,CÍ*1TO, OSeloíB. 3S . 
capitfin CASQUERO 
Saldrá par» 
Para N. Yoik vap, am. Vigilancia, oap. Reyaolda, 
por Zaldo y Cp. 
Dia 12: 
Para'N. Orleans vap. am. Exoelsior, cap. Maxsor, 
por Galbao y cp. 
2 pacas tabaco 
103 tercioa tabaco 
4 Í00O tabacos torcidos 
37i kilos picadura 
2 cajas dulce 
81 barriles pinas 
1 caja efectos 
Tampa vía C. Hueso, vap. am. Kaieotte, omp. 
White, por Lawton Childs y cp. 








— - N . York vap. am. Morro Cwitle, cap, Dovns, 
por Zaido y Cp. 
37 barriles ¿abaco 








%\ día i0 ác Eneio á iae 4 de U tarde, llevan-
do la cerrespendenoia páblioa. 
Admite paísajeros y oargs general, incluso tabar 
copara diohoa puertos, 
Recibe azúcar, café y cacao en partidos á flete-
corrido j con eosooüaiento directo para Vlgo, €H-
|tfn Bilbao, y San Sebastián. 
Lea ÍÍÍUSSSB de pag&js, solo noria ezpeiidce bos-
ta laa ciez del día de salida. 
La? pólizas do carga se firmarán por el Consig-
aatarío ante* ¿l? oorrerla», sin cuyo requisito •eras 
nulos. 
Be reciben los documento» de embarque hasta el 
día 18 y la carga abordo hasta el día 19. I " 
NOTA.—Esta Cosapafiía tiene abierta una ptfllz» 
flotante, así para esta línea como para todas los de-
máB,baja la ouol pueden asegurarse todos los efeo-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pos ajero» ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes r del os-
den y régimen interior de loe vaporee de esta Oom-
poñia, ef cual dio» así: 
ISOÍ pasajoros deberán oeê rlbis sobre todos los bal 
toe de «a eqaiytje, su nombro y el puerto do de«-
ttao, eon todas svia letrss y con la mayor claridad." 
fundándose en esU diaposiclOE, la Compañía ao 
sdmifeá bnito alguno d«" oquipajea ¡jae ao lleve elo-
íEKieníe estampado el nombre y apeílíáo sadmeS» 
@>irao el d«sl «a«rto da deeiiao. 
De más pormí-aores impondrfi «a consignatario 
Sí.G&lvo, üflci.?í af ai. 8fi, J - " i -oa 
jftsta CsmpaSíR responde dsl retraso 6 extís» 
.-le IÍUO atíraa los bulto» da carga cas no ilevet 
sfitampadaa coa tecia cl&ridad el dostíno y ma?e«3 
do las mercancías, n! tampoco de las reo?»ma<sío 
acs QU* «e hagan, pe? «aal «rnvss* y fsí*» fie presia-
ÍPI ?c io* mismo». ' "If1*"'1 
e7( í E 
»at;a loa pasíiíf ílg^íía***: 
líabsxía 
Siffo, ¡ís QaAa 
te admitirá ántaaatent* «a la admlnistract^a 
saraí d« enrieos. 
OASGA .—La Uferga ae recibe «a el muelle de 
Caballea solamente al dia antes de la facha de U 
íalld* y ss admite carga para Inglaterra, Hamtar-
«o, £K«men, Amsterdam. Botterdaa, Havre y Am 
bsroe: Buéaoe Airee. Montetldeo, Santo? y Bio 
•JeneiTís«. oa cónodmieatoe direótos. 
FLS*riíg.--Psja a3f-«» dmianee ai Ss. D, Louíí 
V. FlaíJé. Cuba 78 y 75. Éi flote de í» ©í̂ aie parí, 
$a<}rto3 ce Méjico e»v& pa^ailo $or adeL. ü «••do m 
ts.MJí'íls amanan? <í so •̂ v1-}'aiií»iííia. 
SANTIAGO DE COBA y MANZANILLO.— 
Tambiéa se despacha pasaja desde la Habana has-
ta Santiago de Cuba y Manzanilla en combinación 
con los vapores de la línea de Ward que salen 
de Cienfuegos, 
Esta Compoñfa se reserva el derecho de cam-
biar los días y horas de sus salidas, ó sustituir BUS 
vapores sin previo avise^np ODOu! > 
l'fta sifs gp'wíjsorm dlirigirie í s%e *sBtiíC!*-
tfi»íeí 
B A L D O S G€h 
c 66 E 
PLANT SYSTEM 
Loa rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden si-
guiente: Los 
Lunes, Miércoles j Sábados 
eatraráa por la mañana saliendo á las dos y media 
de la tarde para Cayo Hueso y Tampa. 
Habiándoie puesto ea vigor la cuareatena ea la 
Florida se necesita para obtener el billete do pasa-
Je, el certifljsdo que se expide por el Dr. represen-
tante del Marinó Hospital Service, QAA Q 
En Port Tempa hacen conexión son los trenes 
de vestíbulo, que váa provistoa do los carros de fe-
rrocarril más elegaate do salón, dormtterios y refec-
torios, para todos les paatos de los Estados Unidos. 
Se dan billetes directos para los prinoip&les pun-
tos de los Estados Unidos y también se despachan 
los equipajes desde este puerto al de su destino. 
A V I S O 
Pora conveniencia de les señores pasajeros el 
despacho de letras sobre los Estados Unidos estará 
abierto hasta flltima hora. 
IMPORTANTE.—Habiéndose levantado a cua-
rentena en la Florida los Sret. pasajeros sol'o ten-
drán que presentar el certificado de vacuna, del 
Dr. á cargo del Marine Hospital Service. 
Para más informes dirigirse á sus representantes 
ea esta plaza: 
Gk L a w t o n Chi lda & C 
M B R O A D E R B 8 22, A L T O S . 
0 85 156—1 E 
puerto ealdrá el mismo dia por la tarde, 
llegando á la Habana los miércolea por la 
mañana. 
Dará principio á eu itinerario el vieriaes 
7 de diciembre de 19Ü0. 
Recibe carga loe miércoles y jueves todo 
el dia y viernes hasta las tres de la tarde. 
Para pormenores: Oficinas de la Empre-
sa, calle de los Oficios número 19. 
o 90 23 4 E 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s » 




Con el objeto do garautizar el servicio y de evi-
tar pe'igrcs para el úblico, á coctar desde esta fa 
cha, las histálacionos para el alambrado eléctrico 
serán hophas < xclusivamente po: esta Compañíi. 
No sa ficilitari corriente para dic'io alumbrado 
si la instalación no h% sido haoha por la Compa-
fíñÉÍt OÍTTOHÍCt} BfL feüXííí*^nj'ti 
Lo que de orden del Sr. Vice Presidente so pu-
blica para geneial conocim'evto. 
Habana 11 do Enero da 1911.—El Administrador 
General, E Zorrilla. c 101 10-12 
Vapores costeros. 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
BL VAPOB 
í j Campsaks 
Víjíaoiíie I Píoníers 
lífcgjffji I Lacea» 
Bolidíi-í-afe» £fa«va s srfc JÍSS» ia Habana y paertor 
d« M9;i¿«pbi püfifdbléa.jSfyúi tres do la tarde y p»-
ta la a38w* te&üs I * * sábados á la asa d« 1» 
Ssll-laa m i * Habaas para ^uo-fa 'S'oík toSos 1«-
martea y s íM&m S, la una d« la í&táv como sigue: 
OB!ZAB&,,a,H«z ra»e* Enero 1 
MEXICO.. . . . . . .a 
HAVANA,....-,na.5«.«».-. M 8 
MORBO CASTLE... . lí 





Salidas para Progre*» y Varneras los 
las cuatro de la tarde, oomo sigaw 
V I G I L A N C I A . . . . . . Diobre. 
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PASAJ S0.—Estos hermosos vapores Rdamás de 
la segurt&ad qv& brindan i lo* viasjaros baoaa 
«as viales entre la Hobana y N. York en 6á horas. 
antes de poder obtener el billete de pasaje, neoésl-
»n proveerse de cartilleado, del Dr. Gleanan en 
Empedrade 80. 
üOBBBSPOWDSSíCíá.- L» eotmpoadiatii 
cap i tán V i ñ o l a a . 
Saldrá de este puerto el dia 15 do Ene-
ro á laa 5 de la tarde para loe de 




Admite carga hasta lat 3 de la tarde del 
dia de salida para todos los puertos de su 
itinerario. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. 6. 
Las sefiores viajeros cae se dirijan á los puerto* 
de Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayari, Sâ ua 
de Ttoamo, Baracoa, Cuantánamo y Bantiago de 
Oaba, antee de preseatarse & tomar el billete do 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle de 0¿-
>allena (pié de !s callo de O'Beilly) para ser Ins-
peooioaado y desinfectado en caso necesario, según 
lo previenen recientes dúposieionas. 
No se admitirá á bordo del baque ningún bulto 
de equipaje que sea despachado como carga tin ser 
antes inspeccionado por la SANIDAD. 
Desde el mes de Diciembre último salen 
para los puertos de 
E L VAPOR 
A V U L E 
eapltfin GONZALEZ. 
todos los DOMINO-OS á las 12 del dia. 
E L VAPOR 
E n virtad del Acta del Parlamento 
de Canadá, 63 y 04 Victoria, oapíts 
os 103 y 104, el nombre del 
MEMÁNTS B f f l OF HÁLIM, 
se cambiará el dia 2 enero de 1801 
por el de 
THK EOYáL M I OF CiNADi 
E. L. PEASE, 
Administrador General. 
H A L I F A X Noviembre 1? de 1&)0. 
CÍ6J7 alt 39-16 N 
Sociedad Benéfica de Instrucción 
y Recreo d^l Pilar. 
Por acueráo de la Junta Directiva el domingo 13 
del corriente celebrará, esta Sociedad un baile de 
disfras, admitiéndose socios hasti última hora con-
formo al Reglamento. 
En dicho baile, como en todos los qua est* socie-
da l celebre, tocará la primera orquesta de Felipe 
B. Valdés. 
Nota.—Es requisito indispensable la presentación 
dol último recibo. 
Al propio tiempo se cita por este medio á los se-
ñores socios para la Janta general qua deber í tener 
tfíoto á las doce del m'smo dis. 
Habana 11 de EneM de 1901.—El Secretario, Fe-
derico Oaroía. 295 la-11 2(1 lá 
Círculo de Hacendados y Agricultores 
de la Isla de Cuba 
Convocatoria 
Por acuerdo de la Junta Directiva y dis-
posición del EMor presidente convoco á, los 
señores asociados j hacendados y agricul-
tores, aunque no lo sean parala Asamblea 
que se celebrará á la una de la tardo ael 
día 20 del corriente, *n el local que ocupa 
este Círculo, Cuba 33, altos, y cuyo princi-
pal objeto es acordar los medios adecuados 
para conseguir que ao reduzcan los dere-
chos arancolariop á loe azúcares y al taba-
co de Cuba, en los Estados Unidos. 
Los señores que no pudiesen asistir a d i -
cha Asamblea, puedeD, si lo desean, desig-
nar un socio dol Circulo para que los repre-
sente en ella.—tíabana, enero 10 de 19U1— 
El Secretario, Gabriel deO. Palomino. 
_Cta. 97 ait Q'11 
Sociedad de Beneí ieeseia de Na-
turales de Galicia. 
SECRíüT^RIA. 
Las dos Juntas generales ordinarias qua prescri-
be el articulo 2i del Reglanoafo de cata Sociedad, 
tendrán cfacto en el pretente afío, los domingos .0 
y 27 del mea actnaL a las 12 dol día. en loa salones 
del CeDtro Gallego, , , 
En la primera se dará lectura & la Memoria a-
nual y se jerlicjrá la elec^i^ do !a Janía Direc-
tlvaparaíSOl y Comiaién (ílosedora tía cuentas; 
y en la segunda tomará poseoióü la nueva Dirocti-. 
va y dará cuanta de su iaforme 1* citada Comisión 
de glosa. , ,^ 
Y en camplimient) de lo diapuesto en d articulo 
26 del expresado lirglamento. £6 pubÜBíi para co-
nocimiecto y oitR-cIón de los seQoras sociog. 
Hobati», Enero 5 íe 190Í.-E1 Sapratarlc, M i -
guel A. Gajcíj. c03 ^O-10 
^ " S O C I E D A D D E Í Í I X Í L I O 
de Comerciantes é í a d n s l r i a l e s 
de la I s l a de Cuba, 
SECRETARÍA. 
Por acuerdo deí Sr Presidente, tengo o1, bonor de 
citar a los señores socio« para la piiinera Janta 
general ordinaria, que tendrá tfecío á Isa úoco del 
dia 13 del corriectemesenel Casino Español de esta 
ciudad, con arreglo á lo prevecido en los artículos 
29, 35 y 26 del Reglamento.—Habana, 5 de enero 
de 1901.—El Secretario-Contador, A. Antinorí. 
120 ta-7 6d-8 
l m As Víveres É l ! 
E I ^ O O M B l i C I O . 
9Í 
capitán SANBON. 
todos los MIERCOLES & las 5 de la tarde. 
Además de los puertos mencionados tam-
bién reciben carga para Cienfuegos, Santa 
Clara y Qaguaguas (Quemado de Güines) 
con oonocimiento directo, y á los siguien-
tes tipos de flete. 
F A H A C Z B N F X 7 E G O S 
(8 arrobas ú 8 piés cúbicos) 
Meroanoias 80 cts. oro esp. 
Víveres y loza 60 id. id. 
Ferretería 50 id, id. 
P A R A S T A . C L A E A . 
Víveres, ferretería y loza.. $ 1-20 oro esp. 
Mercancías 1.75 id. id. 
P A R A e A O t U A O I T A S . 
Víveres, ferretería y loza.. 65 ctjs. oro esp. 
Mercancías 90 id. id. 
Ss despacha por sus armadorea 
San Pedro n. 6 
e69 w-i E 
i Ceilfal S a í i w s , 
(Ferrocarriles Centrales de Cuba..) 
Secretaría. 
Desde ol dia primero de febrero próximo 
entrante serán satisfechos por el Baüco 
Español do la Isla de Caba, por cuenta dq, 
esta CcDipafiía, I03 iüt9fo:-63 oorrespon-
dlom-ea álgeioesíre 23 de la piíiuera hipo-
teca y al eemeaíro 1G da la segunda hipo-
teca que vencen dicho dia, de las obliga-
ciones emitidas y garantizadas por ia ex-
tinguida Empresa del Ferrocarril entre 
Cienfuegos y Viilaelara, fusionada hoy en 
esta Compañía. 
Los señores Tenedores de «uponea re-
presentativos de esos intereses ee eorvirán 
presentarlos en esta Secretaría, Aguiar 81 
y tB, aUos, de una á tres p. m.. dondo lle-
narán y suscribirán por duplicado una fac-
tura que ee les facilítaráj en la qae expre-
sarán el número de cupones, numeración 
que tengan, semestre áque Correspondan, 
fecha de su vencimiento y su importe; y 
efectuada que sea la comprobación de su 
legitimidad, podrán pasar á la Caja del 
expresado Banco á hacerlo efectivo. 
Habana, 10 de enero de 1901.—Juan 
Valdés Pfigés. 
COMIalON LIQUIDADORA. 
Los señores acoio'jietaa que lo sean en cita fecha 
puedes p êur & la callo de Espada n.dinero 10, es-
quina á Neptuno. los sábí dos de 11 á 2, acompaña 
dos da ens títaloá pora hacer efectivo ei veiutict) l i -
tro y reedio por ciento en ero espafioi Digún liqut-
ár.ción practicada, mimeroa da acciones colooadr.s 
sogtla ta-lonarios y efectivo liquidado como podrán 
fet dishoa señores aocioníataa ea lugar y hora re-
feridos Í si PÜ'O se varlfidará previa idnntiftcaolon 
eos6n preVicéc al artículo 493 del C^Ugo de C»~ 
^Habana Noviembrá 15 de 1900.—La Caraisife. 
7233 «ü* rí§5¿I 5 
Sección de Eecreo y Adorno. 
SEOHETARÍA. 
El próximo dómingg 18 ? i cc-iebrar? fcn los salo-
nes de este Círculo el primer baile de diffraz de 1» 
temporada. Lo Qüe se publlca para conocimiento 
da los señores socios, & los nv.e soles advierte el 
deber de presentar á la conmíin depuevtii eLrecibo 
do la cuota social eorrespoadietiíe c.l raes dó lo fe-
cha. HJiVifLH uia tftSD mJiíi 
Qaedn cu Tly;or ol artfjr.M dai Kaglacieaío oa 
virtud del cual podrá la fV.v.iiíri rechazar 6 ex-
pulsar del salón á la persor-a ó personas que crea 
oonTeniente, sin quí por olio tanga que dar «xpli-
Cff óión algnna. 
Habana 20 de enero do ISOL—Ei Secretarlo, Mo-
desto Clemente, L71 Sd-H la~ l l 
ímmfmmi 11 m—mm—MBM 
oa 
V i l ADaio Sisáis S i So. 
A N T B 8 
Impresa de tato j fiaTegaeiSit Mi Su 
EL VAPOR 
ANTOLíü DEL COLLADO. 
Saldrá desde el próximo día 12 del co-
rriente todos los sábados del Muelle de Luz 
directamente para los puertos de 
C O I J O M A , 
C O L O W , 
P U N T A D E C A R T A S , 
B A I L E N . 
T C O R T E S . 
Los despachos se harán en la Oficina de 
ia Compañía, Oficio» 28, (Altoi) 




SllQ &hi}¿ OFIOIHAS jrjQ {!fiíí 
Habana, Cuba. 2?, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Femando, 66. 
Matanzas, CReilly, 28. 
Nueva York, 100 Bre ada. 
Londres, 75 Q-resham St. 
Agente Piac&l dol Gobierno de los E. S. Deposita 
rio legal »:tra el Ayuntamiento y Juzgados d 
Primera Instancia. 
Realiza toda clase de transacolones ban-
carias, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito aobre todas las plazas de los Esta-
doa Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga ohecks por cualquier suma contra SB 
saldo. 
Administra emisiones de valores htpote-
oarlos de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para diue-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Oaja, de Ahorros en todat 
sus oficinas! en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando ei interés 
de 3 por ciento anual. 
GOHBSJEEOS DIESCTOBES. 
Sr. Luis Suarez Q-alban, Gtelbau & Co. 
Sr. Juan Pino, Mercb¡&r.fe 
Sr. Francisco Gamba, F. líamu» «Í CO. 
Sr. Calixto López. Calixto López & Oo. 
Sr. Elias Miró, Miró &c Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Pina) 
del Sio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra <& Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp. 
RAMON O, WILLIAMS, 
Secretary oí Board. 
y. M. HA YES, Manager. 
* 32 M I E 
los Sres. A M O Í É S íe la SoÉla 
Por orden dei Sr. Presidente de esta Ins-
titución, según acuerdo de la Directiva, 
tengo el gasto de hacer sabor á todos su*! 
asociados qae ei domingo veinte dol co-
rriente al medio dia, tendrá lugar en los 
salones del Centro ASluriauo ia Juuta ge-
neral que prescribe nuestro Reglamento al 
fin de cada año. Saben uotetros coasocia-
dos ia importancia que iofornia esta sesión 
y no sorá necesario recomendarles la pun-
tual afiiatencia. 
La orden de), dia es la siguiente: 
Sa-ioión del acta anterior. 
Informe de ia Comblóa glosadora. 
Bala&ee general ó 
Informes administrativos. 
Dividendo de las utilidades del año. 
Y por último, se celebrarán elecciones 
generales para la renovación do los cargos 
de la Junta Directiva. 
Habana, 12 de enero de lÜOL—El Secre-
tario, Francisco M. Lavandera. 
340 alt 6d-13 t a - U E 
COMPAÑIA CUBANA 
DE VAP0EES COSTEEOS. 
Vapor "María Luisa" 
Capitán ÜERÜTIBBASCOA. 
Viajes semanales entre Habana, Sagua, 
Caibarién y viceversa. 
Saldrá del muelle de Luz todos los vier-
nes á las clocó de ia tarde y llegará á Sa-
gua los sábados por ta mañana, continuan-
AVÍSÓ.—se avisa & io$ ¿siiorea pasajero* ^ué^do viajo en él mismo di^ para llegar al 
amanecer los domingos á Caibarién. 
De Caibarién retornará para Sagua loa 
martes á laa ocho de la mafíto y de este 
The feslera Mi ay of Havana IMle3 
(Compañía íel Ferrocarril del Oeste de la Habana) 
SECKBTARIA. 
La Sra. Valentina Marejon y Silgado, viuda de 
Méndes. por si y como heredera da su hijo L>. Pe-
dro C. Méndez, participa el txbruvio da los títulos 
de tres aoaicnes expedidos á nombre de B Pedro 
C. Méndes y uno á favor do i a misma y solicitando 
el canje por las correspondientes acciones de esta 
Empresa. 
Lo que se publica por este medio á fin de que si 
alguna persona so cree con derecho á impedir las 
operaciones solloitsd&s ocurra á esta oñ ;ina dentro 
de los veints días sigulontea & 1» pub.ioao'ón dol 
presente anuncio, pasado los cuales se procederá á 
lo que corresponda. 
Habana,'enero 9 de 1901.—El Sesretario, Carlos 
Fonts y Sterling. 273 M U 
COMPAÑIA DÉ SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Bstableoida en la Habana, Isla de Cuba, 
e l a ñ o 1 8 6 6 . 
O F I C I N A S : S M F B D B A D O . 42 
Capital responsable...- $27.278,173-00 
Consulado General de Franc ia 
en la Habana-
La barca francés» "Caoüa Anger" entrada en 
este i-usrto el dia 6 dol actual de srribada faríoss, 
debe proceder á la duecirgii de todo ó parto de su 
cargamento corapueeto üd 5 i l toneladas pnlo cam-
peche y gnayacan. Se tidmiten propoeicione» par» 
las operaciones ds descarga, ataaconaie j?'carga de 
dicho cargamento <5 ia paitVde él que orifieneu loa 
peiitos nombrades por este Coaíu'av.o-G^uora', ad-
Tlrtléndose que las propcaieiouea dabon expreanr el 
precio por tonelada de mil ki'oe qoo "se desoargno, 
almacine y careno, inclajó^dosa tar^bi^n en dicho 
precio la c-eiesliva y estiva á bordu. 
Caso de tener qae atracar el barco á alRÍia mue-
lle, se eGtien.lo que quedará exento de gastos de 
mnell sje. 
En el caso de qna so ñítaso otro barco para to-
mar la paite del carg .me'Jío dsgcarga'io, ( ste nue-
vo barco suetituirá al ''Cecife Auger", sin gasto 
alguno faera ae ios convenidos. 
Las proposiciones se harán eu pliego cerrado y se 
admitirán en esta Cons-lado Goneral de Francia, 
Tejadillo 3, basta laa d s del dia 14 del corriente, 
abriéndose todas a esa hora á presencia de los i n -
terosados y reservándose el Capitán el derecho de 
admitir la qna le paresoa más ventajosa 6 de recha-
zarles todar. 
Habana énero 10 de 1901.—E: Cónsul Genersl da 
Francia. ^91 I E - U 2(1-12 
se hace cargo de gestionar toda clase de 
cobros, intestados, tiscameotaríaí, así co-
mo cualquie; s reclamación judicial suplien-
do todos IOB gastos. .Para informes Obispo 
44 de cuatro á cinco. Euglüb Spokau. 
c 1899 all 13-23 d 
BS.d aaoargo ¿e ¡naíar al COMIKJS Iff 
en oâ as, oiksos, nuiebles, oatruaj»», 
'oniv< quioT>5 qat» sea, gara^ttsando la oposaoiós, 49 
a&os de criotioa. Recibe arico ei po?tero do la Con-
taduría cUl Teatro de Taoün, sn la Adminietración 
4o este periódico i en la intiaftlá f^rratoría del 
Monserrat?. O Reüly 120 Ta éf jnn 653, o por cor 
reo ea el CEliRO, calle da Saito TOÍHU n. ?. es-
quina á TULIPAN.—Rafael Pérez. 
211 15-9 K 
AVISO A LOS VláJSROS 
Se reccmleada á las personas qae tengan que d i -
rigirse & New York hagan una visita I la casa de 
huéspedof? de la calla I t n. ^Só W., donde enoot-
tiarán tue ia asísteaois, comida á la.crlbila y á la 
esp-ñsla y toda clase de ttaneioneF, «apléndidas 
h bit.KCÍoiits y buen coLfort. 
Caüs 14r. )35 W. NSW YORK. 
223 S-") Siniestros pagados.... Por una módica cuota asegura ftnctis y eatablaci-
miantos mercantiles, y terminado el ejarciele social 
en 31 de Diciembre de cada año, ol qno ingrese eolc 
abonarála parte proporcional correspondiente 6 lo» 
días que faften para su terminación. r , . n . , [ B^perloves para tabaco, de jaya, pelados, se venden 
Habana, diciembre ?31 de lí>00.—El Director fie 1 * • " n 
turno, Francisco Balay a.-La Comisión Bieouti-l ()$Cl08 4Q, ilOUSO, J a U U i a J UOlIiPe 
ya. Pesegrino Garcia-Pedro Ort«. H B T n 87 
1 C U J E S ' . 
DIMIIO BE LA m m k 
DOMINUO l!í I)K KNKUO I)E 1«01. 
i m t i c E L m m \ m 
VAI artículos antetiorea hemos 
examinado la situación económica 
del país, agravada por las huelgas, 
por la falta de braceros y por la es-
casez de capitales. Pero no se re-
ducen á estos las dificultades y los 
peligros con que tropieza la recons-
trucción de la riqueza pública, sino 
que además hay que precaverse 
contra ese otro enemigo del hacen-
dado, contra esa otra plaga social, 
que nnas veces se presenta bajo la 
forma de incendiario y otras bajo 
la forma de secuestrador. 
Desde que comenzó la presente 
zafra, sabemos que han sido mu-
chos los hacendados que & menudo 
han recibido cartas exigióndoles di-
nero, con' amenaza de quemar los 
cañaverales si esas exigencias no 
eran atendidas. Dadas estas pri-
meras manifestaciones de la hez 
criminal que á tales oficios se dedl-
cajno era difícil prever que muy 
pronto crecería su atrevimiento, y 
en efecto, según noticias que nos 
facilita una persona respetable, de 
cuya veracidad respondemos, no 
hace muchos días que foé se-
cuestrado, en la finca conocida por 
San Nicolás de Palermo, tórmino 
municipal de Cien fuegos y barrio 
de Yaguaramas, un hijo de I). Ig-
nacio Fita, dueño de Importantes 
colonias de caña, quien ha tenido 
que pagar un considerable rescate. 
Hecho tan escandaloso fué reall-
ando con entera Impunidad, y sin 
peligro alguno para los secuestra-
dores, por la circunstancia, para és-
tos felicísima, de haber ordenado el 
general Monteagudo la concentra-
ción en Santa Clara de toda la 
guardia rural, con el objeto de que 
contribuyese á la brillantez de no 
recordamos quó festividad patrióti-
co. De lamentar os que por tal 
motivo quedasen Indefensas las 
gentes de aquellos campos, que se-
guramente opinarán que la guardia 
rural se ha creado para que vele 
por la seguridad de personas y pro-
piedades, y no para que luzca su 
gallardía en revistas y festejos. 
Este grave atentado, unido á fre-
cuentes exigencias de dinero, á In-
cendios de cañaverales y á diversos 
actos do bandidaje, demuestra que 
los habitantes dé los campos care 
cen de suficientes garantías, y qfie 
hay, por consiguiente, que tomar 
mealdas muy enérgicas, no sólo 
contra el bandolerismo propiameu 
te dicho, que ha dado ya señales de 
vida, sino también contra esos cri-
minales vergonzantes, (pie comien 
zan'por incendiarios y suelen acá 
bar^n secuestradores. 
A la guardia rural incumbe, sin 
duda, reprimir en los campos el bau 
dolerismo, y perseguir activamente 
á los que se dedican al robo do ani-
males y de cuanto encuentran; beM 
á su vez la policía de los pueblos 
está obligada á vigilar eficazmente 
(i los vagos do profesión que tanto 
abundan en casi todas las poblacio 
nes deia isla; pues á juicio de per-
sonas respetables, conocedoras de 
las diferentes localidades, tales ac-
tos de bandidaje y de cuatrerlsmo 
son'perpetrados, las más de las ve 
ees, por esa ralea desocupada y ma 
loante, (nie sin medios conocidos do 
subsistencia, pulula en los pueblos 
del interior y liona los cafetinoH 
bodegas, buscando en el Juego ó en 
peores arbitrios, los recursos que no 
quiere ó no «abo pedir al traba jo 
agrícola ó á cualquiera otra oculta-
ción lícita y honrada. 
Un periódico del interior, reü-
rióndose hace ya algún tiempo al 
considerable número de hombres 
sanos y robustos á quienes no so co-
noce ocupación de ninguna clase, 
llegó á pedir que se declarase obli-
gatorio el trabajo, como único me-
dio de cortar do raiz tan pernicio-
BOS hábitos de vagancia. Y aunque 
no hemos de pedir nosotros tanto, 
sí es indudable que se impone una 
vigilancia extremada sobre aquellos 
elementos perniciosos que, sin me-
dio alguno de subsistencia, se pa-
san la vida en los billares y en las 
cantinas de los pueblos, y á quie-
nes la opinión achaca muchos do los 
actos de bandolerismo que do al-
gún tiempo á esta parto se vienen 
realizando. 
Bfl varios de los actos de bando-
lerismo últimamonto ocurridos en 
diversas provincias do la Isla, se 
ha podido notar quo no ha sido 
posible descubrir á los bandidos, y 
que la guardia rural, después de 
inútiles pesquisas y reconocimien-
tos, ha concluido por negar la 
¡ existencia de partidas en armas 
por los lugares donde se cometió 
el atropello. L a explicación de 
que ocurran esas manifestaciones 
de bandidaje sin que haya bando-
leros en el campo, la encuentran 
muchos en la fundada creencia de 
que dichos criminales residen en 
los pueblos, de los que salen de 
noche para realizar sus fechorías, 
sitios que acostumbran frecuentar, 
mientras los guardias rurales los 
buscan inútilmente por quebradas 
y maniguas. 
Contra estos encubiertos crimi-
nales, Incendiarlos y cuatreros de 
hoy, bandoleros y secuestradores 
de mañana, urge adoptar medidas 
muy severas, que castiguen la va-
gancia y que pongan bajo la vigi-
lancia de la policía á todo el que, 
no teniendo medios conocidos de 
vida, se haga sospechoso por su 
conducta desarreglada ó por sus 
antecedentes poco favorables; per-
luitióndonos llamar eobre dicho 
extremo la atención del doctor 
Tamayo, que tan deferente se mues-
tra con la prensa, y que tanto se 
preoenpa de cuanto concierne al 
sosiego público, á fin de que si es 
preciso se dicte una orden previ-
niendo y castigando esa clase de 
delitos y dando Instrucciones á la 
policía de los diferentes pueblos 
para que vigile muy eficazmente á 
los vagos de oficio, que Influyendo 
de modo harto pernicioso en las 
costumbres públicas y fomentando 
a Inmoralidad, caen con gran fre-
cuencia en el crimen y turban la 
tranquilidad y la confianza que 
tanto se necesitan en los campos 
de la Isla. 
á engendrar confianza en los ex-
¡ranjoros que vengan á Cuba á 
trabajar y como una medida justa, 
encaminada á borrar diferencias 
ne Dios no ha establecido entre 
a especie humana. 
De E l Nuevo País: 
Anuncia un coleca que el martes 15 
de este mes se efectuará ana importante 
Vnanifestación para pedir que el Go-
bernador Militar revoque la orden en 
que fueron prohibidas las lidias de ga-
llos. 
jQué vergUenzal tY á qué excesos 
llegaríamos si estuviéramos solos y go-
bernasen los que alientan tales demos-
traciones! 
Ya, ya sabemos que el colega 
pretende que no se dé curso á las 
solicitudes pidiendo esas corridas, 
para desterrarlas. 
Pero no lo conseguirá. 
Bl mal que deplora no tendrá 
remedio si no se prohibe la cría de 
gallinas. 
Y aún sin gallos seríamos capa-
ces de emplumarnos á nosotros mis-
mos para dar auto-corridas en pú-
blico y en privado. 
LA PRENSA 
/'.'/ Vigilante examina en un ex-
celente artículo la cuestión del pro-
tectorado y después de reconocer 
(pie no es éste un ideal del pueblo 
do Cuba si no una transacción acep-
tada por los que creen en su vir-
tualidad y un hecho que conside-
ran inovituble, conocida la política 
t radicional de los Estados Unidos, 
escribe: 
Aquel gran pueblo ha díoUoque de 
deréohd debemos ser independientes. 
Pero ha agregado que eso será cuando 
oonstituyrtinoH un Gobierno fuerte 3 
oHtuble, oapa» de garantizar vidas 3 
haciendas y numplir aus relaciones In 
ternaoionales. 
Y de osa aptitud él es el sólo órbl 
tro. 
¡Si oso revela deseo de independizar-
nos, no lo parece. Porque en tres aílos 
(Ut intervención, los mejores destinos 
ium sido para americanos; las rentas 
del país se han dilapidado en correos 
en ingenieros, en disparatada desin-
fección; en todo, menos en la recons 
tniooión. 
Cuando ha sido convocada esa Con 
vención legislativa, ya el país ha debi 
do estar en pió de magníQca produc-
ción, merced al rendimiento de núes 
truM adnanas. 
HUH aranceles debieron favorecer los 
productos del paeblo redimido. 
Bas leyes más sabias han debido ser 
implantadas, para mejoramiento de 
nuestras costumbres políticas. 
Lejos de ello, se craza de brazos an 
te la inseguridad en los campos y el 
desorden en las poblaciones; fomenta 
la empleomanía; establece el procedi-
miento del oopo para irritar; dicta la 
Ley Koraker para Impedir qae aflayan 
oapitald y permite los abusos de la 
Jnnta de Inmigración para que no atla 
ytm muchos pobladores. 
Todo oso, y mucho ralis, que es del 
dominio píiblioo, revela qne el protec-
torado es la aspiración y será la vo-
luntad suprema del Gobierno ameri-
cano. 
Anticiparse á esa fatal solución, bus-
cando las mayores ventajas, quieren 
los protoctoristas. 
¡dólo el porvenir dirá de parte do 
quien están la previsión y el patrio-
tismo. 
E l presente ya le ha quitado ese 
trabajo al porvenir, fallando el plei-
to en favor de la independencia. 
Lo que puede suceder es que 
Washington "reconsidere" el fallo 
y, adoptando una fórmula interme-
dia, dé y niegue á la vez la razón á 
las dos partes. 
Quedándose con la cosa litigada 
para sí. 
Patria publica un proyecto de 
Constitución, de que es autor el se-
ñor Tamayo (D. Diego.) E n ese 
proyecto, que es bastante liberal, 
encontramos la siguiente base: 
Los extranjeros gozarán de los mis-
mismos derechos que los nacionales, 
sin más limitación que el de poder op-
tar al ejercicio de los cargos públicos. 
Aunque en materia Constitucio-
nal, nuestro ideal sería que no hu-
biese extranjeros; dada la triste 
necesidad de conservar esa denomi-
nación bárbara en nuestras leyes, 
aplaudimos el sentido en que la 
emplea el señor Tamayo por que 
en Ól se atenúa y benigniza su in-
grata significación. 
Limitar como se quiere los dere-
chos de extranjería con la prohibi-
ción de desempeñar cargos públicos, 
que garantiza la integridad del te-
rritorio y asegura en los nacionales 
el ejercicio del poder, es cuanto bas-
ta (i la paz interior del pais y al or-
den en el listado, con beneficio del 
mismo extranjero, á quien de ese 
modo se eximo de atenciones y cui-
dados que, si por obligatorios son 
duros dentro, lo serían mucho más 
I nora do su patria, si habían de po-
nerse á cubierto de recelos y sospe-
chas inevitables. 
Celebraremos que esa base pre-
Para saber á donde llega la afi-
ción, á esas lidias véase lo que dice 
La Unión Democrática, de Pinar del 
liio: 
Un general, Pedro Delgado, pide que 
se resuciten las peleas de gallos. Y 
otro general, los tolera en su propio 
domicilio. Y no podemos decir nada 
porque Ahorita sale un colega, de-
fensor obligado de todo el qne está por 
arriba, á excomulgarnos y maldecirnos. 
De modo que, como ve el colega, 
para ciertas cosas, lo mismo es que 
estemos solos que acompañados. 
Un telegrama de Marsella dice 
que en el momento de caer en el 
vapor "Rusia" el cable que lanzó á 
sus tripulantes el bote salva vidas, 
tres de éstos se volvieron locos de 
alegría, habiendo necesidad de en-
cerrarlos por los oficiales. 
De otro buque sabemos nosotros, 
cuyos tripulantes se volverían lo-
cos de contento por todo lo con-
trario. 
Es decir, si lograran cortar el ca-
ble con que ellos mismo se amarra-
ion cuando menos lo necesitaban. 
Son dignas de estudiarse en ca-
sos tan parecidos fenómenos tan 
opuestos. 
Parece que Venezuela ha nega-
do á los Estados Unidos el dere-
cho á intervenir en sus asuntos 
interiores. 
No, por falta de sangre no que-
da, porque es de buena casta. 
Pero....no es cuestión de genio. 
Es cuestión de acorazados. 
"Si tuvieras olivares 
como tienes fantasía " 
nuevo Dique flotante á los bnques 
del gobierno de Cuba y á los de 
las Obras del Puerto, en beneficio 
de la reconstrucción de los intere-
ses marítimos del país, se acordó 
también, que en nombre del Cen-
tro, firmase el Presidente de la 
Corporación la instancia que eleva 
la Compañía constructora al Go-
bierno Militar de la Isla, en solici-
tad de la devolución de las canti-
dades que por conceptos de dere-
chos de importación han pagado 
sobre los materiales recibidos ya y 
exención del pago de los que co-
rresponden á la parte que todavía 
tiene que recibir para terminar la 
construcción da dicho Dique. 
EL PARTIDO NACIONAL 
En sesión celebrada el viernes acor-
dó adherirse al movimiento económi-
co, prestándole su concurso y nom-
brando dos comisiones al objeto com-
puesta la qne se refiere al azúcar por 
losIseQores D. LuisBstevez, D. Perfec-
to Lacoste, don Nicolás de Cárdenas, 
don Carlos de la Torre y don Felipe 
González Sarrain; y las del tabaco por 
los señorea don Emilio NúQez, don 
Pío Vidal, don Eustaquio del Beal, 
don José Alzpúrua, don José L . Cas-
tellanos y el presidente del Comité de 
Jesús del Monte. 
valozoa en la Constitución que hoy 
8e|dlscute; pero, en todo caso, slem-
presentándose al dia siguiente tan I pre será considerada por nosotros 
satisfechos y tranquilos en los como una noble aspiración llamada 
CENTRO DE COMERCIANTES 
E INDUSTRIALES 
DE LA ISLA DE CUBA. 
En la noche del último viernes, 
celebró la directiva de esta Corpo-
ración, bajo la presidencia de su 
segundo Vicepresidente, Sr. D. Ra-
món Cifuentes, una junta extraer^ 
(linaria, para acordar la actitud que 
ha de asumir en el movimiento eco-
nómico que se está llevando á efec-
to, habiéndose acordado nombrar 
una comisión compuesta del Presi-
dente titular, Sr. Gelats, Presi-
dente del Comité de Matanzas; Sr. 
Bea, Vocales Srs. Várela y Miró y 
el Secretario de la Corporación, cu. 
yo cometido consistirá en represen-
tar al Centro en todas las reuniones, 
juntas y asambleas que se celebren 
con motivo de dicha agitación eco-
nómica, sostener las soluciones con-
tenidas en la instancia que con fe-
cha 31 del pasado, elevó el Centro 
al Presidente de los Estados Uni-
dos, aceptar las que encajen dentro 
de las mismas y coadyuvar do la 
manera más activa y decidida á la 
acción colectiva de las Corporacio-
nes en el órden económico para 
conseguir que se les rebaje los de-
rechos en los Estados Unidos á los 
azúcares y tabacos de esta Isla y 
se supriman los de exportación que 
aquí se cobran á los segundos. 
Ocupóse también la Directiva de 
una petición firmada por varios 
asociados, pidiendo que gestione 
el Centro para que los precios de 
todas las mercancías se fijen en 
moneda de los Estados Unidos, á 
fin de que las monedas circulantes 
y como quiera que esta cuestión 
entraña uno de los más graves 
problemas pendientes de solución 
y reviste excepcional importancia, 
antas de tomar una resolución de-
finitiva acerca de la misma, se 
acordó que una Comisión mixta, 
compuesta de dos miembros de 
cada una de las Secciones de Co-
mercio, Industria y Asuntos Eco-
nómicos, estudie cuidadosamente 
el asunto é informe acerca del mis-
mo, á fin de que con completo co-
nocimiento, pueda la Directiva 
adoptar la línea de conducta más 
conveniente. 
En vista de las concesiones que 
hace la Compañía constructora del 
IT B l 
DESDE WASHINGTON 
8 de enero. 
De la Habana se nos telegrafía que 
no ha gustado el proyecto de Consti* 
tución. Se la califica de complicada 
maquinaria, en la que hay demasiadas 
Asambleas y exceso de funcionarios. 
"8e cree—dice el corresponsal del 
New York Tnfttíwe—que resultará una 
gran confusión si se adopta el sistema 
federal. Los hombres de negocios te-
men que el gasto sea muy considera, 
ble. Se pedirán modiñeaoiones radi-
cales, y, sí no se logran, las clases co-
merciales abogarán por la continua-
ción indefinida de la intervención ame-
ricana. 
Esto último hay que temarlo, como 
decían los romanos: "como no grano 
de sal". Menos mala es, sin duda, la 
intervención que una Constitución per-
judicial; pero ñola intervención actual, 
que deja mucho que desear, sino una 
intervención Intervenida, pase la fór-
mula, en la que el gobierno oese de 
ser, como es hoy, militar y arbitra-
rio. 
Es probable que el corresponsal del 
Trihune exajere loa defectos del pro-
yecto de Constitución, ó que se limite 
á repetir las exajeraciones de los qne 
ahí lo combaten. Si, en lugar de ten 
der al federalismo, tendiera al unita 
rismo, se lo declararía excesivamente 
centralizador, y, entonces, los descon-
tentos serían los grupos radicales, so 
bre todo, los de fuera de la Habana. 
He leído el programa de los demó. 
cratas, en el que se propone un "régl 
men parlamentario en forma oompati 
ble con el gobierno democrático repu 
blicano, ó sea, la elección del Presiden-
te por tiempo definido, su iniciativa y 
responsabilidad, siguiendo en lo esen-
cial el modelo de la Eepúblioa de Chi 
le." 
Es un plan razonable; porque, dicho 
sea con permiso de los Estados Uni-
dos, los dos pueblos mejor gobernados 
de América son el chileno y el cana 
dense; muy libres, pero poco democrá-
ticos. Como en Cuba el parlado que 
proclama un sistema análogo, no está 
en mayoría en la Convención, lo que 
prevalecerá será lo que quieran nacio-
nalistas y republicanos. A la Consti-
tución no se le debe dar una importan-
cia extraordinaria, que es lo que se ha 
hecho en Francia y en España. Las 
costumbres políticas, y, sobre todo, la 
calidad de la gente que gobierna, sacan 
de los textos cuanto les conviene. En 
Italia rige una Carta otorgada por el 
rey üárlos Alborto y no un Código 
fundamental, discutido y votado por 
los representantes del pueblo. Esa 
Carta nada tiene de liberal; y, sin em-
bargo, el italiano es más liberal que el 
francés y quo el ospaíiol, porque su 
temperamento político no es autorita-
rio. E n Inglaterra, como os sabido, no 
existo Constitución escrita. 
Lo que so haga en Cuba no será más 
quo un envase, en el quo pondrá el 
pueblo toda la cantidad de buen sen-
tido que sea capaz de producir. Me 
parece que las clases capitalistas ni 
deben alarmarse sin motivo ni, tampo-
co, descuidar la defensa de sus intere-
ses económicos, que están amenazaios 
no por las calaveradas posibles de la 
Convención, como dice el corresponsal 
del Trihune, sino por el conjunto do 
circunstancias oreado por la expansión 
de los Estados Unidos. E n un dospa 
cho del Sun, se nos participa quo se 
generaliza el movimiento para conse-
guir la rebaja de los derechos de im 
portación que paga en esta república 
el azúcar de Cuba, Supongo que no 
se limitará el movimiento á solicitar 
osa rebaja, porque es mucho lo que 
hay que hacer para darle sangre á eso 
país. 
Aquí no le faltarán impugnadores al 
programa que so presente; pero tana 
bién habrá inñuoncias poderosas quo 
estarán á su servicio. 
X. Y. Z. 
mientos y matrimonios quo no fueron 
inscriptos en su oportunidad. 
I I . Se declaran vigentes, la Orden 
n0 36, sórle de 1899 del Cuartel Gene-
ral de la División do Onba, en la par-
te que dispone que no os necesario ins-
truir expediente para la inscripción de 
nacimientos, bastando la prestación 
del juramento proscripto; y las If e^Us 
diotadas por la Secretaría de Justicia 
en 28 de junio do 1899 para la inscrip-
ción do los matrimonios á quo se refie-
re la Orden n0 CO do 31 de Mayo do 
1899. 
El Teniente Coronel de Estado Mayor, 
H . L . SÜOTT. 
INVESTIGACION 
E l Secretario do Estado y Goberna-
ción ha remitido al gobernador civil 
do Santa Clara, varias denuncias con-
tra el Alcalde Municipal de Santo 
Domingo á fin de que haga la corres-
pondiente investigación. 
CÓNSUL DEL PEBÚ 
E l Sr. D. Antonio Reeling ha sido 
reconocido como cónsul del Perú en 
esta capital. 
E L AMILLAEAM1BNT0 
Se ha concedido un mes de plazo 
para la formación de los Registros de 
Amillaramiento. 
CONSULTA RESUELTA 
E l Secretario de Hacienda ha re. 
suelto una consulta del Alcalde de 
Managua en el sentido de que los ar-
tículos 25, 29 y 43 de la órden núme-
ro 335 del Cuartel General, determi-
nar los plazos y forma en quo han de 
formularse y resolverse las reclama-
ciones do los oontribnyentos contra los 
acuerdos de las Juntas Municipales. 
NUEVO DOCTOR 
Con gran satisfacción nos hemos en-
terado de qne nuestro amigo el distin-
guido joven D. Angel Agüero y Gnr-
cía, acaba de obtener, con brillantes 
notas, el grado de doctor en Medicina. 
E l Sr. Ageüro, hijo del Camagüey, 
fué alumno interno de varias olínicas 
en Barcelona y del hospital Mercedes 
de esta ciudad, y siempre ha demostra-
do reunir inteligencia y vocación en la 
carrera qne ha elegido. 
Reciba el nuevo doctor nuestra más 
cordial enhorabuena. 
JUNTA DISUBLTA 
E l Gobernador militar ha dictado 
una orden declarando disnelta la Jnn-
ta que con objeto de estudiar, exami-
nar é informar sobre la petición do 
indultos, fué nombrada en 13 de octu-
bre último por el Cuartel General. 
INMIGRANTES 
En el mes de diciembre último lle-
garon á la Habana 1.200 inmigrantes, 
de los cuales eran españoles 3.7C8, 
mexicanos 119, italianos 85, franceseH 
60 y el rosto de otras naoionalidadop. 
SAN NICOLAS 
E l Alcalde de San Nicolás nos su-
plica la inserción del siguiente aviso: 
E l domingo 13, á las nuevo do la 
mañana, serán conducidos desdo la 
casa Consistorial, donde estarán en 
capilla ardiente, al cementerio do este 
pueblo los restos del malogrado te-
niente coronel licenciado Luis Delga-
do y Muüiz, y demás patriotas muer-
tos en los campos do batalla, y perte-
necientes á dicha localidad. 
E l Ayuntamiento invita á tan so-
lemne acto. 
DEFUNCIONES 
Durante el mes de diciembre último, 
ocurrieron en la Habana 185 deían-
cionos. 
Las enfermedades quo mayor núme-
ro de fallecimientos registran son: la 
tuberculosis pulmonar 03; onteritití 10; 
meningitis 28 y fiebre amarilla 21, 
Do esta última enfermedad murie-
ron 19 españoles, y 2 americanos se-
gún la estadística del Mayor W. C. 
Gorgas, jefe de Sanidad. 
CONSEJO ESCOLAR 
Bo sesión celebrada el viernes últi-
mo so acordó significar al Secretario 
do Instrucción Pública el gusto con 
que vería el Consejo Escolar el nom-
bramiento del señor dan José María 
Izagnirro para el cargo de Superinten-
dente provincial. 
También se acordó hacer presento á 
Mr. Alexis Erevett Pryo la gratitud 
del consejo por sus servicios presUdos 
á la cansa de la enseñanza. 
ACADEMIA DE CIENCIAS 
Esta corporación celebrará sesión 
pública ordinaria hoy, domingo, á la 
una y media do la tarde. 
L a orden del dia os la siguiente: 
1 Homenaje al Dr. R. L , miranda 
por el Dr. J . Santos Fernández. 
2 Informo, análisis de sales conser-
vativas, por el Dr. Torralbas. 
3 Informo sobre el nombro de un 
árbol Cubano, por el doctor J . I . 
Torralbas. 
UNIÓN DEMOCRÁTICA 
A C T X J ^ L L I D - £ L D 2 3 S 
C L E O D E M E R O D E . 
Famosa bailarina parisiense de este nombre, oélebro por en belleza y 
sus aventuras galantes oon los más encopetados personajes do Europ». 
lie, y do $20 á $21 Ídem, el de 20 grados, 
para ol consumo local. 
ALConoL.—No aumentan todavía IOB 
oxletonolaa do oeto producto;pero aunque I» 
demanda OB íolamento regular, ee de fiupo-
ner quo no declinariín BUS anteriorea prfl-
CÍOB, mlontraa carezcan loa alamblquoa da 
materia prima abundante y barata. 
El de claao auporlor do 42 grados ae ven-
do do $65 á $(i7 pipa do 170 galones y el de 
aegunda claao do $5.'J á $57 ain caaco. 
MIKL DB OARA.—Exhauataa las exlatea-
ciaa y ana precios rigen nomlnalea. No aa-
Itomos de operación en productoa de la 
nueva zafra. 
CKKA.—La blanca sigue oecaaeando y ea 
poco podida, por cuya razón continúan ana 
precloa rigiendo nominales, aobre la baae 
du $.")() (jU. 
Cortas laa oxiatendafl do la amarilla, 
que algue^BolIcltada á loa anterlorua pre-
cioa do $:i0.1|2á$;U qtl. 
MKL DK ABEJAS.—Moderadas aon las en-
tradaa del campo, laa que continúan reall-
zándoso fácilmente sin variación euaua pre-
oioa, do 4(i ¡i 48 ota. galAn. 
E l estilo particular do su peinado, cubriendo siempre las orejas, que tan 
bien sienta con las lineas de su rostro, ha sido copiado por an gran número 
de mujeres, tanto en ol Viejo como en el Nuevo Mundo. 
la 
Oomité del Barrio de la Oeiha 
L a Directiva do este Comité celebra 
junta ordinaria ol lunes 14 do los co-
rrientes, en la calle do la Esperanza 
número 23, conformo dispono el regla-
mento del mismo, en la que so han de 
tratar asuntos importantes, por cuyo 
motivo se ruega á todos la más pun-
tual asistencia. 
Habana, enero 12 de 1901.—Bl Se-
cretario, Frudenoio Aoosta. 
L A Z A F R A 
ASITOS JARIOS. 
INSOEIPOIÓN DB NACIMIENTOS 
Y MATRIMONIOS 
Eahana, 10 de enero de 1901. 
Bl Gobernador General de Ouba, á 
propuesta del Secretario de Justicia, 
ha tenido á bien disponer la publica-
ción de la siguiente orden: 
I. So concedo un nuevo plaao, que 
vencerá ol día 28 de Febrero do 1901, 
para la inscripción en los Registros 
Civiles oorrespondiontos de los naci-
E l día 10 do Enero, entraron en Ma-
tanzas los siguientes sacos de azúcar 
de los ingenios que á continuación se 
expresan; 
Del Unión 1000 sacos 
Luisa 700 . . 
Conchita 000 . . 
Armonía 400 . . 
Socorro 400 . . 
Santa Rita, de Baró. . . . .307 . . 
, San Rafael 200 
¿ton Cayetano 192 . . 
San Ignacio 180 . . 
E l total de sacos de azúcar do la 
zafra actual, entrados hasta dicho día 
en aquella plaza, asciende á 57,032. 
E l Secretario do Agricultura, Indus-
tria y Comercio dirigió ayer la si-
guiente carta al 
Sr. Alcalde Municipal 
Sanctl Spírltns. 
Con profundo sentimiento veo por la 
certiñeación quo acompaña á la comu-
nicación de usted fecha 4 del mes ac-
tual, quo so prolonga la actitud do 
protesta do algunos elementos de esa 
ciudad oon motivo del nombramiento 
hecho por mí del señor Modesto del 
Vallo para una do las plazas de Vocal 
de la Junta Local do Fomento, y es 
mayor mi sentimiento al considerar que 
los que protestan parecen no tenor en 
cuenta quo en la elección de personas 
sólo he tenido por guía el deseo de 
acertar, llevando á la Junta hombres 
do reputación que pudieran cooperar 
desinteresada é inteligentemente á la 
realización de los propósitos del Go-
bierno. 
Uechos posteriores han iustifleado 
que no ora equivocada mi creencia 
respecto á las condiciones del señor 
Valle para Vocal do una Junta de 
Fomento. Según demuestran las co-
municaciones que de osa Junta he re-
cibido, en laa cuales se hace referen-
cia al comportamiento del señor Valle, 
al desembarcar el ganado, operación 
quo se efectuó, debido á su deaprendl-
miento, en condiciones do economía 
que resaltan más al comparar los gas-
tos causados en Tunas con los origina-
dos en Casilda. 
Contrasta notablemente la protesta 
del Centro do Veteranos apoyada por 
el Ayuntamiento, después do haber 
tomado un acuerdo en sentido opues-
to, para cuya revisión no resulta do la 
certifloacióo remitida que se hayan 
llenado las formalidades que para estos 
caaos deben llenarse, con las manifes-
taciones conciliadoras quo el concejal, 
también veterano, soHor Lamadrid, hi-
zo en sesión del Ayuntamiento, según 
se exprosa en dicha certificación, ma-
nifestaciones que cononordan oon las 
palabras prononoladas por el Alcalde 
Presidente, señor Canelo Madrigal, en 
la sesión del 17 de dioiombro, al re-
cordar la máxima do Martí "Cuba pa-
ra todos," de la cual deducía con ra-
zón ol señor üanoio que, terminada la 
guerra, debemos mirar adelante apro-
vechando todos los elementos que 
puedan servir de base para la recons-
trucción del país. 
En esto pensamiento quisiera yo que 
nos inspiráramos, deponiendo diferon-
oias que so fundan en motivos pura-
mente políticos, 
Cuba tendría que prescindir del 
concurso do elementos valiosísimos, 
si, por sistema, rechazáramos á aque-
llos que no fueron revolucionarios, y, 
si el mismo iniciador de la protesta, 
señor Martínez Moles conviene en que 
"no combato el nombramiento del se-
•'ñor Valle por sus condiciones perso-
"nales pues lo considera en ol terreno 
"particular un hombre digno, que lo 
"combate por la forma como ha sido 
"hecho el nombramiento"; hay motivo 
para creer herido el sentimiento del 
país con ese nombramiento? No ea pro 
terible, por ol bien de eso mismo país, 
imitar al señor Lamadrid que, oon to-
da la autoridad qne le dá su condición 
de "Veterano que supo sacrificar fa-
milia, vida é intereses en aras del 
ideal cubana" según dijo el señor Mar-
tínez Moles, declara que nunca que se 
trate del país hará méritos de su ca-
lidad do veterano como no sea para 
inclinar la balanza del lado del per-
dón y del olvido hacia los quo equivo-
cadamente nos combatieron? ¿No fué 
este ol criterio do oso Ayuntamiento 
cuando nombró al señor Vallo, Vocal 
do la Junta do Amillaramiento? 
Me he extendido más de lo que de-
seaba, y, de seguro, más de lo que ora 
necesario para justificar, el ruego quo, 
por conducto de üd., hago al Ayunta-
miento de esa ciudad para quedando 
por terminado este incidente, retire la 
petición quo me ha dirigido para que 
deje sin efecto el nombramiento del 
señor Modesto del Valle, como Vocal 
de la Junta de Fomento de ente dis-
trito. 
t>e Ud. atentamente, Perfecto Laoos-
te, Seorotario. — llábana 12 do enero 
de 1901. 
don Adolfo Ortiz Colomina, don .TOHI'* 
Mariño Vázquez, don Camilo Pérez 
Blanco, Francisco Glspert üodorni, 
don Cosme Paulé Sarvesso, don Ma 
nuel Rodríguez Gulllén, don Crintóbal 
Serrano Veloz y don Isidoro Selvilla 
Parra, para hacerles entrega de docu-
mentos de importancia para ellos. 
Así mismo de desea saboreen la re-
dacción de esto periódico el paradero 
de don José y don Felipe Loredo, cu-
yos señores residían hasta hace poco 
tiempo en Cárdenas el uno y el otro en 
Sagna la Grande. 
Revis ta Mercantil. 
Habana, Enero 12 de 1901. 
AZÚCARES.—A oonaecuencla de noticias 
de firmeza en loa mercadoa oonaumldoros, 
ha prevalecido mejor tono en el nuoatro, 
efeotuándoae un regular número de opora-
ctoneB con alza en loa precloa, según so verá 
por el siguiente reaomen: 
4,500 eacoa «entrífugaB,polarlzacl6n 94i(J() 
de 4.00 & 5.1il0 ra. en paradero. 
25,000 Id. Id. pol. 95i9ü, de 4.98 A 5.1 [32 
ra., en Matanzas. 
25,000 Id., Id., id., 95(90, de 4.7ü á 5 ra. 
en Cárdenas. 
1.000 Id. Id. 0& á 4.70 ra., en Sagua. 
23,500 Id., Id., Id., 95i9ü, de 4.97 á 5.U7 
ra., en Cienfuegoa, al lado del buque. 
20,000 Id. Id. Id., 95(96, á precloa roaor-
vadoa. pero que Be aupono entre 5 y 6.05 ra 
para rutur<t entrega, en la costa. 
El mercado cierra hoy menna activo, oon 
motivo do haberao anunciado una pequeña 
baja en Lúndroa, poro aoateuido de 4.(j|Iü ti 
5.1il0 ra. arroba, por centrífugas de buena 
claao, base 95 á 90" de polarización. 
El movimiento de azúcares en loa alma-
cenea de eate puerto, durante ol pasado 
año ha sido como algue: 
SAOOS. 
Exlatoncla en 1° 
de Enero... 
Uociboa hasta 
el 11 do Ene-
ro 
Total. . . . 
Salidas haata 
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E n el Consulado de España se soli 
cita á los señores don Juan Bernardi 
no Rico, don Felipe García García, 
La tan deseada lluvia ha caldo por fln, 
oon baatante abnnúaucia, durante la prl 
mera parto da la aomana quo finaliza, pro-
porcionando grandes benefleioa á todas las 
coaecbaa y más particularmente á la caña 
máa recientemente aembrada y a! tabaco; 
dlceao quo el tiempo Uuvloao ha entorpeci-
do laa faenas de la zafra en algunas looall-
dades, pero la temperatura fresca qno ha 
prevalecido poaterlormente, ha propendido 
á la madurez do la caña, cuyo rendimiento 
va mejorando paulatinamente; debido á 
esta circunstancia, aumenta diariamente ol 
número do loa ingenios que están moliendo; 
están ya en operación la mitad de los que 
ae calcula funcionarán esto año, y es pro-
bable que para ñnea de moa estarán todos 
loa domáa en plena actividad. 
TABACO.—ñawa.—El morcado se va ani-
mando poco á pooo y aun cuando no BOU 
todavía de mucha importancia laa vontaa 
realizadas, no han tenido variación aonai-
ble loa preci08|pagadoa,pero ea de oaporarao 
con tanta máa razón quo subirán algo, tan 
pronto como mejoro lo demanda, cuanto 
que no aon muy halagadoras laa oondioio-
nes bajo las cuales so presenta la ^próxima 
ooaooha. 
Mientras tanto, reproducimos ligeramon-
to alteradas, las anteriores cotlzacionos co-
mo sigue: 
Vuelta Abajo, vegaa auporlorea, anrtido 
limpio $70 á $78 tordo. 
Idem Idem, vegaa corridas surtido re-
gular, $00 á $08 tercio, 
Idem idomi limpias de colaa y oacasaa do 
papas, $50 á $00 Idem. 
Idem Idem, claBoa inferiores para picar, 
$17 á |22 Idem. 
Partido, capas de 1", de $(10 á $70 quin-
tal. 
Idem novena» y dóolmaa, do$l & $5 e\ 
manojo. 
Remedios, capaduras de 1", $48 i Mp el 
quintal. 
Idem, capaduras do 2», $35 á $40 Id. 
Irlom idem, no tan blon surtidas, $30 á 
$34 idem. 
Torcido y Cigarros.— Por falta de nue-
vas órdenes, ha decaído bastante el movi-
miento en las principales fábricas. 
En las cigarrerías reina también baatan-
te quietud en la elaboración. 
AOUARDIBNTB. — Moderada demanda 
para la exportación, porq á oauaa de lo 
reducido dQ laa okÍBtenoia8,loa precioa rigen 
soatenldoa. 
Cotizamos do $22 á $24 pipa, baso 22 
gradoa, en caaco de caataño, aobre oí mu»-
INGLATERRA 
P I N T A D A V O i i U N I N G L E S 
Lord Heresford, el Almirante, segun-
do jefe de la Escuadra inglesa del Mu-
diterráneo, aoaba de publicar en cierta 
Kovlsta un artículo titulado: uLa gan-
grena del dinero", en el quo manlEei-
ta quo osa gangrena está en vías do co-
rromper la raza britáuíoa. 
Ksta raza poseo, justo es decirlo, 
grandes cualidades. Be renueva cons-
tantemente con sangro joven y vigoro-
sa, quo da capacidad extraordinaria 
para absorber y asimilarse las fuerzas 
progresivas de otras naolonalidades, y 
por esta razón domina hoy la cuarta 
parte del mundo. 
Pero hay graves peligros do dosoom-
posición á la vista. 
uEn la madre patria, dice lord Ba-
resford en su artículo, la oorrupoión 
del ero hace estragos horribles en to-
dos los rangos do la sociedad. En los 
Estados Unidos se notan signos pre-
cursores de una racha semejante. En 
ambos costados del Atlántico la pluto-
cracia adquiero mayor poderío, y eJ 
elemento demócrata está en gravo ríes* 
go do ser aplastado bajo el pie de ua 
tirano mil veces peor que un tey ab-
soluto. 
La sangro inglesa está degenerada 
por el virns del oro. Desdo la base 
á Ja oima e) árbol está podrido. Los 
hombres ñuta inmorales apareoen ante 
"1 pueblo oomo los más Ülautrópicoa. 
Oa belleza es esclava del Oro, y la in~ 
teligenoia, arrastrada por la belleza, 
dan/.a al són de los violines afinados 
por la plutocracia. 
...¿Qoó diremos del orden basado en 
la riqueza; de eso orden de cosas, por 
el onal los que debieran ser loa más 
Ürmes proteotores de la raza( lo aban-
donan todo y se lanzan á los piés del 
ídolo de orol 
Esto es el mayor peligro quo amaga 
al pueblo anglo sajón. E l abismo que 
amenaza devorarle, no se oculta bajo 
el oleaje irritado y furioso do las na-
ciones latinan; está en los gusanos roe-
dores quo la raza inglesa lleva en sa 
propio corazón, en la indolencia, en la 
inmoralidad lujuriosa, en la falta de 
energía moral do quo estos gusanos 
acosan el górmen. 
E l mal quo acabó con loa imperios 
de Babilonia, (Jartago, Atonas, Rom» 
y un gran nrtmoro (le otras razas po-
tentes y vigorosas dol pasado, es ol 
que está minando el país á quo perte-
necemos. 
Pero, á ese mal oponemos una fuer-
za qno aquellas civilizaciones no pose-
yeron en ol mismo grado: el poder de 
la domooracia. 
L a voz dol pueblo es la voz de Dios, 
dice un antiguo proverbio latino; y, en 
soma, esto es verdad, porqno es impo-
sible quo laa masas sean puramente 
egoiatas ó úaicameuto ávidas de es-
clavitud. 
A esas masas debemos aoudic par» 
regenorar el Estado y salvar U taia.*^ 
Cüilríi M m 
fe D r . 
F O I J Í J U T I N . 
\ CARTAS A U S DAMAS 
«•orltM exproaaiuonlo para ol 
V T A R I O l > ¡ : L A M A H I NA. 
^ Madrid, 20 de diciembre de 1000. 
Dol futuro do la Princesa de Aatmlna, ya 
habló á uatodea cato verano. 
Hoy BÓlo diró roapocto á la boda, que 
catá BO verlílcará en loa primeros dian de 
febrero. 
\ además quo ol regalo do petición bo-
cho por el novio á su prometida, conaimo 
en una rlquiaima puliera do zafiros y brl-
llantoa. Cuanton la han vinto la pon<lo: ;iii 
mucho. 
Han oomonzado en palacio loa cucarrón 
del equipo, üeneaudo la Uolna que to 
confecciono todo en EapaHa, unas cosas BO 
harán aquí y otras on provincias. 
En Madrid, particularmente, es coatuin 
breque el novio regale á la novia ol von 
tldo do boda. Don Carlosdo Ilorbón, quo 
riendo que ol trajo sea tan rico como ole-
gante, ha rogado á la reina que ae encar-
gue do dirigir au confección. 
El veatldo so hará aquí; será blanco, ya 
no aabo, pero no oreo (pío do raao, eloo do 
brocado, ricamente tejido de plata. 
Un aflo ha hecho ayer ó hará hoy, no ro-
«uordo bien, quo murió la Marquesa do 
Molina, una do las damas máa Intollgontea 
de nuestra aristocracia. 
Con motivo do su fallecimiento, so recor-
daban no aólo sus cnalldadoa y virtudes y 
sus actos do caridad. Bino su Ingenio, su 
íiioiUdad para la rópllca. ABÍ OB que las 
anócdotaa IniarcnantoH abundan. Poro nin-
guna BO ha bocho tan oólobro como liv «l-
guíente, que haata Le (hiulois publicó. So 
rütior« á la ópoca on que el MarqnóH do 
Molina fuó embajador do lvip;ui . i 011 l 'ivm 
durante alóte aiioH; no buco muabo mu. 
Al primor banquete diplomático ofrecido 
on el Elíseo por el Presidente de la Itenú-
bllca, M. ürovy, aalatleron nuestro, emoa-
jador y su eapoaa, quo fuó colocada á la 
derecha dol anfitrión. 
Entabló óato conversación con la raarque-
aa dictóndola: 
—¡Quó hormoao países ol vuestro! Lásti-
ma (pie huya padecido tanto por la Into-
lorancla religiosa 1 
La Marquesa sorprendida, poro aln dea-
concertarse, contoató: 
—¿Creo uated eso, señor Proaldentelf 
Parócemo, ain embargo, quo otros países 
padecen al preaonte tanto como Eapaña ha 
padecido en otras ópocaa, y es por una 
caufla ubsolutumente contraria: la intole-
rancia antl-religiosa. 
—No puede uated desconocer Marquesa 
- replicó M. Grovy—que la Inqulalclón y 
la expulaión de loa judloa fueron medldaa 
cenaurabloB. 
-Ciertamente, la Inqulalclón, juzgada 
doade nueatro tiempo -respondió la emba-
jador;! - parece horrible; pero uatodea han 
tenido la Han Burthólemy; y on cuanto á 
la expulsión do loa Judloa, eln que yo la de-
fienda, Bóamo permitido temor que otros 
paiaea la decreten de un día á otro. 
Al oír estas palabraa, ol Proaldente com-
prendió quo no debía aeguir la converaa-
olón y habló do la lluvlay dol buen tiempo, 
Se ha verificado el enlace do la flefiorlta 
Enriqueta Díaz Jimónoz con el teniente 
coronel don Joaó Maautl Menesos. 
En estos días tendrá lugar la boda del 
diputado á Cortes marquóa de Acapulco 
oon la hija política del general marquóa de 
Pacheco. 
Don Manuel de Ojea, secretarlo del Con-
aojo de la Oompafda de Madrid á Zarago-
za y Alicante, ha pedido para BU hijo don 
.IOHÓ la mano do la Büñorita Laura López 
norrognerro. La boda aorá en abril. 
LaHoíiorlta María Iborgllon, «obrina do 
la condeaa viuda de Guaqui, duquesa de 
Villahermosa, ae ha oaaado con el señor 
don Enrique La O, comandante do caba-
lloria. 
Y la señorita Nlcolasa Rúbea, sobrina 
del iluatre letrado don Federico Balart. 
contraerá matrimonio en febrero con don 
Cóaar Bermádez, aobrino del oxralniatro, 
ya difunto del propio apellido. 
El señor don Alfredo Pineda y Monserrat 
hijo de los marqueses de Santa Qenoveva, 
ha fallecido, á los veinticuatro años de 
edad. Era un joven apreoiabllísimo. 
La Reina Regento, acompañada de la 
Dama de Guardia, señora marquesa do 
Peñaflorlda, estuvo días paaadoa compran-
do objetoa artlaticoa deatlnadoa á regaloa 
para laa próxlmoa Pancuaa, 
La suma á que aaclende el valor de lo 
adquirido por la Reina en un aolo dia, ae 
eleva á unce diez mil peaoa. 
Tamblón la Infanta doña laabel ha hecho 
en eatoa dlaa varias oompraa oon idóntico 
objeto. ^ A l í 
Vu ea hora de que diga algo de teatroa 
en general. 
El teatro Real so Inauguró con La bohe 
mía; llndialma ópera conocida y celebrada 
por todoa loa aficionados. La Interpreta-
ción corrió á cargo do laa aeñoraa Tetrazlni 
y García Rublo, y de loa Beñorea Glraut, 
Eutl y VldaL ¡Quó bien alenté la Tetrazinl 
la delicada, encantadora y aentlmental figu-
ra de Mimí! Loa demáa cantaron aalmlamo 
muy bien. La orqueata maravllloaa. Cam-
paninl, el director, ea un verdadero maeatro. 
Julián Hlel, el tenor de quien tanto me 
ocupó durante el penúltimo verano, y á 
quien se puede decir quM vi nacer... á la 
vida del arte, ya recordarán uatedea que 
fuó á Italia á eatudlar, y que la marqueaa 
de VUlamojur fuó quien corrió con todos los 
gastos mientras durase la educación artís-
tica del nuevo tenor. 
Biel alcanzó recientemente ruidoaoa triun 
foa en en Bolonia y en Roma, donde cantó 
El Irovador y Ilernani. 
Y deapnóa de las provechosas lecciones 
que en Roma le dió ol cólebre Cotognl de-
butó aquí, en 61 Real, nada monos que con 
La Africana. 
Hacía años quo no ae había visto en el 
regio colisoo una entrada tan colosal oomo 
la do cata noche. 
Al proeentarae en eacona nueatro compa-
triota fuó acogido con grandea aplanaos, 
que luego ae reprodujeron con crecea en loa 
principalea paaajea dol primer acto. Qué 
derroche de facultadea, quó potencia de 
voz, qué timbre tan exquisito, tan puro, tan 
bibrante, tan varonil. Cantó do una mane-
ra deliciosa el famoao ¡Oh paradiso! 
A laa pocaa nochea cantó A i d a ; pero 
aunque cantó bien, no cauaó el mismo en-
tusiaamo que en otraa óperas. 
Máa gustó la señorita Carreras, sobre 
todo en el dúo del tercer acto, donde tuvo 
trozos inapiradoa, dichos con verdadero 
pasión y buen gusto. 
En la aegunda representación do eata 
ópera salió Biel muy airosamente. Más se-
guro, con mayor dominio y BÍU vacilaciones 
ni temorea, cantó toda au parte tan bien, 
que fué caluroaamente aplaudido toda la 
noche. 
yalet, un joven catalán, que haata hace 
poco tiempo se dedicaba, aegán creo, á ha-
cer paatelea, hace ya algo máa, pueato que 
ea un buen tenor, aventajado dlecípulo del 
maestro Goula. 
Debutó aquí la otra nocho con Lohengrin. 
Posee una voz precloaa; pequeña, si, pero 
elara y sabe omitirla. Apenae cuenta vein-
titrés añoe; ea cae! seguro qué le esperan 
en laa tublaa grandea ovacionea. 
Ya uatedes aabon que la última ||bra tea-
tral de Glacomo Pucini, basada en el drama 
de Sardón, ea Tosca, ópera que ae eatrenó 
hace un año todavía, en Roma, tomando 
parte en la repreaentación la soprano seño-
ra Darclée, el tenor De Marchi y ol baríto-
no Giraldonl. El maeatro Mugnono dirigió 
la orqueata. 
Según los inteligentes, Puccini ha dado 
en eata obra "un paso máa avanzado en la 
nueva eacuela moderniata; la frase melódi-
ca en Tosca, poniéndola en parangón con 
La bohemta, ea más adecuada y el estilo 
máa elevado; el eentimiento dramático, máa 
nutrido, aunque ai bien la cantidad de ins-
piración ea menor que en La bohemia, la 
diatribución de loa efectos menoa felices, 
loa contraates más ásperos y la compoaición 
por sí miama menoa equilibrada." Así ha-
bla la gente entendida, reconociendo, no 
obatante, que Tosca ea difícil de ponerse en 
música por loa efectos dol libreto en un 
asunto tan altamente dramático; poro quo 
Pucclnl ha sabido aalvar aquellos obatácu-
loa con alma de gran artiata, haciendo una 
partitura bastante conmovedora y expre-
aiva. 
En el primer acto hay una romanza He 
cóndita armonía, que canta el tenor y que 
se oye con verdadero gusto. El dúo Non la 
sospiri la nostra casetta, es una linda me-
lodía. El Tedeum con que termina el pri-
mer acto, es hermosísimo; el canto litúrgico 
del pueblo romano, en el quo so mezclan 
además el órgano, laa campanas y ol estam-
pido del cañón, produce no aólo agradable 
efecto, alno emoción profunda. 
El segundo acto tiene una delicada ga-
veta, y otras piezas musicales do ox-
qulslto gusto; pero tiene ¡ay, lectoras miar! 
una romanza, verdadera plegarla, Vissi d' 
arte e d' amor, que canta Tosca, anto la 
cual no hay sólo aplauaoa, alno ontusiaeme 
y lágrimas; ea de un aontimionto exquisito. 
En el preludio del acto tercero aedeacribe 
con irran aencillez la aallda del alba, alter-
nando con el aonldo lejano do las campanaa 
de Roma, que deaplerta. La romanza del 
tenor, y luego el dúo do ésto con la tiple 
son, según los dilettanti, las doa páginas 
más originales y melódicas de la ópera. 
En l'osca se notan reminiscencias de Bo 
hernia. En toda la obra acredita Pucclnl su 
poreonalidad propia. La Tetrazinl es una 
gran artiata. Es lo qno también hace falta 
on esta ópera, pues la mitad del éxito de 
pende de qno los cantantes eean buenos 
actores. Cantó también de modo admira 
ble. Vistió ol personaje de la época dol Im 
perío con suprema elegancia. 
Giraud, ol tenor, aleccionado por el mia" 
mo Puccini, cantó muy bien. 
Blauchart, notable; deaempeñó ol perab-
naje de barón Scarpla con verdadero ta-
lento. 
Coroa y orqueata, admirablea. La mise 
en scene, espléndidamente aervlda. 
El loco Dios, drama de D. Joaó Echoga-
ray, sigue proporcionando grandes triunfos 
lo mismo á este iluatre autor, que á ana Ins-
pirados intórpretea. 
Se trato de una obra honda, importantl-
fiima, dol desarrollo maglatral de un carác-
ter. 
El cuadro del fuego pon qpe el drama ter-
mina, produce aorprendente efecto, Fuego 
de veras. 
Admirablea, repito, María Guerrero y 
Fernando Mendoza; éate ha realizado nna 
verdadera creación; ¡qué naturalidad, qué 
estudio tan acabado! 
Eate drama fué eatrenadoen México; re-
presentóse deapuóa on Parla, y máa tarde 
B0 liarcü'.ona, en Cádiz y en Sevilla, íuce-
Rivamonto. Kn todaa partos, B1 bien ha 
dado lugar á acaloradas dlacualones acerca 
do la tendencia y finalidad do la obra, ha 
obtenido entusiasta acogida, según tongo 
entendido. 
La opinión general es, aquí, que "desdo 
hace mucho tiempo no nos proporcionaba 
el teatro Español una emoción tan Intenaa 
del arte, como la (pío ha producido en to-
daa laa almas oapaooa do eoqtina, la últi-
La Junta Directiva del üentro A s -
turiano, teniendo en cuenta que di-
cha próspera Sociedad cuenta ya oon 
rnny cerca de ONOB MIL SOOIOS, para 
cuyo servicio no basta oon un sólo 
dentista quo hasta hoy ha tenido el 
citado Centro, ha aoordado, en una 
de sus últimas oesiouea, nombrar den-
tista del Oentro Asturiano al ilustra-
do y popular doctor Taboadola, que 
oon tanto óxito ojeroo su profesión en 
esta ciudad. 
Bl doctor Taboadola, que no es'sólo 
un dentista do gran práctica y habili-
dad, sino también un módioo distin-
guido, quo so ha dedicado oon eape 
oi al i dad al estudio do las enfermeda-
des do la boua, prestará sin duda muy 
buenos servioios á los numerosos so 
oioa dol Centro Asturiano, entre log 
cuales habrá de prodnoir excelonte 
impresión el referido nombramiento. 
Felioltamos, pues, á los socios del 
simpático Oentro, y A la Directiva del 
mismo por el interés que eiempre de-
muestra en favor del progreso y ade-
lanto de la próspera Booiedad. 
Kiiropa j America 
ma creación del Inalgne Echegaray, tanto 
por ana mérltoa Intrinaecoa, cuanto por la 
maravllloaa Interpretación quo do ella hi-
cieron, no eólo el matrimonio Díaz de Men-
doza, alno los demáa actorea." 
La hija del mar, drama en trea actos de 
Gnlmerá, obra conocida y juzgada en va-
riaa poblaclonea de Espafia y del extranje-
ro, no ontualaamó á este público, á peaar de 
lo blon que la roproa^ntaron y pusieron en 
escena María y Fernando. 
También en el Español ae ha estrenado 
últimamente Nerón, do Caveetany, drama 
de Inapiraolón poética, quo fué oon justicia 
muy aplaudido. El verso ea elegante. Huido, 
las imágenea aeductoraH. 
La InterprotaclAn, igualmente, muy no-
table. Marta Guertero dló encantador 
realce á la figura de la mártir criatlana. 
Díaz do Mendoza hizo un gran Nerón. 
En suma, un triunfo máa para el Inspira-
do poeta Juan Autonlo Caveatauy 
En Parish, agradó mucho la múalca de 
/;/ ciudadano Simón, zarzuela en trea actos 
que te eatrenó cuando no era máB que 
a rama, en Novedadea, hace algún tiempo. 
El joven capitán de Infantería de Mari -
na, Manuel Manrique de Lara, ee el autor 
de la múalon; y ae ha revolado oomo com-
poaltor do altos vuelos y conoclmlentoe pro-
fundos. 
En Lara han aldo del agrado del público 
El guante blanco, juguete cómico de IVi rin 
y Palacloa; DHlrcs memorias, comedia en 
un acto, do Euflebln Hlasoo; y El ajlnador, 
arreglada del francóa, por Vital Aza. 
Y en la Zarzuelo obtuvo óxito mediano 
la obra BU un acto titulada Los estudian-
tes, letra de Miguel Eohegaray, música de 
Caballero. 
EXPLOTACION LAÍLlQflEEfi. 
ICTIOLOGICA DE MAQUEOOS 
Es el propósito que abrigan y pare-
ce qne van á emprender resaeltamente 
los belgas, Negún so deduce de las no-
ticias qne encontramos en la (Jazetto 
Maritime, do liruselas. 
Dicha Kovista anuncia la constitu-
ción en la expresada capital, de la 
Compañía gunoral do pesquerías en el 
Atlántico, con el fin de ocuparse no so-
lamento de la pogoa, sino de la fabri-
cación de conservas de toda clase de 
pescador, seoa y salazón de loa mis-
mos, y obtención de aoeite^ y guanos, 
habiéndose reunido para conseguir di* 
Loa sooioa dol Ateneo de Madrid que 
forman la tertulia denominada Cacha-
rrería, á quo portonoco el ilustro dramatur-
go D. José Echogaray, obsequiaron hace 
díaH á éate con un oaplóndido almuerzo en 
Kornoa, con motiva do au reciente triunfo 
on Bl loco Dios. 
Como invitado naistió tamblón al almuer-
zo el Inaplrado intérprete del protagonista 
dol dramn, Fernando Díaz de Mendoza. 
Loa concurrentes fueron más do treinta. 
Hrlndaron ingoniosa > elocuentamente 
los soñoreB Echegaray, Mendoza, Salillaí, 
Torres Quovedo, Puyol, Lilcefet ó leaza. 
Eate contestando á un ealudo de Echega-
ray á México. 
La otra tardo, mía queridas lectoraa, 
pasó hora» de cariñoao recuerdo, lo mlamo 
en casa de nuestra querida paisana la se-
ñora doña Agueda Padilla de Cárdenas, 
qne on la do la neóortta Leonor Chacón y 
Herrera, paisana nuoatra también. 
En caaa de la primera no coaa de entrar 
genis) amiga toda, quo so interesa por la 
preciofta aalud do quien tanto cariño ha sa-
bido Inspirar. 
En la do la segunda tampoco falta con-
currencia numeroaa y dlatlngnlda, quo va 
á dar el pésame á nna amiga no monos es-
timada do cuantoa la tratan, como os Leo-
nor.; 
Ya me dijo Aguodlta quo alguna do mía 
lectoraa doaeaba ver aclarado el miaterlo 
de una noticia qno rao vi obligada á pnbll-
car en secreto. ¡Siento seguir enlgmátfcal.... 
¡Ai'l mo lo exigen!.-.. 
En casa de Leonor Chacón tuvo ol guato 
do ver á la familia do D. Juan Montalvo; á 
ta do Santos Guzmán y otras, habaneraa, 
aimpáticaa todaa. \ 
Y ahora tongo ol diagnato de tener que 
concluir esta Carta, algo extenaa ya. 
SALOMÍ NUSEZ Y.TOPBTB, 
cho resaltado na capital de an millóo 
de franoop. 
. Bl dootor Tarquín, enviado por la 
Compañía á las islas Canarias para 
estadiar el rendimiento qne aotaalmen-
te obtienen loa pescadores de aquella 
provincia, ha dado los sigaieotes in-
formes: 
L a carga de los barcos de pesca ca-
narios es, por término medio, de 30 á 
40.000 kilos de pescado. La de aquellos 
á bordo de los oaales hieo Mr. Tarquín 
su campaña, no cargaban más de 33 
mil kilógramos de pescado, obtenido 
én veintioinoo días por veinticinco pes-
cadores, trabajando seis horas diarias, 
dedicando el resto de la jornada envia-
jes desde la costa al panto donde se 
efectuaba la pesca y en preparar la que 
diariamente sa realizaba. 
Esté resaltado corresponde á 1.320 
kilógramos por día do pesca, á razón 
de 53 kilógramos de pescado por día j 
botnbre. 
W o v i m i e n í o Mar í t lmd 
YAPOR CORREO 
El vapor correo Ciudad de Cádit, salló de 
Nuera York con dirección á este puerto á 
las dos de la tarde de ayer, sábado. 
m m m m i 
BHÍALAMIBNTOS PABA MAÑANA 
TRIBUNAL SUPEEMC 
Sala de Justicia. 
No hay. 
AUDIENCIA 
Salado lo Civil. 
Declarativo de menor cuantía, seguido 
por D. José Rodríguez Diar, contra D. Juan 
Tarno, sobra nulidad de contrato. Ponen-
te: Sr. Estrada.—Letrado: Ldo. Larrinaga. 
—Procurador: Sr. Cotoño.—Juzgado, de 
Guadalupe. 
Declarativo de mayor cuantía, seguido 
por D. Lorenzo Morejón Pastoriza, contra 
D. Antonio Pastoriza Barbosa, sobre pe-
sos.—Ponente: Sr. Demestre.—Letrados: 
Drea. Dolz y Gay.—Procuradores; señores 
Sterling y Tejera.—Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Sección primera. 
Centra Gerardo Valdés, por homicidio.— 
Ponente: Sr. Chaple.—Fiscal: Sr. Portuon-
do.—Defensor: Ldo. A rango—Juzgado, del 
Oeste. 
Contra Manuel Núñez Rodríguez, por 
usurpación de funciones.—Ponente: señor 
La Torre.-Fiscal: Sr. Portuondo.—Defen-
sor: Ldo. Cadavld.—Juzgado, del Oeste, 
Secretarlo, Ldo. Miyerea. 
Sección segunda. 
Contra Raimundo Amor, por perjurio.— 
Ponente: Sr. Ramírez Chenard.—Fiscal: se-
ñor González.—Defensor: Ldo. Bernal.— 
Juzgado, del Norte. 
Contra Nicolás de Cárdenas y otro, por 
cohecho.—Ponente: Sr. Ramírez Chenard. 
-Fiscal: Sr. González.-Defensores: Ldos 
Piquero y Poó.—Juzgado, del Norte. 
Contra Luis Valdés Valdés, por tentativa 
de hurto.—Ponente: Sr. Ramírez Chenard. 
—Fiscal; Sr. González.—Defensor: Ldo. 
García Balsa.—Juzgado, del Norte. 
Secretarlo, Ldo. Villaurrutia. 
Aduanada la S a b a n a . 





Id. de exportación 
Id. de puerto..... 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía.. . . . 
Idem cabotaje. 
Atraque de buque« de 
travesía. . . . . . 
Idem cabotaje......... 
Derecho consular . . 
Veterinaria... 
Id. de almacenaje 
















Total í 63348 53 
Habana 11 de enero de 1900. 
—Escuela orimiaológioa. 
-Estudios judioialee (2 to-
PUBLICACIONES 
£1 conocido editor don José López, 
dueño de la Moderna Poesía, Obispo 
número 135, ha recibido ios eiguieates 
libros: 
Almanaque de Gotha para 1901. 
Bañan.—Historia religiosa. 
Idem. —Yida de ¡os santas. 
Burgese.—Oieooia política (dos to-
Demoa.) 
Fninliee.—Novísimo oaaoepto del 
recho. 
Framarino.—Lógica de las pruebas 
(2 tomos.) 
















Kiol.—Tratado da las pruebas (2 to-
mos.) 
Guyan.—La Educación y la heren-
cia. 
Fonille.—Oleocia social. 
Varioer.—Nueva Ciencia jurídica (2 
tomos.) 
Idem.—El Derecho y la sociología. 
Hoxley.—Educación y las Oienoias. 
Oarlyle.—Revolución francesa. 
Eraptkin.—Campos, fábricas y ta 
llerop. 
Heiberg.—Novelas danesas. 
Giddiogs.—Principios de sociología. 
Kídd.—Evolución social. 
Sighele.—Delito de doe. 
Sighele.—Muchedumbre delincuente 
Blghele.—-Teoría positiva de la com-
plicidad. 
DEL DIA 12 
El menor blanco Pedro Rivero Cordero 
acusada por la parda Juliana Esnard ve-
cina de Aguacate 78, de haberle estafado 
uua canasta con varias piezas de ropas 
perteneciente á doña Aurora Ruiz residen-
te en la calle de Dragones, fué sentenciado 
á 25 días de trabajo en el Castillo de Ata-
rás y á iademnizar á la perjudicada en la 
caniidad de 14 posos oro. 
£1 Juez correccional del primer distrito 
condenó á 30 días de trabajo en el Castillo 
de Atarás al blanco Manuel García Ro-
dríguez, acusado por doña Angela Sánchez 
de haberle hurtado un reloj de níquel. 
D. Gerónimo González González, acusa-
do por su esposa doña María Dorta. veci-
na del Vedado calle 13 número 6 de haber-
le causado lesiones, sin motivo justiñeado 
fué multado en 15 pesos oro americano ó 
en su defecto 15 días de arresto. 
Por pedir limosna por medio de carta, 
pretestaodo haber venido á pie desde 
Cienfuegos de transito para Pinar del Rio, 
fué eoadeuado don Carlos Sosa Gómez á 
diez días de arresto en el Castillo de Ata-
rás. 
También el blanco José Rodríguez Villar 
acusado de babor comido dulces en el kios-
ko del Parque Central esquina á Prado y 
negarse á pagar su importe, fué sentencia-
do á 10 días de arresto que cumplirá en el 
Castillo de Atarés. 
Por burfco fuá condenado don Angel 
II, iiWHHi •ILUW .T vammammmaaamm 
Ruiz González á 90 días de arresto mayor, 
en la cárcel de esta ciudad. 
El blanco Ulplano González Pérez veci-
no de Zanja 83 y moreno Filomeno Pen-
dres de Concordia 103 fuó multado en 20 
pesos por delitos inmorales. 
Además en ambos juzgados fueron mul-
tados en 10 y 5 pesos, 13 y 18 Indlyiduos 
respectivamente. 
G A C E T I L L A 
PROGUAMA DEL DÍA.—Hay fiestas 
para todos loa gustos. 
Bailes de máscaras en la Sociedad 
del Pilar y el Oiroulo Hispano, l«s ca-
rreras en el hipódromo del OubaJoolciy 
Club, el desafío de base ball entre las 
novenas del Cubano y Fe en los terre-
nos del Almendares, la función del 
Parque de Guanabaooa, la retreta de 
Banda de Policía en el Parque Central 
y la de la Banda Espafia, frente al 
Casino Español, de cinco á siete de la 
tarde. 
Los teatros. 
Kn Tatón dos fnociooes: Rigoletto 
por la tarde y E l Trovaior por la no 
che, con gran rebaja de precios. 
En Pnyretf Los dos pilletes, tarde y 
noche. 
Bonooroni pasará en Matanzas toda 
la semana próxima y á su vuelta es-
tronará la Maravillosa Feerie, sacada 
de la célebre novela deJnlío Yeroe 
titulada Miguel Strogoff. 
Payret estará ocupado desde maña-
na por la Spidfir and Jly, gran compa-
ñía americana de variedades. 
Albisu cubre sus tres t indas con La 
Chávala, Certamen Nacional y E l Es-
talé. 
E n la primera y tercera toman parte 
respectivamente, la Alonso y la Z \-
babala. 
EQ Lara los últimos éxitos de la se-
mana: Arzobispo y General, á las ocho; 
Las esclavas de Faraón, á ¡as nneve; y 
E l Predestinado, á las diez. 
Intermedios de pantomima, baile y 
vistas en el kinetoskopio. 
Alhamhra—6 Edéa-Pirolo—anuncia 
Una pupila entre gallegos, A Guanaba-
coa la bella y A mi no meterme en líos. 
Programa Inmejorable. 
Y en Cuba función y baile; este últi-
mo con tres orquestas. 
Nos resta Pnbillones. 
A l igual de Tacón y Payret habrá 
dos funciones. 
EQ la matinée—para la cual prepa-
ra Tonito nn almacén de chistes—se 
sorteará entre los niños muchos y muy 
bonitos juguetea, además de una ele-
gante bicicleta. 
Por la noche, espectáculo variado é 
interesante. 
E n ambas funciones tomará parte 
Misa Paula, la célebre fascinadora de 
serpientes que es la admiración de los 
asiduos á las noahes de Pubillones. 
A la una y media de la tarde—antes 
de dar comienzo la matinée—realizará 
Mr. Híll so atrevida excursión en un 
alambre tendido entre la Manzana de 
Gómez y el Unión Club. 
Mañana, función de moda, dedicada 
al bello sexo. 
Día completo. 
BAILE EN EL GASINO.—Proyéctase 
la celebración de un gran baile en los 
salones del Casino Español. 
Se efectuará el día 23 del actual ene-
ro con motivo de ser el santo del Bey 
Alfonso X I I Í . 
Jja iniciativa de esta fiesta ha parti-
do de la simpática Sección de Beoreo 
y Adorno del instituto, entre la cual 
se encuentran miembros tan entusias-
tas como su secretario, el amable jo-
ven don Antonio Vega, que velan in-
cesantes por todo aquello que redunde 
en favor del auge y animación del 
Oasino. 
B l proyecto del baile ha sido some-
tido á la aprobación de la Junta D i -
rectiva y, como es natural, todos espe-
ramos de la galantería de estos caba-
lleros que su resolución esté concebida 
en la frase de fórmula: 
Visto Bueno. 
Nos apresuramos á dar la noticia 
seguros del agrado con que será aco-
gida por las familias qne acostumbran 
favorecer las fiestas del más caracte-
rizado de nuestros centros españoles. 
LA CASA DS BOEBOLLA.—Una visi-
ta á <(La América", en estos días, equi-
vale á recorrer nna exposición de pre-
ciosidades. 
¡Cuántas y cuán bellas cosas encie-
rran aquellos almacenesl 
E l departamento de joyería, uno de 
los primeros de la Habana, llama la 
atención por la diversidad, gusto y va-
lor de prendas que contiene. 
Parece nna feria de brillantes, per-
las y esmeraldas. 
E l efecto es realmente deslumbra-
dor. 
Para las noches de ópera ha recibi-
do la casa de Borbolla nna espléndida 
colección de gemelos. 
Desde los más lujosos hasta los más 
sencillos, de todo hay. 
Hemos visto nno de oro, adornado 
de brillantes, que es nn primor. 
Los tiene también ' 'La Amérioa" de 
plata, aluminio, metal níkelado y me-
tal barnizado de negro. 
Todos de primera calidad, buen ta-
maño y excelentes cristales. 
Y no hablemos de los muebles, j u -
guetes y lámparas, porque sería el 
cuento de nunca acabar. 
Necesitaríamos para ello toda una 
columna del periódico, y aun así nos 
quedaríamos cortos. 
Palabra. 
FIESTA EN PEESPEOTIVA.—Llega 
hasta nosotros la noticia, qne gustosa-
mente reoojemos, de una gran fiesta 
que organiza el señor Bómulo Tim-
peri. 
Timperi, esgrimista italiano, joven 
y simpático, cuenta en esta sociedad 
con una honrosa reputación en el arte 
á que se dedica. 
En nuestras Salas de Armas se le 
aprecia y admira. 
Bl grupo más distinguido de nues-
tros profesores de esgrima, entre ellos 
los señores Alonso y Oervantes, to-
marán parte en esta función. 
A ella prestará también su concur-
so el joven campeón Bamón Fonts. 
Algunos de los artistas de la compa 
ñía de ópera, amigos y paisanos del 
m s 
srfior Timperi, se han ofrícido á éste 
para organizar un concierto qne con-
tribuirá, de modo poderoso, al interÓJ 
y animación de la tiesta. 
No está aun combinado el programa 
ni dispuestos «I lugar y fecha de la 
función, pero de ello estaremos al co 
rriente para comunicarlo, con toda 
oportunidad, á nuestros leotorea. 
OONOIERTO.—•El tercer oí>ocierto de 
la serie que lleva á cabo, con tan lison-
jero resultado, el notable violinista don 
PedroH.de Salazar, se verificará la 
noche de mañana, lunes, en el Salón-
López. 
E l programa, como se verá á conti-
nuación, no puede ser m^s selecto: 
1 Sonata para piano y violín, Sjoegren. 
—1 Allegro modérate; 2 Allegrett^; 3 An-
dante; 4 Allegro. Sres. de Blauck y Salazar. 
2 Aria de la ópera "La flauta mágica", 
Mozart. Sra. Maude de Salazar. 
3 S«gundo concierto, Wíeniawsky.— 
1 Allegro modeiato; 2 Romanza; 3 Allegro 
moderato. Sr. Salazar. 
4 Sonata appassionata, Beethoven.— 
1 Allegro asaai; 2 Andante; 3 Allegro non 
troppo. Sr. de Blanck. 
5 Introducción y rondó capricho, Saint 
Saens. Sr. Salazar. 
E l concierto dará comienzo á las ocho 
y media. 
PASE DE ARTISTA.-—Matilde Coro-
na se traslada de Albiau al Q iéa Pi-
rólo. 
L a simpática tiple hará su debut 
mañana en el coliseo de la calle de 
Consulado con la obra Proceso del siglo 
X I X . 
Esta revista—original de Olallo 
Diaz y el maestro Mauri—promote ser 
el acontecimiento de la temporada de 
Alhambra. 
Damos la enhorabuena á la Empre-
sa por tal adquisición. 
LA EBTEETA DEL PAHQUB—Pro-
grama de las piezas qne tocará esta 
noche la Banda de Policía en la re-
treta del Parque Central: 
1? La Alegría. "Paso Doble."—Aro-
zarena. 
2? Rienzi. "Obertura."—Wagnor. 
3? The Wren "Obligado á Flautín".— 
E. Damare. 
4? Fantasía sobre la Opera "Les Mal-
tres Chanteurs de Nuremberg."—R. Wa-
gren. 
5? E l País Azur, "Vals." 
6? Romeo y Julieta "Fantasía."—Gou-
nod. 
7? Bebe y Mimi en el Jardín de Acli-
matación.—Pillevestre. 
8o "Anita" Danzón.—A. Ceballos. 
El Director. 
Guillermo M. Tomás. 
LA NOTA FINAL.— 
E n un teatro: 
—¡Bl autorl ¡el autorl 
Sale uno á la escena y dice: 
—Señores, la obra que hemos tenido 
el honor de representares original del 
señor don J . X . , el cual ha fallecido 
hace seis días. 
Una voz: 
—¡No importa! ¡que salgal 
AsoMBEADf S de los precios que a-
pareoen anunciados en otro lugar de 
este periódico, para Manguitos ó C a -
misetas de luz incandescente, se nr a 
ocurrió que podría haber alguna equi-
vocación, al anunciar que se venden 
á seis pesos el ciento y cincuenta pe-
sos el millar, en plata española, pues 
nos parecía imposible que un artículo 
como eso, de fabricación extranjera, 
encerrado en un fino tubo de cartón, 
con dos tapas y cuidadosamente colo-
cado entre dos algodones, uno en cada 
extremo, pudiera adquirirse por el 
mínimo precio de cinco centavos, que 
es á como salen, comprando la última 
cantidad de las dos referidas; por lo 
qne preguntamos á su dueño, nuestro 
amigo Sr. D. Emilio Nazabal, quien 
nos informó qne no había equivocación 
alguna, siendo esos los precios á que 
vende nn gran cargamento de esa mer-
cancía, que acaba de recibir. 
Y a saben, pues, los Consumidores 
de Manguitos ó Camisetas para luz 
incandescente en donde tienen la gan-
ga, en Muralla 33, 35 y 37. 
L a E m u l s m 
L e g i t i m a . 
Millares de médicos han 
justificado con su autori» J 
dad que no existe nada J 
mejor para robustecer y 
fortalecer el organismo que 
la preparac ión llamada + 
EMULSION DE SCOTT,: : 
compuesta de aceite de ht° 
gado de bacalao en combi- ̂  
nación con hipofosfitos de 
cal y de sosa, seguros por ̂  
sü experiencia que aquél ^ 
nutre y fortifica á la vez 
que los hipofosfitos ento» \ l 
nan el sistema nervioso,^ 
restaurándole las fuerzas y J 
energía vital, para repeler 
principios antagónicos y re- J 
cuperar la salud normal.:: 
Preparación de tan benéfi-1 
eos resultados terapéuticos J¿ 
es la legítima ' 
Emulsión 
de Scott 
d e A c e i t e d e H í g a d o d e 
B a c a l a o é Hipofos f i tos 
d e C a l y d e S o s a 
que se despacha* bajo la 
firma de los Sres. Scott & 
X Bowne, Químicos de Nueva 
York. Medicamento el más 
J importante y sin paralelo, 
es verdaderamente \ digrtó 
1 de ser recomendado como 
^lo es por los Señores Mé-
{l dicos, como heroico rege* 
^nerador de organismos de-
bilitados y preventivo de 
muchas enfermedades, por 
^ cuanto á que purifica y en-
riquece la sangre. 
SCOTT & BOWNE, t 
^ Q u í m i c o s , New York. 
De venta en las Boticas. 
9 El Profesor árenson, 
óptico oftalmológico recomendada por el Dr. San-
tos Fernandez, examina lo» ojos grátib, y OOLB-
tray e toda clase de anteojos j lestes cómodo» y 
elegantes, garantizados. De 9 á 12 m. y de 2 & 5 
tarde. Palacio Pedroso, edificio dol DIARIO DE LA 
MARINA. C1807 P 2rt-4 D 
DIA 13 DE ENERO. 
Este mes está consagrado al Niño Jesús. 
El Circular está en Ntra. Sra. del Pilar. 
San Gumerairdo, m&rtir, Leoncio, obispo, y san-
ta Verónica, 
Hice San Agustín en el sermón tercero del vier-
nes después de Pascua, que Cristo fué bautizado en 
domingo, que en dumiugu hizo el primar milagro; y 
no:* el Santo que en este primer día de la semana 
hizo el Señor los primeras mararilias. Cor.sidera, 
dice Agustino, cuán digno de nue tra veneración es 
eete dia del Señor. Bndomir ga f .,é cread» la Inz; 
en domiago pasaron los Isratiitbs el mar Bermejo 
á pie o .jato; en domingo cayó la pr.mera vez el 
maná para alimentar al pueblo en el desierto; en 
domingo fué \ avtizado «1 tíalvadt.r en el Jotdln; en 
domingo convirtió el agua en vi io en IÜS bodes de 
Onná; tn domingo bizo el milagro do los cinco pa-
nes, en que tustei t ) á cinco mil Lombres; en do-
mingo raturitó; en domingo se apareció en medio 
de sus discfonlos estando \&s puertas cerradas; en 
domingo big'é el Espíritu Santo sobre los apóstoles, 
y en domingo será el dia d<;I juicio universal, como 
todos lo esperamos. 
Veis aquí sobrados títulos para que estedia del 
Señor sea venerable á todos los fteles ¿Qué ctrai* 
razones ton menester para que todos le aantifiquen? 
Es dia privilegiado; es dia en que cesa todo trabajo 
servil; pero no es este el úuico o jeto de la ley, 
Para aantificar (sta dia del Señor deben concurrir 
munbos actos positivos de piedad y de religión. Es 
el domingo el más respetable de todos los días. 
DIA 11. 
San Hilario y San Mal achí - a. 
FIESTAS BL LUNES Y MARTE í. 
Misa» tolemnes.—En la Catedral la de Tercia á 
lis ocho, y en las demás Iglesias las de costum-
bre. 
Corte de Marta—DU 13.—Dorrespandd risita; 
á Ntra. t<ra. de los Angeles en Ursulinas y el 14 ¿ 
Ntra Sra de la Consolación ó Ciuti en la Capilla 
de Han Agustín. 
Sermonas que se lian de predicar 
en loa primeros seis meses del 
año I S O l en la Santa Iglesia 
Catedral. 
FESTIVIDADES. 
Febrero 2.—La Purificación de Nuestra Señora: 
Pmbí'ero señor Aran jo. 
Febrero 3.—Domingo de Septuagésima: Uustrí-
simo señor Dein. 
Febrero 10 —Domingo de Sexagésima: Canón*go 
seüor Penitenciario. 
Febrero 17 —Domingo de Quincuagésima: Pre-
bendado señor Conde. 
Marzo 19.—San José, Esposo de Nuestra Señora: 
Canónigo señor Clarós. 
Marzo 25.— Anunciación de Nuestra Señora: 
Presbítero señor Arapjo. 
Marzo 29.—Los Dolores de Nuestra Señora: Ca-
nónigo señor Penitenciario. 
Mario 29.—De dos & tres de la tarde: Canónigo 
señor Manabit. 
Abril 7.—Paaoua de Besurrecoión: Uustrísimo 
señor Dean. 
Abril 14.—Dominica in Albis: .Tlnstrísimo señor 
Dean. 
Pfiiitiva i M u AFclicoMía 
DB 
María Sma, de los Desamparados 
De conformidad con lo prevenido en el artículo 84, 
capítulos? de los Estatutos, he dispuesto que la 
misa men. ual del corriente mes, se celebra e pró-
ximo domingo 13 á las ocho y media de la mañana. 
Cantan en el ofartorio un Ave María la Sra Bian' 
rhe Z. de Baralt. —ilabsn* 10 de enero de 1&J1.— 
Bl Mayordomo, Nicanor S Troncoso 
287 8d-ll la-11 
Iglesia de San Felipe Neri. 
ASOCIACION DEL SANTO NIÑO JESUS DE 
1-RAOá. 
El viernes 11 de enero, á las ocha de la mañana, 
se dará principio á la Novaua preparatoria, razán-
dose todos loa días una misa en el altar del Santo 
Niño Jcbúj y diciéndose á contiunacióii la novena. 
Bl domingo 13 á las tres. Junta general da Aso-
ciados en la misma Iglesia. 209 5-9 
P A R A P I E D R A S 
O U E I I R / V O • Z " S O B I R / L I s r O S 
I 
DB 
Relojería, Joyería y Optica 
Especialidad en brillantería suelta y 
montada de todos tamaños 
URICOS IMPORTADORES 
del tan conocido y acreditado reloj 
R0SK0PF PATENT 
el cual para garantía del consumidor 
leva an v)t ro nombre en la esfera. 
De venta al por mayor 
R I O L A 37, alto?, A P A R T A D O 668 
c 1915 78-1B 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
Z . A C U R A T I V A . V i a O M I Z A X f T B T » B C O I f S T I T T J X H l T T l í 
. u l s i ó n C r e o s o t a d a d e é l 
22 a» «y d i B 
g i t i m o s V i n o s G a l l e g o s 
DEL RIVERO DE AVIA, ORENSE 
Son los más propios para países cálidos y los m&a sanos y aperitivos por su poco 
alcohol y la cantidad de tanino que contienen. 
Eatán analizados favorablemente en el Laboratorio qoímlco del Municipio de esta 
capital y resultan tal vez, Ips más puros qne vienen á este país. 
También tenemos constantemente jamones, lacones, conservas de carnes, pesca-
dos, mariícos y otros productos de Galicia y el famoso licor Benedietino Español.— RO-
MERO Y MONTES. 
Lamparilla 34 A. Teléfono 480. Habana. 
c 1868 ayd 56-15 d 
Con treinta y cinco aSos de 
experiencia y de éxito en los E s -
tados Unidos, la Escuela Comer-
cial de Bryant and Stratton de 
Boston ha abierto nna Sucursal 
en Prado 104, Clases diarias y 
nocturnas. 
m m m s E B R 
E N 
L A F A S H M A B L E 
nuevo y espléndido surtido de coro-
nas de todas clases y precios. 
121 Obispo 121 
G 1890 P alt 13-21 D 
E l Innea 14 del corriente, 
á las ocho y media de la ma-
ñana y en la iglesia de Gua-
dalupe, se celebrarán honras 
fúnebres en sníragio del alma 
del señor 
lío ie ia Pi 
H e r r e r o 
en el primer aniversario de 
su fallecimiento. 
SQ viuda, hijos é hijo 
político, supliqan á las 
personas de sa amistad 
se sirvan asistir á tan 
piadoso acto; favor que 
agradecerán. 
Habau», 12 de enero de 1901. 
E l Martes 15 del corriente á las ocho de ia mañana y en 
Ja Iglesia de Nuestra Señora de Belén, se celebrarán honras 
fúnebres por el eterno descanso de las almas de las qne en 
vida fueron 
DOÑA JOAQUINA CAA MAÑO Y BLANCO 
V i u d a d e D o m í n g r n c z 
Fallecida en San Andrés de Toba, Coniña, el 5 de Dloieiubre de 15)00 
DONA PETRA DE LA CAMPA Y CAMPA 
D E D O M I N G U E Z 
Fallecida en esta ciudad el 10 de dicho mett y ano. 
E l que suseribo hijo y esposo de las finadas, en s u 
nombre y en el de los d e m á s familiares, ruega á l a s 
personas de su amistad se s i rvan as is t ir á tan piadoso 
acta, favor que a g r a d e c e r á eternamente. 
Habana 12 de Enero de 1901. 
de brillantes, perlas y esmeraldas 
E n temos completos, medios temos, prendedores, brazaletes, sorti-
jas, candados, collares y diademas ó adornos para la cabeza, tiene esta 
casa el surtido más completo, mús variado y más elegante que puedan 
apetecer las personas de buen gusto. 
EIsT R E L O J E R I A , de los fabricantes más acreditados, hay cuanto 
se pida en repeticiones á minutos y cuartos. 
Cronómetros y cronógrafos, con esmaltes, especialidad para seño-
ras y señoritas, estilo modernista, tiene esta casa un gran surtido. 
Prendedores de oro, aretes, alfileres y sortijas hay desde 80 cen- i 
tavos uno. 
O b j e t o s d e m e t a l 
de lo más fino para adornar salones; los hay en esta casa con esmaltes 
porcelanas, mayólicas, cuadros al oleo y grabados y columnas de Onix. 
para teatros, los tenemos de oro de 18 k. con brillantes, también de 
plata, aluminio, metal nikelado y metal barnizado de negro. Son to-
das estas clases una especialidad para esta casa, tanto en las armadiu 
ras como en los cristales. 
P E E 0 I O : Desde 2 pesos hasta 180 pesos uno. 
I V C T J I E I B I L J I B S 
J U E G O S D E C U A R T O , hay lo mejor y más elegante que puede 
pedir el buen gusto. 
También los hay medianos y corrientes para que elijan todas las 
fortunas á ¿.n comodidad. 
Juegos completos para comedores. 
Id. id: „ salas. 
Id. id. „ antesalas. 
Id. id, „ salones de recepción ó sociedades 
con grandes espejos. 
E n todas estas clases tiene esta casa cuanto se le pida. 
Todo esto se encuentra en la 
Laboratorio Químico Analítico 
de Carbonee y Gardeur. Mercaderes 10, altos. 
Dedicado á polarizaciones, á reconocimientos y análisis completos 
de minerales, abonos, aguas, tierras, productos alimenticios ó indus-
triales, así como análisis especiales de orines y microscópicos. 
7977 alt 13-18d 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
d e B r e a , C o d e i n a y T o l ú 
Preparado por Eduardo Palú Farmacéutico de París. 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
los bálsámicos por excelencia la BREA, y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucedo con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
c28 alt 1 E 
C 68 
l e B o r b o l l a 
52, 54, 56 Y 69 
¡ m m 61, HABANA. 
©aroy, Morales & Co-
Unicos agentes de la Wilburn Wagón Oo. (vagones), Sechler Oa-
rriage Oo. (carruajes) y Eendrock Powder (explosivos). 
Comerciantes en vagones, carruajes, tílburis y arreos. 
Llamamos la atención de los hacendados á nuestro surtido de ca-
rros para el transporte de la caña. 
AVISO.—Rackarock (corrupción de Eenñ-Toók-—rompe-piedras) es el único mate-
rial que no se inflama espontáneamente, su potencia explosiva es igual á la dinamita 
núm. 1. Puede manejarse con toda seguridad como cualquier otra mercancía, estando 
compuesta de dos ingredientes, no explosivos hasta que se mezclan. 
Es el único explosivo para barrenos que usa el departamento de ingenieros de es-
la ciudad. C 42 alt 1 E 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
d e E d u a r d o P A I / ü , F a r m a c é u t i c o d e P a r í s . 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los' CATARROS DE L A VEJIGA, los 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA 6 derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje & los ríñones de las arenillas ó de los 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casos en que haya que combatir un estado patológico de los órganos 
genito-urinarios. 
Dósis: Cuatro cucharaditas de café al dia, es dectr, una cada tres horas, en 
media cepita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás farmacias y droguerías. c 29 1 E 
11 E 
¿ Q u i é n v á 
? 
M A N G U I T O S ó C A M I S E T A S p a r a l u z i n -
c a n d e s c e n t e , á $ 6 e l c i e n t o y $ 5 0 e l m i l l a r , e n 
p l a t a e s p a ñ o l a . ^ D ó n e l e s e v e n d e n ? ¡ D ó n d e h a d e 
s e r ! E n M u r a l l a 3 3 , 3 5 y 3 7 . 
o 104 15-13E 
Sucursal en la Habana ds la Escuela Comercial 
de B R Y A N T & STRATTON de Boston. 
P a r a e l e s t u d i o d e T e n e d u r í a de l i b r o s , 
E s c r i t u r a , T a q u i g r a f í a , 
T y p e r w r i t i n g , E s p a ñ o l , I n g l é s , e tc . , e t c . 
Departamento separado para señoritas.—La esenola se abrirá diariamente, 
desde las 8 de la mañana hasta las 9.30 do la misma; para su inspecoióa so invita 
cordialmente al público. Sírvanse venir á buscar prospectos de esta escuela, don-
de se informa detalladamente. 
Se dan lecciones de dia y de noche. 
PEPSINA DE CASTELLS 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
C 1915 26 25 D 
DEBIIMI) GENITAL. 
EsiiematorreaifEsteriliflail 
CURACION rápida con la renombrada POMADA F O R T I F I C A.NTB de Rodríguez 
de los llios. Es laofensiva y produce afectos maravilloso* deile ln primera frlccidn. Su 
eficacia se demao t̂ra por Inílaldad da testimonios y por haber sido aprobada por el 
Consejo do Sanidad de Italia. DOS PESOS bote en todas las prluolpaíes farmuelas y 
droguerías. Depositarios: En la Uabana, Vda. de Josó Siur* 6 li^jo, Tealoute ttey * l . 
En San Juau de P. Rico, D. J . M. Blanco y Cp. C 1857 alt 1) 
o K0 
¿ínan José Domínguez, 
d2-l2 a2-12 
O B I T U N A 
(MARCA REGISTRADA) 
Medicamento eficcaz en las anemias y convalecencias de enfer-
medades anemiantes.—Oontiene las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Drognerías y Farmcias acreditadas. 
o 1789 alt 13-18 d 
C U H A C I O N 0 A L I V I O 
d e l o s m a l e s c r ó n i c o s d e l p e c h o , 
d e l o s C A T A R R O S , T O S , B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
PROPIEDADES DEL TRATAMIENTO DEL DOCTOR AÜDET. 
EL.ABOEADO p o r l a SOCIEDAD F A R M A C E U T I C A de B A R C E L O N A 
Las PILDORAS ANTISEPTICAS liguen alendo el únioo agente terapéutico rerdaderamente ra-
cional, científico y eficai, para curar la tisis pulmonar y loa catarros crónicos de las vlaa reapiratorlaa. 
Responden á las indicaciones siguientes: 1? Como antlaéptioaa eataa pildoras impiden el asiento, pro-
creación, multiplicación j difusión de loa microbios.—2? Gomo quiera que cuando el enfermo busca el 
remedio se halU desnutrido, laa PiLDORAS ANTISEPTICAS, teniendo en cuenta esta circunstancia, 
no sólo poseen el poder antiséptico que reclama la dolencia, sino que al propio tiempo, j á virtud de sus 
componentes, son reconstituyentes del organismo.—8? Además de aer eataa Pildoras antisépticas 7 re-
constituyentes, acreditan una acción efeotira sobre loa órganoa resplratorioa, aobre cuyos elementoa 7 so-
bre cuyas funciones obran modificando favorablemente las oondioionea del pulmón 7 de las mucosas, é 
influyendo, por tiUto* sobre la inervación bronco-pulmonar.—RESUMEN: Las PILDORAS A N T I -
SEfTICAS son: ANTISEPTICAS, porque dificultan la vida d« loa microbios: RECONSTITUYEN-
TES, porque modifican favorablemente le. nutrición general; RBMBDIO DE AHORRO, porque retar-
dan la desnutrición y no hacen tan necesaria la reparación de substancias; REMEDIO RESPIRATO-
RIO, porque son poderoso auxiliar de la respiración, ya que estimulan la inervación bronco -pulmón ar. 
Las PILDORAS ANTISEPTICAS, Impuestas ya en todo el mundo por ana virtudes verdaderamen-
te eztraordloarlaa, calman la toa. permiten coaolllar el sueño «tan necesario 7 reparador», modifl can 7 
dismiüuyon la espactoración, que de purulenta, blanca, aireada 7 eapumoai ae torna, de difícil se hace 
fácil; despiertan el apetito, tan necesario á todos; evitan el enfl«que3Ímieato 7 la fiebre; reducen el núme-
ro de actos respiratorios, 7 como consecuencia do todo esto, las fuerzas del paciente se levantan; se rea-
nima ol espíritu 7 hacen, en medio de tan halagüeños reaultadoa, menos desfavorable el pronóstico, puea 
ae curan la inmensa mayoría y en razón directa de la menor extensión é importancia de las lesiones. 
Diez pesetas caja en las boticas, y en la Habana, José Sarrá, Teniente Rey 41. Van por ooorreo. De-
pósito: Guillermo García, Capellanes. 1, Madrid (España). O SO I E 
A L A S E A N LESION S E ENFERMOS NERVIOSOS 
El cAntinervloao Howard» ea el más poderoso tónico conocido del sistema nervioso 7 el regula-
dor más inofensivo de ana trastornos funcfonalea. Está indicado para curar «vahidoD, hipocondría, 
todo dolor, neuralgias, jaquecas, gastralgias (dolor de estómago), insomnio, vértigos, mareos, deava-
uecimientos, dolor de cabexa, debilidad cerebral, del oido 7 de la vista, asma nervloao, palpitaciones 
nerviosas, dolor qne precede ó acompaña á las reglas, histerismo, parálisis, flojedad, etd—El enfer-
mo que hace uso del «Antlnervioso Howard» experimenta rápidamente tales resultados que le dejan 
suspenso el juicio, al punto de no poder creer en loa efectos tan prontos 7 sorprendentes del medi-
camento. Desplertage el apetito, al antea estaba decaldo; reguíaritanse las digestiones, al antea 
eran dlíícilea 7 tumultuosas; al decaimiento profundo r á la falta de energía en las determinacionea 
sucédenae el vigor y tal entereza de voluntad, que el individué llega á creerse transformado en otro. 
Se afirma la memoria, se robustece la inteligencia, el pensamiento adquiere mayor consistencia, 
vuelven las ideas con la nitidez 7 claridad apetecidas. 7 sin la niebla 7 confusión en que poco ha 
veíalas*envueltas, siente más potente la fuerza de las ideas 7 el discurrir agradable 7 fácil. A estaa 
modlñcaoiones úñense las de una mia fácil respiración, la sensación de la tranquilidad 7 marcha nor-
mal del corazón, un susfio tranquilo, repoaado 7 reparador, del que sale cada día más fuerte, ágil 7 
activo. Pero estaa profundaa 7 rápidas modificaciones que introduce el medisamento ea el organla-
mo no paran ahí; continúan persistentes 7 progresivas hasta que hacen desaparecer toda huella de 
padecimientoto nervioso. El •Antinervioso Howard» no contiene opio ni ana salea, ni bromuros, ni 
calmantes. Los individaos cuyo sistema nervioso ae baila en conatante tensión por laa coBdiciones 
especiales de la vida moderna, laa luchaa, vida rebosante da placeres, preocupaciones, ansias de glo-
rias, de riquezas, escritores políticos, bolsistas, etc., hallarán el seguro de su salud, de au tranquili-
dad 7 de BU vida en el «Antinervioao Howard»; 4 peaetaa caja. So manía por el correo, previo envío 
del importe en sellos ó giro. Venta, boticas 7 droguerías de Habana, 7 Teníante Rey 41, Joaé Sarrá. 
Depositario general 7 único para la venta en España, Guillermo Garda, Capellanes, 1, Madrid. 
o|31 alt 1 E 
GRAN ALMACEN DE MADERAS 
D E T O D A S G L A S E S . 
C A R P I N T E R I A EN GENERAL Y F A B R I C A de ENVASES 
Marqués González esquina á Carlos ZXI. 
Teléfono n. 000. Telégrafo B A L B I . Ventas al contado. H A B A N A 
0 1863 13-15 d 
C Á P S U L A S D E l i A C Í r í í í 
de Copaibato de 800a 
E l remedio más seguro para curar pronto 
L O S F L U J O S ( B L E J S T O H H ) 
JSo dan mal olor ni producen náuseas. 
F a r m a c i a del Job.nsonf Obispo 6 3 . 
COMUNICADOS, m 
D R . L F R Á U 
Espeoialísta en la impotencia, esper-
matorrea y enfermedades del estómago, 
por ol sistema dooimétrioo, qne tantos 
lanroa obtiene en toda Europa. 
Consulta d e l 2 á 2 y d e 7 á 8 tarde. 
Escobar 80, entre Ñeptano y Con-
cordia. 
63 alt. 13-4 
OIROS DE LETRAS. 
1 . Ealcells y Cp., i . ia C. 
C U B A 4 3 . 
Huuea pagos par «1 oabie j gir»n letras & oort& 
j larga vista sobre New York, Londree, París y 
tobre todas las cap tales voaabloe de Enúaña á IB« 
las Ornarlas. 67 IRS-l B 
N. G E L A T S Y C -
1 0 8 , A g u i a r , 1 0 8 
e s q u i n a á A m a r g a r a 
HACEN PAGOS POR EL CABLE, F A C í M , 
TAN CARTAS DE CREDITO Y GIRAN 
LETRAS A CORTA Y LARGA 
VISTA, 
sobre Nueva York, Nueva Orloaus, Veracrus, Mé-
xico, Saa Jnaa de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon. Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápe-
les, Milán, Génova, Marsella, Havre, Llllo, Nan-
tes, Saint Quintín, Diappo, Tonlouse, Venocia, 
Florencia, Palermo, Tarín, Marino, etc., as! o<ma 
sobra todas las capitales j provincias do 
Bspaña ó Xalaa Canarias 
a 1234 IftMB A* 
8, O'REÍLLY, g 
SSQtriHA A M M B O A B B M m 
Saeesx pasea por el eabl®. 
FaciUtaa Cfcstass de £?ddito 
Qiraa leífas sobre Londres Serk. N»w Oí 
ttftoii, &11£>>, Tarín, Roma. Venes!», Florencia. 
ífdpoleB, Licboii. Oporio, GibTftltar, Bremoa, Harr, 
burgo, París, Harra, Nsntoa, B^rdsoa, JSÍsrssUa 
Lilla, Lyon, Sléjío», Veríwr&a, San J«aa de Ps«t 
lo Eíc2, «ta., «te. 
Sobre toáaa las ««nitolgs y puefelos; seb?fi Pelas 
1* 2£*llúrcR, íbíita, as&on y S»aiii Oras Í9 Tui8« 
rifo. 
«ob?e ¡Sat%nsM, Cárdenas, Remo dios. Sania Olar», 
Oa'barién, Sagua la Grivnoe, Trinidad, Clenfuagot, 
Saaotí-Spíriicv, Bantisso «la Cuba, CIdgo de Ari l f > 
Hanxanmo, Pinar Sel x Gibata, Puerta Ptísel-
o 70 I 78-1E 
& lawton Childs 7 Comp. 
BANQUEROS—MERCADERES 23. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan especial 
atencidn á 
TB 4NSFEKENCIAS POS CABLE. 
C 75 78-1 E 
Haean pages por oí cable, gi?An le^sj ü eofta f 
larga vista y dan c*tt»B de crédito sobre Nevr York, 
miadelfla, New jOrleans, San Francisco, Londrog, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y da-
(kfiem importantes de loa Estadas Uniaoc, México, 
j Saropa, asi como sobra todos pos pueblos da Mñ-
tiañay oenitai y puertos de Méjico. 
f 68 I T8-1 E 
CABLE FRANCES 
L a Compañía Francesa de Cables 
telegráficos, recuerda á los señores 
comerciantes y al público en gene-
ral qne sus oficinas establecidas ea 
Santiago de Cuba están en comuni-
cación por Calles directos á los Es-
tados Unidos y Europa ofreciendo 
por consiguiente un servicio muy 
rápido y seguro. 
Los cablegramas que cursaráu 
por esta vía debeián llevar la men-
ción Via French Santiago y serán 
aceptados en todas las estaciones 
del Cuerpo de señales. 
L a Habana se encuentra en co-
municación directa con Santiago 
por medio de los hilos del mencio-
nado servicio. 
L a Compañía ruega encarecida-
mente á los señores expedidores se 
sirvan depositar sus direcciones te-
legráficas en las oficinas del Cuerpo 
de Señales para evitar todo retardo 
en la distribución de los cablegra-
mas. 
C. 57 1 2G-3En. 
R E L O J E R O . 
YIAS UEINÁBIAS. 
SSTBECHEZ DE LA UB1TBA 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 14 1-E 
Bar. H . C h © m a t 
Tratamiento eapeoial de la Sífilis y anformedades 
renereas. Curación rápida. Consultas do 1*2 á 3 
Tel. SR4. Lus 40. c 19 1 E 
5335 alt 26 23Asr 
MEDICO CIRUJANO 
de l&a Facul tades de l a Hiabar a 7 
N. "STork. 
Especialissa en enformodades secretas y 
hernias 6 qnebraduras. 
Gabinete (proYlsionai mente) en 
6 4 , A m i s t a d , 6 4 . 
Conanltas de 10 á i ' i y de 1 íi 5. 
GRATIS PARA LOÍÍ POBRES. 
C34 ^ K 
Dr. C, M. Deberme. 
Consultaf: Lunes, martes y miércole? da dooo á 
cuatro. Cuba 52. C 103 16-13 B 
URSVIOBAB y .*» U FÜKI. (Inotaso VKNKU«Í(1 
f SIFILIS). ^ i j n ^ U * Oio 12 4 2 y 3» « ÍL 7, Pi» 
i)?, MbcUo S. de Bustaiiante. 
MUDIUO-t'lHUJANO. 
KiponUlUtik nn partoa y enfsrni9d«4M •lo ••fiur»r, 
1'oDBnUaa da 1 -J on Hui 79. Domlollo Bol K3 
l)r. Emilio K a r t í a j B Z 
Oargnata, naris y oídos 
CouHiiltJw de lü ft tt NJKrTUNO 52, 
•i B o 1U 
B a b i i É l P i n i H i c a 
¡0 días y L a cura 00 efeotúa 
«« ^arauti^a. 
tóííinft 83. Telefono 1,520. 
IR ' K 
DR. GUSTAVO ICPE2. 
iwi'onlaMiit» en ouformeüttikí lurntuliiiy uorvlo-
••t.—16 udo* do prjctlo».—CoimuUan do 12 ft 3. 
Haln.', n. imq. A N. Nioolá». »1g T 10 
Dr. C. E. FhilajT " 
Baiioolallita on eufonuodudon do lun -tjo» > du loi 
oído*. 
Ha trualadado NU domlolllo & U Cullo do l'araprv-
uarlo u. 160.—UoutulUi d« 12 I 3 —Tri«íi>n« I.T87. 
o i « 
Miguel intonio Nogueras, 
ABOQADD. 
Domicilio y oaludlo Campiinario n. Dfi. 
Tol̂ lono l/lin. Q i E 
CsPociallstit oa tíuronnodudoH do IOH OJOH 
Uouiultaa, oporaolunot, oleool̂ Q do flipojaoloi. 
Do 12 4 8.—Indaitrl» 64. 
Doctor Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
l a í a C u á deBoBéfloeaelá y Katernldafl* 
UtPeclalltlA tn la* otiteruiedadoi de loi uinon 
(mAdloa* y qulrírgloai). Uoixultai do 11 á 1. Acular 
JOH*. Tol.<f(.i.i. im " 1S 1 K 
Doctor Luis Montané, 
DUrlamento, coHinlto» y oporaolOJíoi do 1 A :i 
Han Ijfuaclo H. OIDOV.-NAUIZ-OAU(JANTA, 
ni? » \i 
Uto Manuel Delfín. 
MXUIUO OH NíRUH. 
UOIICBIÍM de 12 A I . InduitrU Ktl 4. «•qtlbk* 
Van Mt^nal. TclMnnn n. \'m 
Arturo Mañas 7 UrquioU 
y Jesús María Barraqué 
NOTAIUOB. 
() 21 Tolá íouo B i % i 1C 
A N G E L P. P I E D R A . 
MKWCO-UIIÜUAM) 
H* dodtot oou profirotiula & la ourajldu do onfer* 
uiodwdi'd dul oni.'-IÍI UII), lii/ndo, Itaíü ii lal.títl.'iuH v 
niifortnudadoi du ulllul. Ounüultit dlariun do 1 á J. 
I iin 21. '.' M 2fl aü i) 
Vicenta Armada y OaKlaüeda, 
Uuniadrona fucultallva do la t'líuloa Plaald. 
Criilo U, Ual-ana. 6423 166 115 O 
Manuel Alvarez y García, 
ABOGA DO. 
EBtiidlo: Han I^imcio 81. (aUüD,)"Cou-
aaltau do 11\ 4. (Joetuum mmutou on Kupii-
na. o G l U 
Miguel Vázquez Constantin 
AUOUADO. 
ÜUUA 'M. Telííouo 417. 
o 6 -1 IC 
R A M O N V A I i D B S 
DENTISTA 
Kilraoalouon earaiUltaJa« iln dolor. Orlduanlo 
nei) porfeuta». Uenltidurat sin ptaucliaa, Qallané 
U. 139, omjuliia 6 Zaii|a, nltos do la MoUoa AmorU 
cana. Proului módlooi. 
o 7 1 K 
Dr. J . Santos Psrnandr 
OCDUBTA 
Ua resrosadu do in viajo & Parli. 
Prado 1U&, coitado do VÜlanutva. 
0 8 1 10 
COLEGIO FRANCÉS 
Fundiulo cu lbU3< 
OBISPO N. 58, ALTOS. 
Directora: Madoiuoleolle Lconte Olivli 
Unaerintira flcm, uta' y naperlnr, HolluiAn, 
06», Inglés y Kapnnol, TAiiutgn ifi,!, Solfoo, ct 
nn conlóu monanal. 15/' So reanudan loa 
el día í do enero. 8268 'JO 30 
.iuiiits f¡ i m E m 
L I B R O S S I M E R I T O . 
MiitorU ui l/eron). i» T CMiar Our.h 
láialnu» on acero $41 JO üti. I.i l ' .i 
^lüon, 1 toiu.) ir-.m tamaHo con U 
1.80. Oil-ii i , . Furioso, i)oomau< 
i lóalo, 2 tomot (rranduK con l/mlnus di 
A t ul a y loa NuU'hei. por Clvl uaubi 
grai día ron tftnifnn» do Uci-é Nj.SO. I 
ID b 
í $10 üO. 
2 tomos 
I mil lar 




Vfi y ttro» ol.Jfto» hlat̂ -looa $r'.90. Ulítorla Nu-
tnrai, por VincoVa y IVm, » towcs Kr.>n.1oi con 
grabados lntoroul»«l<u y Umliu» cromos $2l.!!0. Kl 
tullido » ii 1 a mano, V1IÍ|ÜO i. lai. cinco p irtos del 
Bando por U n mU cólolirus vu.joros. 4 tomos gran-
. l'iminos, iMOti'J. Kl mundo ítilco, gravodad, 
grnviUclÓD, luz, calor, oluctilcldau, inugnetlsmo, 
ole , por Onilloniln, .( tomos con mochaa rlfletaa 
Inter.ta'ados % i.W. ObrascomplolM di Voltslre con 
un pndogn (|« Víctor Hugo, 4 Irtnos graiu'. i con 
• lUnlna» $12 7», Preclus ou oro. Todos ertas obras 
tlenon biionu oiiouadornac'.dn. De vot ta en Silud 
n. 38. I.lbr"ifii antigua y niodprn» doTurblano. 
oWS 4-lá 
Para criada do manca 
dosoa colooareo Una JOVAU peninsular y otra para 
manejadora. Tlonan tuonos Informes y darán ra-
i8n en Concordia 142. 
316 4dl2 
D E S P A C O L O C A R S E 
nna JoTOn de criad» de mano: entiende algo de cos-
tura, y nn la misma otra pora cocer. Frasco n. 2, 
Quinta Oi'oln', cuarto n. 9. 
302 4-12 
D K S B A COJLOCARBB 
uca poDir.suUr de criandera de trci mesfs de pari-
da & letlie entera, la que tiene buena y bbuudanto: 
ll'-nc qulMi responda por ella y es cunño^a con loe 
liiBos; iT.fi.rmun Vtvos n. JÍ0. 
301 1-12 
E n Merced n. 8 
altos, para servir A un matrimonio sin uirot; se ne-
roolta una criada de mane alno tioue buenas ro-
fdrenclLS iinn no se presente. 
313 • 4-12 
Para manejadora 
ó criada du manos desm coioour 10 una Joven pe-
nintúlar, uuo tiene buenas reoomcndaclóres. In-
formsrtin S»n José 13t. 
591 1 12 
I J B B Ü S D E J C T Ü i L I D A D 
[siüoio msiomco 
B o b r o o l o r í g o n , d o o c u b r l m i e n t o y m a n i -
f o s t a c i o n o o p r á o t i c n s do l a Idea do l a 
ANEXION DE LA ISLA DE CUBA 
A LOS * 
Esladcs Unidos de América 
POR BL DOCTO tt 




venta en la llábana al precio 
de .'{U-LJ5 oro americano ó $1 70 plata 
espafiola, y $1 40 oro amerioano para 
proviiioiaH, un la casa editora do la 
o Ora 
LA PROPAGANDA LITKHAUIA, Zu-
lóla U8, y en lun lil-rerias do 
WILSÜN'S HOOJÍF. STORR, Üblnpodl y 
13, y LA MODERNA POHBÍA, Obispo 131 
A R T E S Y O F i r i O S 
rciuauora 
d¿oj ' on oapec 
tamblúu Lúes u 
clllii. Uva y Une el polo 
4 las 
y te lo coiicornlenle 4 idorairTlilflbMHi Uuolbu órdones 4 tudas borai 
(¡onfli lado 121. Tel. i8(>. Ademas por meses A pre-
cios nirtdlcos. :M • . 4-12 
Uelojes al minuto. 
Hcpi Helónos, cronóiuütroa, Ancorafl do 
oro, plata, nlkol y acoco dcado W.lió hoata 
$40Oieon;gftraBtii»nî an gonq «loblsoa'^ aol 
H;iy ol surtido miia grando qno ao ha po-
dido vor on la lela do Cuba. Gran variedad 
cu loihia laa claeos, taato para caballoroa 
como para sonoras, eoñorltaa y niños. 
Visitar la gran oxpoeloMn do Holojoa do 




a d« la buena 
lucrosa clleu-
«vio local de 
Cocinero E s p a ñ o l 
Deiea colooarsa on una casa f irmal: sabe cum-
plir con sn cb Igao éi; Informarán en Desampara-
'1"* »0. a*3 4-12 
SE SOLICITA 
nn mnchnoho. Se prdlare reo'éQ llegado. Crespo II) 
- KO 8-11 
Se solicitan 
buenas oficialas do modista. Escobar 181. 
<H1 l-U 
X7na criandera de color, 
i 'V-1-, do cinco meses de parida, «lufa colocarse & 
Iticb'e enUra, la î ue tiene buena y abundante Da-
r&n raiéo San Igaaclo 7J altoi. 269 1 11 
8B S O L I C I T A 
cna nlRa do lloi á dooo aflos para acompailar á una 
«etora. So lo visto, calza y ropa limpia. Ulanca «5 
do color y qae tenga icf.renclas. Miiión n. 24. 
288 4-11 
U N A M A N E J A D O R A 
ó criada t'b mano, que s>bo el francés, decoa colo-
carse on a'guna buena casa ó b 'oi de camarera 6 
enoargada de un hotel. Tltne bnoDQi reforenclag y 
dan ratón en Uernara 19, altos, 
2S6 4-11 
E n San N i c o l á s 63 
lo nocesit i una muchacha para limpiar mea hubi-
taojoue} y ayudar 4 uoa oeriora con los ntflos. Se 
tk'eomtfjreuolas. 286 4-11 
U n a criandera peninsular 
desea oolooarso A leche eiitoro, que ra buena y a-
buudaute. Tioue buenes Informes y han de admitir 
su ulAa tu la cokoúción. Dan r«z(5a Salud 86. 
2t3 411 
Una criandera peninsular 
de dos meses de ptirlda, con b cuas recomendaclo-
DOS, desea oolosarso 4 leche entera, qie es superior 
y aunndanto. Informan Qlorla 138. 
278 4-11 
DBSBA C O L O C A H S B 
do criada do mano unajovon peninsular; entienda 
a'go de cocina; sabo cumplir bien con su obllgaclóu 
Í tiene personas que respondan por su couducta. n f i oimou ÜÜJlos M, foudj La Paloma. 
276 4-U 
D E 3 B A N C O L O C A B S B 
nde'as 4 leche entera. Ta que tletei buena 
[ante; tienen uorsonas que respondan de sa 
;a. Aguacate 19, lnformar4D. 280 4-11 
Una cocinera peninsular 
con buena* reoomondacionos y quo sabe cumplir 
con su obligaolón, desea colocarse en casa particu-
lar 6 establecimiento. Eutleada algo do criada do 
mano. I)ar4ii razón Vivos 170. 281 4-11 
U n a joven peninsular 
desea colocarse do manejadora ó criada do mano, 
prcfirlondo de manejadora, sabe de costurera, para 
una casa de familia. Icformarán en San Llzaro 287. 
7̂7 4-IJ 
Una joven pcningular 
que llova tiempo en ésto, dosoa colocarse do mane-
jadora ó criada do mane: tiene bncni-s rooomeuda-
olones. I i firmes Mousenato 71, i-ltos. 
25) 4-10 
ROQUK GALLEüO, KL AGKNTK MAS AN-tlguo de U llábana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, nianojadorss, costureras, ooolneros, orla-
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, r»-
partidorei, trabajadoroa, dependienten, oaiaaon al-
quiler, dinero en hlpatecaa y alquileres-, compra y 
, vonta do casas y Anuas.—Roque Gallego. Agutar|84. 
\ TBldfon 486. 2E6 r 26-10 K 
SE SOLICITA 
c a m a s d e h i e r r o á $ 3 p l a t a , 
c a t r e s d e l o n a n u e v a á $ 2 i d . 
I OO t i e n d a s d e c a m p a n a . 
3 0 0 n i o s q u i t e r o s á G O c t s . p l a t a s 
L a s c a m a s s o n l o m á s á p r o p ó s i t o p a r a p o -
l i c í a , q u i n t a s , e s t a b l e c i m i e n t o s , c o l e g i o s y 
p a r t i c u l a r e s . 
D o v e n t a e n M o n t e 4 7 5 , e s q u i n a á E o m a y . 
la 1 17d-2 
A C E I T E F i U U Ü M B B i D O D E M I L U 
Libre do explosión y cota-
bustidn esnontAnea. Sin 
humoul mal oloz. Elabora» 
do en las fábricas estable* 
cides en la CIIOKBERA j 
en BELOT, erprcsaniente 
parasn venta por la ̂ 1 (/en-
cía de laa Refinerías de 
Petróleo qno tiene su ofi-
cina calle do Teniente liej 
ülimero 71. llábana. 
Para evitar falsificacio-
nes, las latas llevarán es-
tampadas en las tapltas lab 
palabras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará ün> 
presa la marea de fábrica 
X7n Slefante 
Íue os del exclusivo uso de Icha AGENCIA y se ner-
seguirá con todo el rigor 
de la Ley á los falsifica-
dores. 
El M e Luz Brillaste 
que ofrecemos al pdbllcoy 
producto de una fabricación especial y que presenta el aspectf bao no tiene rival, es el r 
dc.agua clara, produciendo una LUZ TAN HERMOSA, sin humonl mal olor, que nada 
tiene que envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja do no infla* 
•ATM en el caso do romperse las lámparas. cualid«í! muy recomendable, prlncipalraen* 
t8 PARA EL USO 1)E LAS FAJÜ.LIAS. f 
Advortoncia & loa c e n s u m i d e r e » . La LUZ BRIELANTE, marca ELEFAN-
TA, es Igual, si no superior en condlcioaea lumlai^aa.al de meior clase Importado do) 
O itranl^ra y a* w a » ^ # 5 P V ^ O V mpr rM»««f<J*a ^ 24 1 E 
COMPUO—Censos con buena «i'.ulacióu, en est? provincia en la calzada de Concha y sus inme-
diBciouoF. Vendo flacas jámlcas, urbanas, sola-
res grandes y cblcos de todos ptecios y en donde 
se pidan. Uitableotos. de tolas clases, algunos bas-
ta tasación en todos los barrios. Dinero hasta p? el 
campo. Vista hace fo. De 8 i 9. cafó la Plata.de 
314, Mercaderes SO—Vicente García. 338 4-13 
Créditos e s p a ñ o l e s 
Se compran aboucrés de licenciados, certificados 
de empleados civiles y otros créditos, todo perteno-
olcuta al gobierno eiinfiol. O'lieillj 38. altos. P. Q. 
BCS 13-12 E 
Cobro y hiorro viejo 
So compra cobre, bronce, latón, metal campana, 
plomo, zinc y hierro en pequeflaa y grandes par t i -
des; pagamos los precios más altos y at contado. En 
la misma se venden, caadrados. canillas y tubería 
dehleiro —J. Schmtdt, Sol24. Teléfono 892. 
íviüJ 156-1 E 
Se compraa muebles, prendas 




Cobro de cargaremes, cofíificadoB de 11-
bramiontoG, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de flanzae, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno oapaSol. 
Garantías laa quo ee pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid- o 1035 alt 30-1N 
un (flclal do baibirla. 
835 




E N C A M P A N A R I O 90 
Ita una cocinsra espafiola. Diez posos sueldo; 
> i • ii ubllguulón y tenga buenas re;ererc!aa. 
í . . 4 10 
Dr. Hernando Seguí. 
Conoultr.o oxelueivamonto 
para ocíorraos del pocho. 
Tratamiento especial do las tf«)coloncs del pul-
món y de los bronquios. Neptuuo 117, do 12 A 2. 
11 " . ü -1 K 
Dr. D T K SABATER 
CIUUJANO-üKNTISTA. 
Saperlntcndontu y Profonor por muebos UHLS del 
Colegio dental do Now-Yotk. Prado 8ü. 
«27r> 78-31 I) 
I S I D O R O C R E C I 
KSPKCIALIHTA KN KNP'KKMKDAOKS 
DE NIÑOS. 
Uonsultas do 12 y mrdla i 2, 
Manrique 57. Toléfcui 1140 
o j -1 E 
I D O O T O S T 
SANSORES 
BOFKSOK, MEDICO Y CIUUJANO. 
Consultorio Ifliloo y Oablnoto QuIrCirglco — 
Callo de COU1ULKS NV 2, «londo practica opera-
alonos y d& oonsnitas do I I ^ 1 en eu ospoidalldad: 
PARTOS, NIKIMS. KN KK.'ilVI ROADKJS DE 
MUJIÍKIÍS Y NIÑOS -Orátli para los pobres. 
HVHO 78-1 E 
un cortóii al mes, pe'uádoi ouolt .s A precios con-
voncluuale»; en su casa un nolnado snolko domlj 25 
oentnvjs en adeluutM. SÓUw.V Hriüulf T.SÍÍÍ/BI 





üojaltterfa de José Puig. 
aiaolón do oofierlaa da gui y du —C 
D E S R A C O L . O C A R S B 
uua buoi'a criandera peuloeular, ds dos meses do 
pcrbla y COT buonai reocmendoc'onea, & lecbo en-
tera, «(ue tiene ouen» y abundante. Ks cariñosa con 
les nlflos y va al campj si se ofrece. Informan Cou-
cordia 149. 283 ,{[ p;» 4-10 
Una señora que acaba de llegar 
dosoa colocarse do encargada y costurera on un ho-
tel.'Habla Ing'ós, francés y español. Ocho años de 
referencias de la misma casa. Informan ciliada de 
la Kelunn. 40. . : ! ) 8-10 
n 1891 
Marmoler ía 
J W J 
DK M. PKttBiS. / 
fiafael 38. Teléfono 1,224 
D R . J A C O B S E 1 T . 
Ha trasladado su domicilio & la callo do MOM-
BKKUATK N. 2, esquina Animas. 
Consultas de 12 a 2. Teléfono o. 10. 
63 26-ou3 
Dn Bernardo Moas 
Clrnlano de la Casa do Salud do la 
Asociación de Dependientes. 
Uonsultas do 1 & 3. Nan Iguaolo 46. Domicilio par-
ticular Cerro 575. Teléfono 1900. 
0I6O6 1B6-T O 
Dr. J» Hamonell 
MEDICO OCULISTA. 
Jefe de clínica del Dr. Webor en París.—Hora» 
de éonsolta de 12 & 5 tardo, — ¡ ' a r a pobres enfermoi 
do 8 á 10 mañana. Sol 66, entre Aguacate y Com-
postela. 87 2d-4E 
DE. ADOLFO R E Y E S 
• n í e r m e d a d o s del es tómago é ln> 
testinoa exclusivamente. 
Diagnóstico por el anillUli del contenido eitonta 
eal, procedimiento quo emplea el profesor Uayem 
del Hospital St. Antonio de París. 
Consultas de 1 A 3 de la tarde. Lamparilla n. 74, 
altos. Tolófono 874. c 62 13-4 B 
JOSE EMILIO BARRENÉ 
Cirujano Dentista. (Con 27 años de prAutlca.) Con 
•altas v opArautonos «lo 8 á 4 en su laboratorio 
Lealtad n, 62, entre Concordia y Virtudes. 
e9 - l E 
Se hacen toda clase de trabajos en mármol, como 
ion; Lápidas, lióreda*, Cruces; Monumentos é lus-
orlnciones ou el Comontorlo> Se limpian nauteones. 
También tenemos mdrraolcB tinra mnetilos y mo-
tas de café con píos do hierro. Todo muy barato. 
o l X ü i 26-14 D 
E n la Esquina de Tejas 
Ct rro 521, altos, so solicita una criada da mano 
«¡DO traiga buenos ir formes y quo sopa su obllgaclóu. 
Be le pagarla los carritos. 228 4-1J 
T A H A C E J A D A D E M A N O 
desea colocarse una jcven peninsular «íue saba m 
obligaciéii y tiene quien la recomiendo. Tambléu se 
colóos una buena manejadora. En Villegas 110 dan 
razón. 257 4-10 
X7na crlandeza peninsular 
con tres meses de parida y buoi'as recomendaelo-
nes, dosoa coscarse & leebe entera, qno tleno bue-
i a y abtinilai I i. Pus lo verso su niño é Informan 
hftdo OIA. S?3 4-13 
) crlandt r t d Uohe entera, 
n 23, tiene quleti respon-
8-13 
UNA JOVEN DE COLOK 
deesa colocarse «lo criandera á leobo entera la que 
llene huona y abundante do mes y medio de parl-
da. Tione pnrson'>t que respondan por ella: lufor-
man on Espiula 14 Angel. 
333 ' 'CraAHO'KXK: ^ 
D K S B A C 0 1 . 0 C A R S B 
un portero peninsular de 30 años de edad. Sabe 
oinnpllr con BU obl'gaolón y si son necesarias reco-
mendaciones do donde ha estado ya se darán; su 
paradero Empedrado n. 9, df rán raión 4 todas he-
ras. 334 4 13 
PAUA PORTERO—Por poco sueldo desea colo-carse uno que ya ha estado en dos casas de esta población, hoy tler.euu pequeño oliólo do zapatero: 
tnformaB cilla de Misión 79, bodega, y tambléj ha 
estado en uua casa de comercio 3 años, tiene bue-
nos Informe.". 2t9 4-10 
ÍIA MAMEJADORA Ó criada de mano penin-
sular, desea colocarse en una buena casi; os ca-
riñosa con los niños. También se oolcca uua crian-
dera, cu? o bljo puedo v•'!• (). Ambas tienen buenas 
reo mcndaclcnes. Dan razón Monte 91, esquina & 
Aguils, bodega. 255 4 10 
l á m p a r a s 
de cristal bacarat de Bohemia desde una hasta 38 
laces, de modelos y estiios variedlsimos y del me-
or gusto, y se dan precios casi de ganga. 
De bronce y uikol, ó platsadas ó plata antigua, 
desde una ha&ta ocho lucos. Precios desde 
$2-50 una hasta 1000$ 
Casa de Borbolla, 
Compostela 56 
o 38 * 1 E 
LOS DOS HERMANOS 
Compran muebles, p a g á n d o l o s 
mejor quo nadie. 
Do Qnerrelro y iir.V Aguila n. 3S8, esquina á 
Gloria. En esta antlgu* y acreditida casa so com-
pran y venden toda claaa de muobles, prendas j 
ropas 8191 ^ ^ r . ad- iSD 
PRUDIDA—Se regalan $ 5 oro á l» persona que entrfgne eu la calle de Neptuuo n. 7, altos, un 
pájaro Cardenal de Buenos Aires, con las plumas 
de la cabeza y m jfio colaradar. Se escapó hov lim-
piando U jaula. 241 4-10 
P é r d i d a . 
Como A las oinco horas do la tarde del día 8 de 
occro del oorrlenta ha volado do la casa n. 78 de 
la callo del Obrapla un loro joven que empieza á 
hablar y entre otras palabras dice: Frauciaoo, ola 
chico y ola pare. Eu la casa donde haya caído se lo 
suplica á sus moradores no sirvan entregarlo en di-
cha casa Obrapía 76, morada del Dr. Agailera, don-
de se gratificará. 297 la 11 3d 12 
B E S O L I C I T A N 
dos babltacloncs contlguts para ntlilna do módico 
céatilcaraoctc situadas. Prefe íbles on Prado ó 
Ruina. R<foroi cías Dirigirse por carta al Dr. Ual-
nek, Prado 60. U2S 4-13 
rus. 
Holfoo y p l a n o 
Una señorita «altana, profesora do untos rumos, 
con las mejoror rvforonuias, se ofrece ou Compon-
tola n. 4:t 326 4-13 
S E S O L I C I T A 
una buena uoolnera ó ooelnero que traiga referon-
ciai y entienda blou el olblo. Lualtad n. 61. 
8.9 4-13 
8 E S O L I C I T A 
nn buen críalo do mano quo sepa su obligación y 
íue tonga buena recomendación, do lo contrario 
quo no «o p'CieBtf; y una cr̂ ana do mano de color 
do mediana edad para llmplofea do uutti habitacio-
nes. Rtdn» «11. 382 4-18 
I 7 B 8 B A OOLOCABSa 





ver su h'ja. Tieuu quien 
tnarán callo del Vapor n. 17, 
no's ;o. 
4.,3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una crlandoia de un mos de parida á locha ontera: 
lleno su mño que so. puedo ver y buenas referen-
cias de personas que respondan por olla: está acli-
matada en ol país. Carmon n. 7. 880 4-13 
CASA Y COMIDA KN UAMIUO Dl£ L K I " otoños, desoa una profonora Inglesa «pío onueña 
aolfeo, plano. Inglés, francés y la Inntriuu-lón geno-
ral. También da clases \ domlolllo. Por su sistema 
especial adelantan mucho HHH lUtripulos. Dejar las 
señas «n la callo dtiSan Juan do Dios n. 8. 
810 418 
Profesor do instrucción primaria. 
Un autlguo emuloado en Oolinrnsclóa v Prufetor 
de lostruoolón prlmai la por la Normal Contraído 
MaJrld, do reconocida moralidad, ofrece nnsserv'-
clos á laa f imillas quo doseon ullllrarlo*, I leu ou la 
ensoñanza, bien como admlnl* rador do Hacas (1 otro 
destino aun lugo Infonnarán on la A<liiitiiistraclén 
de este diarlo. O 
Proíoaora do bordados. 
Por solo TRKS l'EHt S al mes t,o ensofiaálss 
señoras y señorita* toda claro de pliilun >, ih>res y 
Imdadot. Aguila 7J C 96 8-11 
TJn proíosor do inglés , 
Italiano y fruncÓR; tambUn traduce hlou el caste-
llano, ofrece ensoñar á loor, escribir y hablar In-
glés muy pronto, á precios acoptublo*. Para Infor-
mes Carlos Oreco, Ilot.l ToléKraf >, Ilulmna. 
272 4-11 
LA LKNOUA INULESA-Un método nuevo y rápido por un profesor ingiCs — Muihlstiuoi 
ooiiifloados y cuitas de teuimcnilaoli'iii do ulmiiiii's 
nae han aprendido on seis meiic i «'larcí do Inglés, 
francés y alenián á di inlclllo ó eo casa del WOi ítOl 
Mr: H. Brown, Zuluota32 A. 
224 8 8 
S E S O L I C I T A 
un oficial do bárbaro on Toulonte Hoy ntlm. W. 
m 4 13 
D E S E A C O L O C A R S E 
uua icñora penlnsulaa para criada de mano ó ma-
ne|adora, teniendo personas «íue la garanticen. Ca-
llo Otiávos n. I , establo tül Piado. 
H26 la-I2 7d-13 
Para camarero en un hotel, 
criado de mano ó portero, lollcita colocación un 
joven penlosulnr, que ha serv do mucho tiempo ou 
una casa ptlnolpaldo esta c uiUd. Infoiman fonda 
La Vlotctla, mnella de Luí. Í03 4-12 
XJnft jóvon peninsular 
deiua oo'ooarse de orlada do mano ó m uojador, 
sabe coser á mano y á m^«|alna i tiene uorsonas que 






U n a criandera peninsular 
con buou-s recomendaciones desea colocarse á le-
che entera que tleue huona y abuudanta. Darán 
raz)n Revlllaglgedo 27. 
256 4 10 
U n a Criandera peninsular 
recién llegada, de cuatro meses de parida y con 
buenas recomendaciones, desoa colocarse á lecho 
entera, que tiene buena y abundante. Dan nzón en 
Santa Clara 3, altos. 2(52 4-10 
A T E N C I O N 
So solicitan $';,5C0 al 7j p g , sobre una casa en 
esta capital y en calle céntrloa, quo renta memual-
mente ocho c zas oro, con todos sus documentos 
limpios y asegurada en "El IrU"; toda do mam-
postorla, azotea / teja, cloaca, todo en buen estado. 
Informes Monte 63, mueblería. También se vende 
la misma, bln Intervención de corredor. 
260 4-10 
ALQUILERES 
G - e r v a s i o 1 4 2 
Se alquilan eetos erpauiosos y ventilados 
jnntos ó sri'nradcs. 
altos, 
n.'-. t 
327 8 13 
U n a cocinera peninsular 
que sabe su obligación y tiene personas qae res-
pondan por ella, ce ea colocarse en ma buena casa 
ó en establecimiento. EnTtj «dille 40, el encargado 
dará razón á todas horas. 2'S 4-10 
DOS CRIANDERAS reden Uegadts de España drsean colocarsj á lecho entera, que tienen 
buena y abundante, unatleua dos y medio meses do 
parida y la otra tres. Buenos Informes. Dan tazón 
Aguila 2S2. bodega y Diaria 20. 243 4-10 
S E S O L I C I T A 
en Obrspla 97, altos, una criada de mano para ol 
son i iodo un matrlmorlo, que sepa un poco de 
costura, tiueldo $12 plata y ropa limpia. 
263 410 
P A E A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquila on 22 centenes la casa de alto y bajo. 
Monte n. 6 al lado de Marte y Belona, Del alto 
puede sacarse el alquiler de toda la casa. Informa-
rán en Amistad 141, altos, de 8 á 2. 
337 4 13 
un salón grande. Ca'lf jo? del Suspiro número 14. 
330 T*- - 4-13 
Tejadil lo 2 7 
So alquilan loa altos cor todo el servieio, cómo-
dos y muy baratos. 342 4 13 
S E A L Q U I L A N 
en Manrique 123 doa habitaciones altas, indepen-
dientes, & señora» solas ó un ni ^trimonio sin hijos. 
824 - • 413 
^ ( R I / I varónos y hembras, y 
ostureras y remondona) se solicitan con reco-
mendaciones en la Agenclt Pulgarón Habona 10?. 
T. 873. Se hacen mandados por lü cts. y servicios 
into' iorcs do cassa á 10 cts por cuarto de hora ó 
fracción de él. Facilito criados de todas clases. 
227 4-10 
U n a señora peninsular 
drsea colocarse do co'luera en la Habana ó en el 
Vedado, lo mismo con fami'la del país que extran-
jera. También nna criandera con buena y abundan-
te leche. Ir forman Genios n. 2. 
244 4-10 
S E D E S E A C O L O C A R 
un buen criado de mano, nc^tnsular: time buenas 
referencias de la casa que ha servido. Ea Obrapla 
101 á todas horas dan racóu. 
210 4-20 
Aprendiz de Sastre 
ADELANTADO. 
Ss solicita uno en Obrapla 82. Sastrería de A. 
Blrero. 214 8-0 
S E S O L I C I T A 
un orlado blanco para la llmuleia de la botica y los 
quehaceres de U casa. También un aprendiz ade-
lantado: ambos con bnenus referencias. San Uafael 
o. 62. c 82 6 8 
Dinero 
en pequeñas paU'dss en hipoteca sobro casas en 
buenos puntos. Tac6u2, bajos, de 11 i 4.—J. M. V. 
161 8 8 
L A P R O V I D E I s r C I A 
COLEIHO PARA SBITAS. 
dirigido por la 
Sra- María Luisa Martinoz do Ortiz. 
Instrucción olemonlal y superior. 
Métodos y sistemas modorhoi. 
Labores de todas clases. 
Música 6 Idlomu. 
San Ignacio 118, entre Luí y Acosta. 
S S S E A C O L O C A C I O N 





vlén^osi solicitado ror iu hermano Antonio y t o 
encontrando quien le dé razón de él, lo pone eu 00 




un Ingenio de pesa-
práctioo en el país, 
m por su coedue 
SE ALQUILA 
la casa Concordia )7J para una extensa familia, en 
53 pesos. Infcrman Arumbaru 8. 
336 9-13 
S E A L Q U I L A 
la hermosa ó higiénica crsi quinta Buenos Aires 
n. 1, Corro, conmu t.tud de habitaciones, caballo-
ricas, palomar, ái boles frutales, etc. En la misma 
11f rman, 835 alt 8-13 
Egido 16, altos. 
En estos ventilados altes, se alquilan departa-
mentos y habitaciones con ó sin muebles, á perso-
nas de moralidad, con buflo y servicio interior de 
orlado, si asi so dceea. Teléfono o. 1639. 
7467 alt ' 26-27N 
Vedapo. Ee alquila 
la espaciosa, y fresca nasa Linea 50. esquina á Ba-
ños: tleue sala, comedor y g ilería con piso de mar-
mol, 6 grandes cuartos con pieos de mosaico, baño, 
dos liiedoros, patlc con pila, gran portal, jardín y 
demás servidos. Ir forman en la misma. 
318 < 12 
S E A L Q U I L A 
uua hermosa y ventilada casa quinta en la calle de 
Rodríguez o. 7, Je.i'u del Monto; reúno tod s Jas 
clrtuustaneif s h'gió. iets y todas las comodidades 
para una familia de guste. Informarán en la bode-
ga de enfrente. 319 4-12 
Vis ta hace íé 
En la calle de San Antonio n. 4, Puentes Gran-
des, se a'qnlla un local, can cluco habltaolooc», 
sala, comedor y co.iua con horno, acabada de pin-
tar. Pieclo módico. Eu la misma iitfotmarár. 
300 4-12 
E n Universidad 34 
Se ooltcilan.nn matrirponio que sirva olla para 
criada do mano y él para otros trabajos de la casa 
quo se explicarán. Pago buen sueldo.—Baronda., 
311 4-12 
S E A L Q U I L A N 
los bajos do Pen\Pobra número í5, eompnes-
tos de espléndida M>U con cuelo de mármol y des 
ventanas á la calle, tiei cuartos, comeder, bucj 
bañe, inodoro y cocina, en seis oenteuos con fiador 
solidario 6 dos meses en fondo. Do 1 á 4. 
315 r 4-19 
Se alquila 
la hermosa y ver tüada casa Agalla 6}, En la misma 
inf«trinan de 13 4 8. ^ l l tK>}i V*Í*.I, S"12 
Cerro 757. 
puesta de si 
toa 4-12 
Para criada de manos 
6 manrj tdora desoa colocarse una joven penloeuta-
jatlmtsmo un jjven fart cocluero, en casapaitl. 
onlar, a IniB'«'.i ó bodrgu. Tiene bnenoi Informes 
Dan raión Meptuno 46, altos. 809 4 12 
S E S O L I C I T A 
nn criado de mano que tenga quiou lo reoomlen-
d«. UoncordU41. 
m 4-19 
refuronolaa. Aguaoata 19 
UN INDIVIDUO PRACTICO EN CCNTA-bllldad y con personas que lo garanticen se o-
fro«'o para tenedor de libros de oualqnter casa de 
comercio é Industria. Informarán en la Admon. 
del ,'Diarlo do la Marina", y los avisos se reciben 
en el despacho da aunólos del mismo periódico. Q 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en Habana 208, 
comond aciones. 8043 
qne traiga re -
26-20 D 
espaciosos coarte 
un cuarto alte i tic 
Vento, Inodoro, «i 
calzada n. 530, de 
de mosaicos, comedor y 
atlas enlosados, agua de 
c La llave en la misma 
rmau. 321 8-12 
Neptuno 19. 
A una cuadra de parques yteat 
espaciosas y ventiladas habitaciones 
con derecho a baño, ducha y entrada 
Tamble'n hay un cuarto bajo sin amt 
281 
S E A L Q U I L A TÍTTj 
la casa Prado 71, al lado de Eelol; es moderna j 
llene toda clase de comodidades. La liare é Infor-
mes en lltf agio n. 20. • 3̂ 9 8-11 
8-11 
Carlos IIÍ n. 6. Se alquilan estos hermo-fos altos de esquina, con 
sala, artesala, 8 cuartos, stHn de comer, baños, 
inodoros, suelos de mármol, cochera, caballeriza y 
demás servidumbre. Al lado en el n. 4 impodrán. 
-4- 282 ^ O , r „ r „ r s „rv 4-41 
Se alqcilan las espléndidas y baratas habltacionoa de la casa Oficios 84, altos, propias para escri-torios ó empresas mercantiles y tamb'ón para fami-
lias, con vista á la calle y con los pisos ae 
Informará el portero. ^ jT 
 mármol. 
26-11 E 
S O L 6 4 
Se alquila un departamento ba|o qua son cuatro 
habitaciones, cocina, tgua, inodoro y patio. En alto 
una hermosa habitación con comeder y cscina. 
261 4-10 
S E A L Q U I L A 
un local propio para depósito ó almaeón, con puer-
ta á la plai dota de San Agtstia. Informes Amar-
gara 19. esquina ft Cuba. 238 8-10 
B E A L Q U I L A N 1 
los be jos de la casa Villegas 65. Eu los altos Infor-
man. 191 8-9 
Colba de Puentes Q-andes —Se alquila la her-mosa casa n. 110, situada ea el mejor lugar de 
la calzada, con toda olas* ds comodidades y exten-
sos terrenos con árboles frutales. Informarán en la 
misma calzada n. 143, donde se encuentra la llave, 
y en el bufete del Lio. Sola, Amargura 21, en esta 
ciudad, f- o so alquila por menos de eels meses. 
171 13-8 K 
Ceiba of Puentes Grandes.—To let the splendid henee No. 140 in the best place of the calzada, 
with all kind of conforts, and spaclous lands wlth 
fruittrees Keferences can be obtalned at the same 
calzada No. 143 w here tho key is to be found, and 
also at the Office of Mr. de Sola, Amargura St. No. 
21 In this city. No léase shall be accepted for leas 
than slx montha. 17J 18-8 B 
Se alqaila la cssa calle de Consulado n. 103, aca-bada de construir, de altos y bajos, con todas las 
comodidades y adelantos molernos. Se pueden al-
quilar los dos pisos juntos ó separados. Informan 
eu los altjs de la misma del precio y condiciones. 
1S5 8 0 
La Quinta P Corona, Corral falso 142, Guanaba-•oB, con frutales, agua potable, baño, «oreada 
d« m mpostería y reja, con doce habitaciones y 
otras dependotclas: so alquila solo para familia. 
Su proclo 63.t0 y dos meses en fondo. La casa prin-
cipal se entregará pintada toda en en interior. I n -
formes en Agdar ICO llábana. 
133 8 6 
L A ÜA8A CONCORDIA 3 
de azoto», con ssla, saleta y cuatro habitaciones 
con buenos pitos, servicio de agua, gas y cloaca, se 
slqalla en 9 centenes y dos meses en fondo. In-
forman, Cuba 2 ,̂ altos. 90 8-5 
AMAl lQUl iA 94 
Se alquilan departamentos y habitaciones on los 
altos de esta hermosa y ventilada ossa. Hay una 
sala v geblueto propios para escritorio. 
' 113 8-5 
Por terminación de contrato 
Se alquila'la muy hermosa y flamacto casa Aguiar 
número 91, con lámparas y mamparas y demás co-
modidades. 100 13 6 
ííiü A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombros solos, con orlado y 
baño gratis. Entrada á todts horas. Desde (5 á $10 
plata española, Compostela núm. 113, entre Nol y 
Muralla. 69 26 E-4 
Magnifico local. 
Los bajos de San Ignacio F0 eiquina á Lamparl 
Ha. ItformeB únicamente Carvajal, Hotel Lonvre 
de 9 á 11 mañana. 8287 13-1 E 
S E A L Q U I L A 
con armatoste, «arboners. cañerías, agua y gas para 
bodega la esa calle de Jovollar n. 13, esquina á 
la de San Francisco. Tiene vida propia por el fon 
do. S« despachan unas ciaouenta habitaciones. 
8145 26-25 D 
H A B I T A C I O N E S 
So alquilan ventiladas con vuta á la callo, con 
muebles y sin ellos á precios módicos Muralla 8 li2 
esquina á San Ignacio y Muralla 117 ecquina á 
Cristo. 8052 26-21D 
Zulneta Mmero 26. 
E n s a t a espaciosa y ventilada c » 
«a se alquilan varias b.abitacionss 
con balcón & la calle, otras interio 
res y un e s p l é n d i d o y ventilado só-
tano, con entrada Independiente 
I»or Animas . Precies m ó d i c o s . l a -ormará el portero á to las horna 
G23 1 E 
G r A N G r A 
Se vende el kiosco de San Lázaro y San Nicolás, 
por no poder atenderla su dueño: es grande la 
ganga. En el mismo informan. 820 4-13 
Bonito negocio 
En nn precio módico se vende una sastrería con 
buena marebantería y buon créd to, por tener que 
marchar su dueño, en un buen punto, muy céntrleo. 
Informarán en San Ignacio y Sol, peletería. 
804 4-12 
V E K T D O 
Tres casas da nnava constracoión á una cuadra 
de Reina, otra de Galianoy otra de la plaza del 
Vapor. Tacón 2, bajos, de 11 á 4.—J. M. V. 
150 alt 8-9 
SB VENDE 
la casa n. 9 de la callo del Sol, compuesta do ba-
jos y altos, cerca de los mnelles de la Machina y 
Luz, Informarán en la misma. 
299 13-12 E 
S E V E N D E 
en Monte 60 A una vldrie-a de tabacos y cigarros, 
por no poderl* asistir su dueño, 
275 4-11 
Bodega 
So vende una muy barata en un mercado de esta 
ciudad. Informarán Solana y C? Mercaderes 33. 
566 8-11 
R EALIZACION—Para un asunto do familia se vonden cuatro cesas: una en Corrales cerca de 
Aguila, otra eo P. Alfonso con oitableclmlento, y 
3 en la calzada de J. del Monte, iramo comprendi-
do entre P. de Agua Dulce y Es<i. de Tejas. Infor-
maián San Lázaro 2)8. 252 4-10 
u osfó que paga poco alquiler y hace una venta 
diarla de 70 á 80 pesoa, y se da arreglado por D 
San Miguel 
J, ci fé. De 9 á 12 y de 4 4 6 de la tarde. No 
icderlo atender su 4ut>ño. Informtn  i l n'. 
quieren corredores 247 4-10 
C I G A R R O S 
Se ve ult- nna acreditada fábrica de cigarros coa 
todos sus enseres, maquinarla, IUUIHS y material ro-
dado. Para Informes Muralla 24. 11 .lana. 
28/ 8-10 
S E V E N D E 
por no poderlo atondar su dueño, el acreditado y 
ai tipuo puesto de frutas y aves establecido en 
Monte 3U8. Eu el ru'smo informarán, 
58 ICerS 
C U I I ! E U T O S «le PLATA 
marea J. BORBOLLA. 
Metal blanco extra, sin rival, con plateado tan fi-
no, y tan firme que jamás le perderán. 
12 CUC11IL03 8 8-50 
12 CUCHARAS 7-50 
12 TENEDORES . . . 7-50 
12 CÜCHAITRAS . . 4-00 
Hay gran variedad on cubiertos para postres, en-
saladerss, para pescado, servilleteros, palilleros y 
trinchantes. 
lia llegado el más elegante surtido de bandejas 
de metal y porcelana con esmalte* que ae venden 
desde 40 centavos una. 
Centros para mesa, tarjeteros, porta-flores y Ja-
rrones y Jarras para adorno de salaa, salones y co-
tCÚSÚS 75 centavos P I E Z A . 
C a s a de Borbolla, 
40 1 E 
SB VENDií USA FONDA por,firier que nu-j e n U r s - >u dcutñ'v tn uno de los mejores pnr.-
t s de la Ilabonc. No frpu s'qniler > ê da m 
pnoj d'nero. Dirlghse á Angel López, Plaaa del 
Varor, escaldra ê Selna. 136 f-5 
A V I S O . 
Por tener que ausentarse eu du»ño sa vende en 
Matanzas el dotel Han Carlos situado en el Centro 
de la pobtac'óu y se da muy barato, para entender-
se con eu dueño, en el mismo Hotel. 
8253 13-30 d 
DE ANIMALES 
A LOS UACENDADOS. 
Tengo bueyes procedente do Honduras en potro-
ros cerca de esta capital, oerreros y maertros, los 
detallo y lomándome par< ida hago rebajas en pre-
cio. 11 ito. S.n Ignacio 93. 
! 67 13-11 E 
Bueyes para venta 
baratos y aollmatado .̂ Dirigirse Uulón Stoik Jard< 
Ha- eodadcs. 1S7 8 6 
DE CARRUAJES 
S E V E N D E 
un faetón príncipe Alberto y uno do cuatro aslon-
tov un vls-a-vis, una volanti, nn oabrlolot, una a-
raña do 4 ruedas y una de dos de rrgiteo, nn carro 
de 4 ruedas y uno de dos r una guaguv Calzada 
del Monte 2̂ 8 esq. á Matadero, taller do c fro» j ta. 
341 8-18 
B n 18 centenes 
muy ligare. un csrro de vuella entera i i f rman. !7J Zanja 144 4-11 
A i r e o s 
Sa vende nn arre* ntiorlor para rarro eu $33 y 
uno para tllborl en $9 50 oro amerlcaoo. Memade-
res 40. 212 4 10 
Unbreck nuevo 
da diez asientos, propio para viajes al campo, ex 
curslones y carreras de caballos, se vend«: puede 
verse en Morro n. 4f; sa dueño en Suarea 116, altos. 
207 8-9 
S B V B N D E 
un mylord y un Príncipe Alberto, ambos con zunj 
ches de i} pulga li s gjma. Amiitad 83 A. 
liS 8 6 
A L A S F A M I L I A S 
Para toda clase de camas, por al último vapor 
francés, nueva remesa de vjqaetas para camas, 
sobresaliendo lo elegante y relujidjs prec'.oa. 
nlento-Re; 2>. 98 26 B K 
G r a n d e s p r e p a r a t i v o s 
p a r a C a r n a v a l e s -
Por ol último vapor Prancés. 
Brillante remesa de los troncos y llmoreras cono' 
cidos por ''París s Habana" on plata, mttal y do-
rado á fuego, látigos fantasía para tander, tirade-
ras para Idem y caballos, rleuaas, arellana, fandas 
de goma para bombas y muchas novedades. 
T B N l i S K T I S R E Y 25 
99 26-5 
S B V E H D E 
nn vls-a-vis, una dnqnesa, nn faetón 
cupé Cutillor. En Bl 
30 
francés y un 
anco 29 y 81 darán razón. 
20en3 
i alegante y snpe-
iltau do su valor, 
BE V E N D E 
una limonera francesa de lo müs ol 
rior quo ae conuco, se da por la ra 
está nueva. Se puede ver 4 todas horas. Amargu-
ra 39, y su dueño Gervasio 8B, 4o9 á lü de la mi 
ñaña exclcaivamento. 134 8-3 
DE IÜEBLES Y PRENDAS. 
M U E B L E a 
En Obispo 19, bajos, se vond* un buró de persia-
na amerioano y des estantes largos para libros, de 
desarme. 306 8-12 
- GRAN REALIZACION . 
S T J ^ E i E l Z 4 B . 
P a n s^nñftfi^ ^*at>do, de la(ia> olan J otros 
1 d i A Sv/llUI flB camisones y sayas hechos y en 
oorte, maclas de burato y de lana, (hales, manti-
llas, abrigos, medias y todo loque se desee en ganga. 
/>iVkn i lop/ta Caboros, sobretodo», mar-
ú l ú t d U U I l t r ü B uriaug, flageí de casimir 
y medio fiases hechos y en corte, medias, sombreros 
de todas clases y demás ropa casi regalada. 
FRAZADAS muy dobles, sábanas, sobrecamas y 
rodapiés de mucho gusto y de todrs precios, ssí co-
mo oojetos de fantasía, prendas de oro, plata y bri-
llantes, muebles j placea do excelentes voues. Todo 
lo da GASPAR por la mitad de lo que va!»', 
165 18-11 E S E V E N D E 
un refrigerador americano de muy poro uso, ti-ma-
ño regalar: se da casi regalado. Crerpo !t2, infor-
man. 353 4-10 
S B V E N D E 
un plano en SEIS CENTENES, an el Mercado de 
Colón por Znlueta, altoa de la tienda .Los Mara-
KBtos.. 316 4-10 
y mecánicos, 
más perfecto 
de lo mejor y 
y elegante que 
han producido las fábricas, 
hay luen surtido en la 
Casa J. Borbolla 
Compostela 56, 
Ganga 7 o c a s i ó n 
Se vende un Juego de cuaito y uno de comeder ú 
piezas sueltas, todo nuevo: todavía est\ en blanco. 
Se puede ver en Virtudes 93, carpíate i a. 
184 13 8 E 
Casa de Fréslauios. Iplm n. 198 
Propiedad do los Sroa- Oadreoha y Hn" 
Por medio del presente anuncio avisamos á las 
personas que tengan prendas empeñadas en esta ca-
sa, pasen á resc&ta'las en el tó.mlno de treinta días, 
á contar desde la fecha de esta publicación, bien 
entendido qoe trascurrido dicho placo, se procederá 
á la enagenaolón de las mismas eorúblioa subasta, 
según lo dlsputsto en el a.-tíonlo 1 »7ide reglamen-
to de Cata «e Pré Umos.—Habana 2 de cuero de 
1901.—Cadrecha y Hn" 9̂3$! s ' ' i t y E 1 
DE MAQUINARIA. 
B E V J P N D E N 
eels millas de oarrilorai de 16 llbr-a on yarda, pa-
ra linea fija, es de poco aro. I i fjrmarán en La Es-
cocesa, tienda de ropas Zilueta esq. á Animas, 
plaza del Polvoiín. 241 8-10 1». 
Hacendados y Agricultores 
Las máquinas segadoras 
Adriance Buckeye, 
de uso en esta Isla hace más de 20 años son reco-
mendadas como las mejores y SIN RIVAL en A 
mérioa y Earo a. Se hallan de venta on el Almacén 
de maquinarla y afectos de Agricultura de Fran-
cisco Amai, Cuba 00. Habona. 
C 21 alt -1 E 
Hacendados y colonos. 
Vendo 100 tonelades carrilrs de 16,18, 20 y 36 £ 
Sor yarda, 2 locom< tora* vía estrecha para iG"—7 efecadoras doble fondo cobra—750 galones—3 fil-
tros prensas francisas S'J cámaras—1 tacho 26^—1 
triple efecto-grandes máquinas vacio—3 t-nquta 
hierro fundido de empañadura atornillado de 12' 
por 8'por B'—una moderna máquina moler de 7' 
por 36'—cilindro 26" por 60" golpe-carros forta 
templa cadena mstrillo y un sinnúmero de maqui-
narla de todas olaers. Informe directo á los iLta 
resadoi: Cerro 725 esquina a Tu'lpán. 
Tomás Diae Sílveira. 
111 8-5 
GOTOSOS 
S E V E m r D E K r 
175 tramos port'til superior inglói, con cbnih is 
curvas, fragata, carro . Tornillo* y Ineroa*. vía in* 
cha. B jmbas y donkoys Reguladores preslón. Ven* 
tiladorcs, atlatcs. t ñipes, tuberías. Una oaldora 
mpertor Inoxp slblo do 60 c. hornos, cables ceitM 
fuga, fiUropreneas, partos para Id., «te., etc. Kro-
podradn 3, ecqnlna á Meioadoros, de 14 5. 
0 79 ,xo _-!>,, H H 
Enrique H- Hich y 
Establecida on 1868. 
San Ramón 6, Eegla. 
Fábrica do Maquinaria 7 calderas-
Fundición de hierros y broncea de todas clnaea. 
Ingenieros niveles. 
Roparacionos y reoonstrucolóc de tod.ia olaiei de 
maquiaariaa marítimas y do iugen'os. 
PRESUPUESTOS GRATIS. 
0 1534 78-14 üo 
FBBIll 
CUAS DB HIERRO 
80 venden 2 grande* v una poqiuña, tarublón se 
realiza un gran turtl lo dil muo! los cu la Perl», 
Animas 84, TeVf. 1*05. Ha/ rgotnU do mudadeti 
n8 9 (<8-l0 i», i ' 2*1 
I^auf ' i AH nn-t i / l i ' i fahrln:>da on Bonioillos asid ÜI giitiyaua y 0 r j a m ^ u , . C r . 
lldud ospeclallslma y sin rival. De venta on los nrit-
olpales entablocimloutoB do la Habana. Depósito. 
Neptuno 91. 79M 2«-l« O 
CATAUROS CJIÜNIC'OH. A8JILÍ é 
AIIO(ÍO y todas las onl'ormedadoí 
aei poclio so curan coo el prodigio* 
1>H G A N D U L 
nno propani oxclu»! ra monte Alfre* 
uo Vért» Carrillo, HU propiotarlo* 
La TISIS oacuoutra ou onte pre« 
punido un poderoso alivio, paos 
calina mucho la t OH, 
tí/^bn vende en toda* In* hotloaa. 
<J 47 alt lU-l a 





Una reja de 
s anch ', d» 
ta de nugal 
lor. Daroaa 
4 10 
Beladas soperiareB á 15 eeits 
El TISO de leche de 1', 10 id. 
H«y sariídoconstante de las me-
¡oitn frutas, bntnot dalles, laaehi. 
refrescos, &c. 
Prado U O , 
O 1925 
rr-~TT-7 na mmim Y nmmm 
FliICCIOKKfi ANT111EUMATICAS 
ee ali-
Romodlo iofallblo para ol alivio do 
toda claBO do dolores. 
Lae neuralglaa QIAB roboldea 
vian eoBeguida. 
El reuma so enra. 
Ninguna casa do familia debe estar 
sin este preoioBo remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a d e l 
doc tor G a r r i d o , B o l y A g u a -
cate , y e n l a s D r o g r e r í a s de 
S a r r A y J o n l i s o n . 
Cta. 18ftl ' 20-14 D 
He lia roclbitlo el eurtido más grande y 
Uiíio variado que lia vonido & la llábana. 
SópanlolaB iiorsonaa do gusto para qoe 
visiten cuanto autoB la casa do Borbolla, 






ISJ ciento de cartuchos, superior cali 
bro de 12 y 10 con sus taooe, $ 1. 
El id. do id. id. id. 12 y 10, cargados, 
m Id. de id. id. id. 12 y 1G Id, î Slvo-
ra blanca, $4.25. 
Oiutaroaes y carfcaoheras desde no 
peso. 
tílu el antiguo establecimiento £}l iHo» 
íícnio íJwt'ano, übiwpo 51, Habana. 
7b9U 26 19 D 
DIÍ LA ACREDITADA MARCA J. FORTKZA, 
Nuevos y usados so vundeu y alquilan con ban-
das fraucosos antomiUicau; cunttaute snrtido da 
toda clase do e'ootos fnmasos para los mismoi. 
PRKCIOS SIN COMPKTKNCIA. 
Nota.—Se rebajan bolas de billar y se visten bi-
llares.-M, UKRNAZA. 63. Fábrica de billarea. 
So oomprao bolas de blllsr. 7916 78-16 D 
-*1 
G U A N A 
EN HERCMllMS 31 
0 1918 veiE 
f̂ ra taf Arruntto Franceioi m 
SIBEÍ&YEMCE FAVRE JC' 
i ' l . ru$ Cñ I» Qrungt-BaWlér*,, PARI9I 
Pura devolver al cabullo su color prl 
mltlvo no bay mejor cosmético que el 
Apa fle Persia oe Gaiiil 
Kl favor qne ol pdbllco dirpensa ft ee 
te cosmótlco, (desde 1876) uo oa solar-
monto dooi«Jldo sino orcclonto, lo que 
pruobaquoel AGUA DE I'KliSIA de 
Uandul, al devolver ol color al cabello 
N O L O DESTRU-STB 
y qne ol artíllelo es tan completo aqf ol 
oto más oxpcrlmeiilado uo dotoubre al 
el cabello ritá tenido. 
Be puedo empinar sin tenor o uo lavar-
se la cabeza. Deja el cabello, iuave, 
brillanle, iedo$o. |No manclial ¡Nc jnr-
suclul 
Be vendo en todas lúa boticas y porfo-
alt ti-I K 
L O M B R I Z 8 
FirwfcSjtloo, Laureido y Premiado 
ÚMIOO UKMKUIO 1NKAI.I11LH 
IPTA00 PÜB LOS HOSPITALES ÜE P*R 
I lojiof i! uno» .n f-.l II 111.4 KA t 
30ht B A U H A ; - l . Ü B É y TORHAIJIAS 
morían 
TONICO-NUTRITIVO 
HCCOIIH IK'UKIO por 
las lu t lab i l id i idoR 
médicaies en ta Ane 
m í a , la Cloi-osis, las 
ConvalecenciaSjlas 
F i e b r e s d ü 
las Enfermeda-
des nerviosas y dol 
E s t ó m a g o , en una 
palabra en iodos IQB 
casos do D e b i l i d a d 
; de Fat iga 
Tiene por base un 
vino generoso justa-
mento reputado como 
ül más tónico do los 
vinos naturales^ la 
acción do la (juina so 
nñade .1 la del vino 
y La docupUca sin 
perjiMiioar sus cali-
dadea de Quura y 
gusto 
Asaun 
/ f l A N T 
P A l v i 
EXÍJANSE LAS FIAMA 
BOBaB LAS UOTEI.LAS-
6 E H A L L . A 
N LAS PRINCIPALES FAHlACIAS 
S i quóroia «ví<{ osas pr/sisso ropitan tomad do una muaora ecguidala 
Inotenaiva. Qoho veces mna activa, quó Ja Liíthína, 
JE1 mayor diaolvento conooido del Acido úrico, 
M l D V , 11&,raub< St-IIDhoré.PAKIS/ en Midemii FñrmSolmy Droíuerlti. 
R e c o n s t i t u y e n t e g e n e r a / 
D e p r e s i ó n 
d e i S i s t e m a n e r o i o s o , 
H e u r a s t h e n i a , 
E x c e s o de T r a b a j o . 
F O S F A T O - G L I C E R A T O 
D E C A L P U R O 
Depósito general : 
CHASSAING y C , París, 6, avenue Victoria 
D e b i l i t a d g e n e r a l , 
A n e m i a , 
R a Q u i t i s m o , 
F o s f a t u r a d a f 
J a q u e c a s . 
X m » í « n U y 18ÍÉI«í«otiria dol "D.'ajrlo do laLtatria*", Zialuata y Neptuno 
